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V l l
A DISGUISED STRUCTURED INSTRUMENT FOR THE  
ASSESSMENT OF ATTITUDES TOWARD THE POOR
CHAPTER I 
INTRODUCTION
P u rp ose  of the Study 
It w as the p u rp ose  of th is  study to d evelop  an in stru m en t for the  
a s s e s s m e n t  of a ttitu d es tow ard the poor. The d isg u ise d -s tr u c tu re d  type  
of in stru m en ta tion  w a s  se le c te d  for  th is  study. T h is in vo lved  the c o l ­
le c t io n  of nu m erou s s ta tem en ts  ranging from  h igh ly  unfavorable to h ig h ­
ly  favorab le  tow ard  the poor. M any of th ese  sta tem en ts  appeared  to  
have d isp la cea b le , am biguous, n eu tra l, and anchoring type c h a r a c te r ­
i s t i c s .  A p r im a ry  goa l of the study w as to s e le c t  sta tem en ts  that had  
som e p red ic tiv e  va lu e  in the a s se s s m e n t  of a ttitu d es tow ard  the poor.
N eed  for  the Study 
In recen t y e a r s  th ere  h as been an in c r ea s in g  em p h a sis  p laced  
upon understanding and reso lv in g  ex istin g  so c ia l p ro b lem s of A m erican  
so c ie ty . A s a r e su lt , a m ajor  so c ia l p rob lem , that of p overty , has  
been d ram atized . S o c ia l c r it ic s  have sta ted  the c a se  of the poor from  
the standpoint of th e ir  m any so c ia l and p h y sica l n eed s . R eism an  and
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P e a r l (1966) have s iim m a rized  the v a r io u s  po in ts of v iew  and r e se a r c h  
fin d in gs. The E conom ic Opportunity A ct of 1964 aided  in  bringing to  
the forefron t the p rob lem  of p overty  in  A m erica n  so c ie ty . The poor  
and th e ir  p rob lem s now m ake h ea d lin es  in  n ew sp ap ers a c r o s s  the 
country and in  national m a g a z in e s . T h is h as r e su lted  in  m a ss iv e  
am ounts of r e se a r c h  and w riting  by so c ia l s c ie n t is t s ,  new spaper p e r ­
sonnel, te a c h e r s , and o th ers .
With the developm ent of v a r io u s  p ro g ra m s and p ro je c ts  d esigned  
to e lim in ate  p overty  under the O ffice of E con om ic Opportunity, the need  
for p erso n n e l w ith a com m itm en t to r e so lv in g  the p ro b lem s of the poor  
h as b ecom e m o st c r it ic a l . R e se a r c h e r s  lik e  Stew art (1967), R eism an  
and P e a r l (1966), and m any o th ers have a ll d is c u s se d  at length  the need  
for  p erso n n e l who have strong com m itm en ts to the poor a s human  
b ein gs. The n eed  for such p erso n n e l h as b een  a m o s t  p r e ss in g  problem  
in  the staffing of p overty  p rogram s and p r o je c ts . T h is w r iter  b ecam e  
in ter e sted  in the p rob lem  of p erso n n e l se le c t io n  as a r esu lt  of o b se r v ­
ing the p rob lem s of p erso n n e l m an agem en t in  p overty  p r o je c ts . T his  
prom pted the w r iter  to b ecom e in vo lved  in  the d evelopm ent of a s e le c ­
tion  in stru m en t that could  be u sed  in  screen in g  p ro sp ectiv e  p erso n n e l.
An in stru m en t for the a s s e s s m e n t  of a ttitu d es tow ard the poor appeared  
to  have som e m e r it  w ith  r e sp e c t  to contributing to the screen in g  p r o ­
c e s s  of se lec tin g  such p erso n n e l.
The term  "attitude" h as been  a cen tra l concept in so c ia l p sy c h o l­
ogy and re la ted  beh av iora l s c ie n c e s . A ttitudes have been  studied in a
v a r ie ty  of w a y s. A cu r so r y  exam ination  of the lite r a tu r e  r e v e a ls  co n ­
sid era b le  v a r ia b ility  with r e sp e c t  to  an op era tion a l defin ition  of the 
term . Sherif d e sc r ib e s  th is  c h a r a c te r is t ic  a s fo llow s:
The v a r ie ty  of phenom ena c o v ered  by the concept 
"attitude" vary  to a la r g e  d eg ree  in  th e ir  sp e c if ic ity  and 
range. On the one hand w e have s tr ic t  ex p erim en ta l la b ­
oratory  in v e s tig a to r s  who are  in te r e s te d  in  the attitude  
or se t  to  a v e r y  lim ite d  and p r e c is e  stim u lu s situ ation  
in  a lab o ra to ry  set-u p; on the other hand w e find s o c ia l  
p sy c h o lo g is ts  and so c ia l s c ie n t is t s  w orking on attitud es  
of in d iv idu a ls or groups a s  a w h ole  nation  or r a ce , or to  
v a lu es  and con cep ts  w hich have w ide e x ten s io n s , such  
as the con cep ts of fa s c is m  and d em o cra cy  (S herif, 1947, 
pp. 15 -1 6 ).
The p rob lem  of defin ing attitude h as occup ied  the atten tion  of 
m any r e s e a r c h e r s . A llp ort (1935, p. 810) su g g e sts  that an attitude  
i s  an ex p er ien tia lly  organ ized  m en ta l and n eu ra l state  of r ea d in e ss  
w hich e x e r ts  in flu en ces  upon ind iv idu al r e s p o n se s , Sh erif, Sherif, 
and N eb erg a ll (1965, p. 4) co n ce iv e  of a ttitu d es  a s stands that in d iv i­
duals hold tow ard stim u li,
A re la tio n sh ip  of the cogn itive  and m o tiv a tio n a l e lem en ts  of 
attitu d es is  o ffered  by N ew com b, T u rn er, and C onverse (1965, p. 40) 
who reco g n ize  that on the one hand, an attitude r e p r e se n ts  an o rg a n i­
zation  of v a len ced  co g n itio n s, but that it a lso  r e p r e se n ts  a state  of 
r ea d in e ss  for  m o tive  a ro u sa l. T h is i s  seen  a s  a sim p le  r e fle c tio n  of 
the lo ca tio n  of a ttitu d es at a c ru c ia l in te r se c t io n  betw een  the two p r o ­
c e s s e s ,  cogn ition  and m otivation . T hus, the attitude concept is  ad ­
d r e sse d  to the organ ization  of com ponent p sy ch o lo g ica l p r o c e s s e s  that, 
for m any k inds of w ork, w e w ould w ish  to  keep  en tir e ly  d is tin ct from
one another.
C orresponding w ith  the d iffer in g  co n cep tu a liza tion s of "attitude"  
a re  nu m erou s ty p es  of attitude in v e s tig a tio n s , m o st of w hich r e f le c t  
the m any fa c e t and r o le s  w hich th e se  co n cep ts bring to  human d ev e lo p ­
m ent and b eh av ior , A rev iew  of the lite r a tu r e  in d ica tes  th ese  fa c e ts  
to  inclu de r e lig io u s  a ttitu d es, r a c ia l p reju d ice , so c ia l p re ju d ice , a t t i­
tu des tow ard se lf , public opinion, and attitude change.
R e lig io u s  a ttitud es have b een  stud ied  in a v a r ie ty  of w a y s. 
A dorno, F r e n te l, L ev in son , and Sanford (1950) stud ied  r e lig io n  a s  a 
fa c to r  in p reju d ice . T heir stu d ies  in d icated  that p reju d ice  app eared  to  
be re la ted  to the w ay in  w hich  a r e lig io n  i s  accep ted  or r e jec te d  by an 
ind iv idu al. W ilson  (I960) approached  the study of r e lig io u s  a ttitu d es  
and p reju d ice  fro m  the standpoint of w hether or not a su b ject had in te r ­
n a lized  the b e lie fs  of a r e lig io u s  in stitu tio n . He h y p o th esized  that in d i­
v id u a ls  a ff ilia ted  w ith r e lig io u s  in stitu tio n s  for u tilita r ia n , s e lf -s e r v in g  
p u rp o ses  w ill  be m o re  p reju d iced , K osa and Schom m er (1962) ap ­
p roach ed  the study of r e lig io u s  a ttitu d es w ith r e sp e c t  to  determ in in g  
the d if fe re n c e s  betw een  m a le  and fem a le  r e lig io u s  a ttitu d es. They  
found that the m a le  attitude ten d s to  be d ifferen tia ted  by so c ia l, en v iro n ­
m en ta l, and r o le  exp ecta tion s; w h erea s  the fem a le  attitude tend s to be 
d ifferen tia ted  by em otion  and p erso n a lity  fa c to r s . W ells (1962) studied  
r e lig io u s  a ttitu d es from  the standpoint of change. S p ec ifica lly , w hether  
or not r e lig io n  w a s a thing of the p a st for  c o lle g e  stud en ts. He found 
that c o lle g e  students g e n e ra lly  do not have a strong com m itm en t to a
d octr in a l p o sitio n , but s t i l l  reta in  the r itu a lis t ic  a sp e c ts  of con tem p o­
rary  r e lig io u s  in stitu tio n s. Brown and P a llan t (1962) exam ined  r e l i ­
g ious attitu d es w ith in  the so c ia l context to  determ in e if  they  w ere  
a ltered  by so c ia l p r e s s u r e . N e lso n 's  longitud inal study (1956) r e ­
v ea led  that r e lig io u s  a ttitu d es h e ld  by c o lle g e  students tend to becom e  
in tern a lized . N ev in  (1964) developed  a d isg u ised -m u ltid im en sio n a l 
in stru m en t for  the a s s e s s m e n t  of attitu d es h eld  by ind iv idu als of v a r i­
ous r e lig io u s  a ff ilia tio n s.
R a c ia l p reju d ice  h a s  been studied , in  a ll probab ility , m o re  than 
any of the other fa c e ts  of a ttitu d es, M ann (I960) approached r a c ia l 
p reju d ice  by attem pting to  d eterm in e if  cogn itive , a ffec tiv e , and b e ­
h a v io ra l com ponents w ere  in terre la ted  w ith r e sp e c t to  p reju d ice . 
S p ec ifica lly , he w as in te r e ste d  in  d eterm in in g if change in  one c o m ­
ponent w ould be r e f le c te d  in  other com ponen ts, W estie  and De F leu r  
(1959) studied  autonom ic r e sp o n se s  to d eterm in e if  th ey  w ere  c o r r e ­
la ted  w ith v erb a l e x p r e s s io n s  ind icating  a n ti-N eg ro  a ttitu d es.
K elly , F erso n , and H oltzm an (1958) u tiliz ed  the T hurstone  
sca lin g  p roced u re for  studying r a c ia l p reju d ice . T hey ch ose  30 s ta te ­
m en ts  dealin g  w ith a ttitu d es tow ard the N egro  for studying co rre la n ts  
of r a c ia l d iscr im in a tio n . They found that a su b ject's  geograp h ica l 
r e s id e n c e , fa th er 's  occupation , m ajor in  c o lle g e , r e lig io n , and f r e ­
quency of church attendance w ere  a ll r e la ted  to a n ti-N eg ro  fe e lin g s .  
M arrow  (1962) exam ined  r a c ia l prejud ice  from  a standpoint of a ttitud es
held  by m em b ers of ou t-grou p s tow ard other m in o rity  groups. The 
find ings ind icated  that out-group m e m b er s  tend to hold p re ju d ices  
tow ard other m in o rity  groups.
Baldwin (1955) stud ied  a n ti-S e m itism  am ong N e g ro e s  w ith a 
fo cu s on v a r ia b le s  that m igh t exp la in  why N e g ro e s  hold  a n ti-S em itic  
a ttitu d es. G oldberg (1954) studied the p r o c e s s  that out-group m e m ­
b ers  go through in attem pting to a s s im ila te  in -grou p  a ttitu d es, w hile  
K illia n  (1962) exam ined  the s ig n ifica n ce  of so c ia l s tra tifica tio n  and its  
ro le  in m aintain ing r a c ia l p reju d ice . A con cern  of K illia n 's  study w as  
to  develop  a co m p reh en sive  understanding of the p ro b lem s a sso c ia te d  
w ith breaking the trad ition a l "pecking o rd ers , " Gordon (1943), in v e s t i­
gating the in cid en ce of anti-N egro a ttitu d es among Jew ish  students found  
that to  the d eg ree  Jew ish  students fe lt  th e m se lv e s  to be a v ic tim  of 
p reju d ice  the m o re  a g g r e s s iv e  w ere  th eir  a ttitu d es tow ard N eg ro es . 
A llport and K ram er (1946) exam ined  the re la tio n sh ip  of fe e lin g s  of 
v ic tim iza tio n  and r a c ia l p reju d ice . They found a tendency for su b jects  
to  p ro jec t h o s tility  tow ard m in o rity  groups and sym path ize w ith m e m ­
b ers  of m in o rity  groups; thus ind icating  that fe e lin g s  of v ic tim iza tio n  
w ere  not va lid  in d ica to rs  of p reju d ice .
P a r r ish  (1964) stud ied  a n ti-N eg ro  a ttitu d es a s a function of 
m in o rity  group m em b ersh ip  using  a d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en t  
for the a s se s s m e n t  of a ttitud es tow ard N e g r o e s , H ost (1964) developed  
a d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en t for the a s s e s s m e n t  of a ttitud es to ­
w ard N e g ro e s . Vaughan (1961) contributed  a s im ila r  too l by developing
a d isg u ise d -s tr u c tu r e d  in stru m en t for  the a s s e s s m e n t  of a ttitu d es t o ­
w ard  L a tin -A m er ica n s .
S oc ia l p reju d ice  h as been  stud ied  co m p reh en siv e ly  in  a v a r ie ty  
of w a y s. F esh b a ck  and S in ger (1957) exam ined  the re la tio n sh ip  of 
th reaten in g  com m u n ication  to  the e x p r e s s io n  of so c ia l p reju d ice . They  
w ere  in te r e s te d  in  d eterm in in g  if  p e r so n a l th rea t in c r e a s e s  p reju d ice  
and sh ared  th rea t r ed u ces  p reju d ice , K e lly  and V olkart (1952) studied  
the r e s is ta n c e  to  change fa c to r  of a ttitu d es anchored  to group situ a tion s. 
T h eir  fin d in gs su g g ested  that e g o -in v o lv em en t in  the groups a c t iv it ie s  
and g o a ls  tended  to  h e igh ten  so c ia l p re ju d ice . R ichard son  (1940) in v e s ­
tig a ted  s o c ia l a ttitu d es fro m  the standpoint of fr ien d sh ip  and the e ffec t  
of va lu e sy s te m s  upon the s e le c t io n  of fr ie n d s , S h erif and S h erif (1964) 
have rev iew ed  at len gth  the ro le  r e fe r e n c e  groups p lay  in  the d ev e lo p ­
m en t of s o c ia l a ttitu d es. S herif, H arvey, W hite, Hood, and S herif 
(1961) studied  the d evelop m en t of so c ia l p reju d ice  in  te r m s  of co n flic t  
and coo p era tio n  am ong groups of a d o le sce n t b oys in an ex p er im en ta l 
liv in g  situation .
A ttitudes tow ard s e lf  c o n stitu te s  another d im en sio n  of ap p roach ­
ing the study of a ttitu d es. R o g ers  (1951) stud ied  a ttitu d es tow ard se lf  
by d ir e c t  in terv iew in g  as  a m ea n s of identify in g  a ttitu d es h e ld  by an 
ind iv idu al tow ard h im se lf . S h erif and C antri l  (1947) stud ied  the r e la ­
tion sh ip  of in d iv id u al ego  in vo lvem en t to v a r io u s  ty p es  of so c ia l o rd ers . 
T h eir  fin d in gs su g g ested  that ind iv idu al eg o s  appear to  develop  in r e la ­
tion sh ip  to the so c ia l ord er  of w hich the ind iv idu al i s  a m em b er . They
8a lso  defined  the ego a s  co n s ist in g  of m any a ttitu d es. Stephenson (1953) 
attem p ted  to quantify a ttitu d es tow ard  s e lf  u tiliz in g  the Q -so r t  m ethod. 
B row nfain (1952) stud ied  the s ta b ility  of the se lf -c o n c e p t by develop ing  
a tw o-p art index of s e lf  - eva lu ation . F ish e r  (1965) contributed  tow ard  
the quantification  of se lf -a tt itu d e s  by develop ing a d isg u ise d -s tr u c tu re d  
a s s e s s m e n t  in stru m en t. H all and L in d sey  (1957) d escr ib ed  in  d eta il 
the contribu tions of p e r so n a lity  th eory  to the understanding of a ttitu d es  
tow ard se lf . T h is fa c e t of attitude study i s  r e la ted  in  m any w ays to the 
study of the d yn am ics of hum an adjustm ent, abnorm al p sych o logy  and 
th erapu tic  p sych o logy .
P u b lic  opinion h as been  another fa c e t of a ttitud es that h as been  
studied  e x te n s iv e ly . Schanck (1932) exam in ed  public opinion from  the 
standpoint of two le v e ls  of a ttitu d es. He su g g ested  th ere  are  public and 
p rivate  le v e ls  of e x p r e ss io n  that in d icate  grea t v a r ia b ility  of depending  
upon the is su e  in vo lved . Young (1956) su g g ested  that pu b lic .op in ion  has  
a p r o c e s s  of d evelop m en t. He id en tified  four s ta g e s  in th is  p r o c ess ;
(1) em erg en ce  of is s u e s ;  (2) exp lora tion  of is su e s ;  (3) developm ent of 
probable so lu tio n s con cern in g  the is s u e s ;  and (4) a public c o n sen su s  
stage of developm en t.
L a za r sfe ld , B er e lso n , and Gaudet (1948) studied the in fluence  
of v a r io u s  m éd ia s  of com m u n ication  upon opinion and attitude form ation  
w ith in  ind ividual su b jec ts . T hey w ere  fu rther in ter e sted  in explain ing  
w hich m éd ia s  appear to in flu en ce  d e c is io n  m aking the m o st w ith r e sp e c t  
to p o litica l i s s u e s .  H ovland, L u m sd ain e, and S h effie ld  (1949) conducted
r e se a r c h  on recep tiv ity  to m e s s a g e s  from  the standpoint of individual 
attitud es h e ld . They found that som e typ es of com m unication  m ed ia  
in c r e a se  factu al content of the ind ividual but do not change attitudes  
held .
Cantri l  (1944) exam ined  the p rob lem s a sso c ia te d  with po lling . 
Some of h is  r e se a r c h  w as a lso  con cern ed  with the v a r ia b le s  and p rob ­
le m s  a sso c ia te d  w ith sc ie n t if ic  p o llin g . K raus (1962) rev iew ed  at 
length  the num erous stu d ies m ade on the I960 p res id en tia l e le c t io n s .
He a lso  exam ined  the in fluence of the p resid en tia l debates upon p erso n s  
with varying d e g r ee s  of eg o -in v o lv em en t in the is s u e s .  Sh erif, Sherif, 
and N eb erg a ll (1965) rev iew ed  public opinion r e se a r c h  and contributed  
r e se a r c h  of th eir  own on the p rob lem s of u tiliz in g  com m unication  p r o ­
c e s s e s  for attitude change. Much of th eir  r e se a r c h  d ea ls  w ith the 
prob lem  of attitude change and its  rela tion sh ip  to varying d e g r e e s  of 
eg o -in v o lv em en t w ith is s u e s .
H ovland (1957) and Lana (1964) conducted stu d ies on p r im a cy  
and r ecen cy  e ffe c ts  in the p resen ta tion  of two sid ed  or s u c c e s s iv e  
con trad ictory  com m u n ication s. He stin ger  (1957) studied a ttitu d es  
tow ard public is s u e s  from  the standpoint of fa c to r s  causing the g r ea te s t  
change in a ttitu d es. H is find ings su g gested  that attitude change is  
g r e a te s t  when d isc re p a n c ie s  betw een  attitude h eld  and com m unication  
a re  great.
R esea rch  on attitude change has becom e an in c r ea s in g ly  m ore  
im portant d im en sion  of attitude r e se a rc h . N ew com b (1943, 1948)
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studied  attitude change on sp e c if ic  so c ia l i s s u e s  of fresh m a n  co lleg e  
students. He fo llow ed  th eir  p r o g r e s s  through sophom ore, jun ior, and 
sen ior  -years w ith r e sp e c t  to p red eterm in ed  s o c ia l i s s u e s .  L e w in (1952) 
exam ined  attitude developm ent and it s  change w ith  r e sp e c t  to  group  
n orm s of in d iv id u a ls. He w as in te r e ste d  in  exp loring the in flu en ce of 
group n orm s upon attitude change. Sm ith (1937) conducted r e se a r c h  
on the prob lem  of changing a ttitu d es by in crea s in g  the ex p osu re  fa c to r  
of p erso n s  holding p reju d iced  a ttitu d es tow ard N eg ro es .
Sherif (1937) studied  attitude change u tiliz in g  autokinetic  s itu a ­
tion  and included  the in flu ence of group n orm s upon the judgm ent 
p r o c e s s . H is fin d in gs su g gested  that ind iv idu als in groups tend to 
p e r ce iv e  in  te r m s  of the group n orm s w hen in  the autokinetic situation  
alone. P e te r so n  and Thur stone (1933) developed  an ex p er im en ta l 
situation  in w hich th ey  studied 'the e ffe c ts  of m otion  p ic tu re s  on a t t i­
tudes of sch oo l ch ild ren . Hovland, Jan is , and K e lley  (1953) conducted  
r e se a r c h  on the in fluence of v a r io u s  com m u nication  p r o c e s s e s  and 
th eir  e ffect upon changing a ttitu d es.
L azar sf eld , B er e lso n , and Gaudet (1944) studied  the p rob lem  
of changing attitud es from  the standpoint of eg o -in v o lv em en t in  an is s u e .  
T heir fin d in gs ind icated  that eg o -in v o lv ed  p erso n s  l is te n  to new s m ed ia  
that support th eir  v ie w s . Cohen (1955) contributed  to attitude change 
r e se a r c h  w ith h is  stu d ies  on sh ifts  in  co n sen su s  when e x tr em e ly  unde­
s ira b le  behavior a ltern a tiv e s  are  in troduced . H is fin d in gs ind icated  
that an ch orages for  ind ividual attitu d es tend to sh ift. Sh erif, Sh erif,
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and N eb erg a ll (1965) d is c u s s  the m ajor  fin d in gs on attitude d evelopm ent 
and change w ith in  the so c ia l ju d g m en t-in vo lvem en t fram ew ork . T heir  
w ork is  a co m p reh en siv e  rev iew  of r e se a r c h  on attitude change and the 
p ro b lem s a s so c ia te d  w ith p red ic tin g  ind iv idu al attitude change.
A s th ere  have been  vary in g  stu d ies  in v estig a tin g  the m any fa c e ts  
of a ttitu d es, s e v e r a l m eth o d o lo g ica l ap p roach es have a lso  been  developed , 
A su rv ey  of the lite r a tu r e  r e v e a ls  a w ide v a r ie ty  of in stru m en ts  u tiliz ed  
in studying a ttitu d es. C am pbell (1959) c la s s i f i e s  th ese  a ttem p ts at in ­
stru m en tation  a s  fo llow s: (1) d isg u ised -n o n stru ctu red ; (2) n o n d isg u ised -  
non stru ctu red; (3) n o n d isg u ised -stru ctu red ; and (4) d isg u ise d -s tr u c tu re d . 
The d isg u ised -n o n stru c tu red  in stru m en ts  are  s im ila r  to  p r o je c ­
tiv e  tech n iq u es, com m on to  p sy ch o lo g ica l te s tin g , w hich  have been  
adapted for  studying a ttitu d es, P ro sh a n sk y  (1943) d evelop ed  a s e r ie s  of 
p ic tu re s  for  m ea su r in g  lab or a ttitu d es. Subjects w ere  a sk ed  to  d escr ib e  
what th ey  saw , Johnson (1949) in v e stig a te d  A n g lo -L atin  a ttitu d es v ia  
the p ic tu re  m ethod  and ask ed  su b jects  to t e l l  s to r ie s  about the p ic tu re s ,  
W estie  and De F lu er  (1959) stud ied  the r e sp o n se s  that su b jects  m ake  
to  p ic tu re s  of N eg ro es  by reco rd in g  autonom ic r e s p o n se s , and Hamm ond  
(1948) studied  a ttitu d es tow ard lab or and R u ssia  by the q u estion n aire  
m eth od  em ploying s e v e r a l s e ts  of a n sw e r s , N ew com b and H artley  
(1947) su m m a rized  som e of the attitude stu d ies conducted  w ith the 
T h em atic  A pp ercep tion  T e s t , a p sy c h o lo g ic a l te s t  for the study of 
p e rso n a lity . In in v estig a tin g  in tergrou p  re la t io n s  by usin g  tape r e ­
co rd in gs of group d is c u s s io n s , H arvey  (1953) req u ired  su b jec ts  to
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rate each  other w ith a rating d ev ice  co n sistin g  of s c a le s  ranging from  
favo ra b le  to u n favorab le . Sh erif, ^  ^  (1961) stud ied  in tergroup  a tt i­
tu d es in  an ex p er im en ta l in tergrou p  co n flic t situation . They u sed  a 
bean gam e and req u ired  the p a rtic ip an ts to  e st im a te  ind ividual and 
group p er fo rm a n ces  (pp. 1 4 4 -1 4 7 ),
The n o n d isg u ised -n o n stru ctu red  in stru m en ts  include a sso c ia tio n  
or fr e e  in terv iew in g , q u estion s requ iring  e s s a y  type a n sw er s , and open- 
ended q u estion ing. F esh b ack  and S inger (1957) developed  q u estio n n a ires  
for  studying the re la tio n  of th reaten in g  com m u nication  upon the e x p r e s ­
sio n  of s o c ia l p reju d ice . B ark er , Kounin, and W right (1943) ob served  
ch ild ren  in  p lay  w h ile  taking n o tes  on th e ir  s o c ia l in tera ctio n . T his  
p r o c e s s  of o b serva tion  and record in g  a sp e c ts  of the ch ild ren ’s in te r ­
action  serv ed  to form u la te  im p r e ss io n s  about the ch ild ren ’s attitudes  
tow ard each  other. N ew com b (1929) eva lu ated  b o y s ’ attitud es in  a cam p ­
ing situ ation  v ia  record in g  th e ir  r e sp o n se s  tow ard  ta sk s  involv ing coop ­
eration . B a le s  (1951) d eveloped  a m eth od  of ca teg o r iz in g  so c ia l in te r ­
action  in  sm a ll group se ttin g s . He attem pted  to  e st im a te  a ttitu d es by 
keep ing a com p lete  reco rd  of the in terp la y  of thought and action . L in d sey  
and B orgatta  (1954) rev iew ed  the v a r io u s  m eth od s developed  and e m ­
p loyed  in  the study of a ttitu d es by the so c io m e tr ic  approach. The 
m ea su rem en t and a n a ly s is  of s o c ia l d is ta n ce , group form ation , and 
in ter  group a ttitu d es are  m ain  a r e a s  of fo cu s  for  the so c io m e tr ic  ap ­
proach . B ion (1946) d eveloped  a le a d e r le s s  group d isc u ss io n  technique  
for record in g  so c ia l b eh av ior . He u tiliz ed  tape reco rd in g s for  p u rp oses
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of analyzin g d isc u ss io n  to p ic s  and id en tifica tio n  of attitude ty p es .
The n o n d isg u ised -stru c tu red  in stru m en ts  include poin t-b lank  
question ing, public opinion p o llin g , and d irect rating s c a le s ,  L ik ert 
(1932) developed  an in stru m en t for m ea su r in g  attitu d es tow ard N e g ro e s , 
Subjects w ere  ask ed  to rate  sta tem en ts about N eg ro es  varying in range 
from  "strongly approve" to  "strongly d isap p rove, " Thur stone and 
Chave (1929) u tiliz ed  sta tem en ts  ranging from  stron g ly  favorab le  p o s i ­
tion s to stron gly  unfavorable p o s itio n s  on a sp e c if ic  is s u e . Subjects  
w ere  req u ired  to in d ica te  w hich p o sitio n  they id en tified  w ith the m o st, 
B ogardus (1924-1925) developed  an in stru m en t for determ in in g  so c ia l  
d istan ce of ind iv idu als in  re la tio n  to v a r io u s  groups. Subjects w ere  
ask ed  to rank v a r io u s  national and ethnic groups in  te r m s  of th e ir  f e e l ­
in g s  tow ard them . He then d ev ised  a l i s t  of sta tem en ts rep resen tin g  
d e g r ee s  of so c ia l d istan ce  and su b jects  w ere  req u ired  to in d icate  w hich  
ind iv idu als or groups they w ould adm it to m em b ersh ip . O sgood, Suci 
and Tannenbaum  (1957) developed  a Sem antic D ifferen tia l in stru m en t  
with a sso c ia tio n  and sca lin g  p ro ced u res . T his in stru m en t w as d esigned  
to m ea su re  con cep ts in te r m s  of the connotations of the con cep ts for  
the ind ividual. A dorno et ^  (1950) developed  se v e r a l s c a le s  (A -S , E, 
PE C , and F  s c a le s )  co n sistin g  of sta tem en ts  about life  s itu ation s. 
Subjects w ere  req u ired  to ind icate  th eir  d eg ree  of ag reem en t or d i s ­
agreem en t with a sta tem en t by using a prep ared  sca lin g  sy stem , 
R okeach (I960) d evelop ed  s c a le s  for  the study of b e lie f  sy s te m s . H is 
b a sic  m eth odology w as s im ila r  to that of Adorno ^  a l (1950),
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The d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en t approach in vo lved  m any  
of the b a s ic  m eth o d o lo g ica l tech n iq u es of the u n d isg u ised -stru c tu red  
in stru m en ts , but d iffer  in that su b jects  a re  not aw are th eir  attitudes  
are  being m ea su red . Subjects are  g e n e ra lly  in form ed  th ey  w ill  be 
serv in g  as ju d ges for  the te stin g  situation . Ham m ond (1948) studied  
attitude S ' tow ard lab or and R u ssia  by the q u estion n a ire  m eth od  em p lo y ­
ing s e v e r a l s e ts  of a n sw ers . Sherif and Hovland (1953) p io n eered  the 
d isg u ise d -s tr u c tu r e d  technique. T hey u sed  sta tem en ts  about N e g r o e s ,  
w ith su b jects  being ask ed  to so rt each  sta tem en t (p resen ted  to th em  on 
card s) into one of e lev e n  c a te g o r ie s  ranging fro m  favorab le  to u n favor­
ab le . T hey a lso  d ev ised  an o w n -c a te g o r ie s  sy ste m  in  w hich  su b jects  
u sed  as m any c a te g o r ie s  a s they d eem ed  n e c e s s a r y  for the rating p r o ­
c e s s .  F o llow in g  the Sherif and Hovland tech n iq u e, Vaughan (1961) 
d eveloped  an in stru m en t for  m ea su rem en t of a ttitu d es tow ard L atin - 
A m e r ica n s . H ost (1964) d ev ised  a d isg u ise d -s tr u c tu r e d  in stru m en t  
fo r  m ea su rem en t of a ttitud es tow ard N e g r o e s  and a n o n d isg u ised -  
stru ctu red  in stru m en t (the sem an tic  d iffe re n tia l technique) for a s s e s s ­
m en t of the m o tiv a tio n a l and cogn itive  a s p e c ts  of p reju d ice . P a r r ish  
(1 9 6 4 ) u t iliz ed  a d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en t fo r  m ea su rem en t of 
attitu d es tow ard N e g ro e s  a s a function of m em b ersh ip  in  other m in o rity  
grou p s, N evin  (1964) contributed  to the a s s e s s m e n t  of r e lig io u s  a t t i­
tu des w ith a d isg u ise d -m u ltid im e n sio n a l stru ctu red  in stru m en t, w hile  
F ish e r  (1965) d evelop ed  a d isg u ise d -s tr u c tu r e d  in stru m en t for  the 
a s s e s s m e n t  of a ttitu d es tow ard s e lf  and r e fe r e n c e  group.
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The p reced in g  rev iew  of the lite r a tu r e  r e v e a ls  a v a r ie ty  of ap ­
p ro a ch es d eveloped  for the study of a ttitu d es. T h is var ia n ce  o ccu rs  in  
defining the te r m  attitude, the sp e c if ic  fa c e t of a ttitud es se le c te d  for  
study, and in stru m en tation  for  m ea su r in g  a ttitu d es. T here app ears to  
be n eed  for add ition al stu d ies w hich  contribute tow ard c la r if ic a tio n  of 
th is  v a r ia n ce . The study of a ttitu d es tow ard the poor appeared  to  have  
m e r it  in  contributing to the g en era l a rea  of attitude m ea su rem en t, as  
w e ll a s  ach iev ing  the p r a c tic a l goa l of develop ing an in stru m en t that 
w ould be u se fu l in  s e le c t io n  of p erso n n e l for a n ti-p o v er ty  p r o je c ts .
T h eo re tica l Background of the Study 
T h ere have b een  m any c r ite r ia  p rop osed  for  defining what c o n s t i­
tu tes  being p oor. Such fa c to r s  a s  in co m e, so c ia l sta tu s, so c io eco n o m ic  
le v e l ,  w e lfa re  rec ip ien t, i l l i t e r a c y , and m any o th ers have b een  used . 
M iller  (1966) su g g ests  that the in ab ility  to  obtain r e so u r c e s  that s a t ­
is fy  b a s ic  hum an n eed s co n stitu tes  a p o verty  type situation . M ost 
p erso n s  d escr ib in g  poverty  a g ree  that a sp e c if ic  in com e le v e l  i s  needed  
to avoid  liv in g  in  poverty . The O ffice of E conom ic Opportunity has  
esta b lish ed  the $3000. 00 annual in com e fig u re , w ith  adjustm en ts for  
fa m ily  s iz e , and r e s id e n c e  (ru ra l or urban) a s  an index for d e te r m in ­
ing a p overty  situation . M iller  (1966, pp. 85-117) and other eco n o ­
m is ts  have e stim a ted  that to  obtain the b a s ic  n eed s in  A m erican  so c ie ty  
a figu re  of ap p rox im ately  $100. 00 per w eek  for a fa m ily  of four i s  a 
m inim um . F or  p u rp o ses  of th is  study the poor w ill be defined  so c io -
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econ om ica lly ; that i s  to  say , the d efin ition  in c lu d es th ose  ind iv idu als  
liv in g  in  s itu ation s com m only id en tified  a s  p overty  en viron m en ts and 
w ith  inadequate in co m es.
At th is  point, th ere  i s  l it t le  a greem en t a s  to  how the term  a tt i­
tude should be defined . T his d isa g reem en t ap p ears, in  part, to be 
re la ted  to the m any ap p roach es that have been  u sed  in  studying attitud es. 
F o r  p u rp o ses  of th is  study the fo llow in g  d efin ition  of a ttitudes by Sherif 
and S h erif w ill  be used:
A ttitudes r e fer  to  fu nctional s ta te s  of r ea d in ess  
form ed  (acqu ired , learn ed) in  re la tio n  to  ob jects (p er ­
so n s, ev en ts , so c ia l products) of value to the ind ividual. 
A ttitudes a re  m o re  or l e s s  la s tin g  and im p ly  a c h a r a c ­
te r is t ic  and se le c t iv e  resp o n se  to  re lev a n t ob jects (Sherif 
& S h erif, 1956, p. 16).
It w ould appear that som e a g reem en t h a s been  reach ed  that 
attitu d es are  lea rn ed  or acqu ired  as  a r e su lt  of so c ia l liv in g . They  
se r v e  to regu la te  or d irec t ex p er ien ce  and behavior p a ttern s. The 
varying  p o s it io n s  in d iv id u als take w ith r e sp e c t to  i s s u e s ,  stand in  
re la tio n  to  the a ttitu d es ind iv id u als hold. The p o s itio n s  or stands that 
in d iv id u als take on is s u e s  em erg in g  out of so c ia l liv in g  are  ev id en ces  
w hich appear to  be a d im en sion  of hum an behavior that tends to d if fe r ­
en tia te  in d iv idu a ls or groups of hum ans.
In order that a ttitud es and th e ir  re la tio n  to other fa c to r s  of 
developm ent m igh t be c la r if ie d  S h erif and Sherif have o ffered  the 
fo llow ing p rop osition s:
1, A ttitudes are  not innate. They are form ed  
or lea rn ed  in  re la tio n  to g iven  o b jects , p erso n s , groups.
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and ev en ts . T h is  c r iter io n  d ifferen tia te s  attitudes  
from  b iogen ic  m o tiv e s .
2. A ttitudes are  m o re  or l e s s  la s tin g . T his  
c r iter io n  lit e r a lly  m ea n s m o re  la stin g  or l e s s  la s t ­
ing . The im p lica tio n  is  that, s in ce  th ey  are  learn ed , 
they are  not im m utab le,
3. A ttitudes a lw ays im p ly  a su b ject-o b ject  
r e la t io n sh ip ,. .  . T hey are  form ed  or lea rn ed  in  r e la ­
tion  to an id en tifia b le  r e feren t, be it a p erso n , a 
group, an object, an in stitu tion , an is s u e , or an 
event,
4. The re feren t of an attitude m ay  en com p ass  
a sm a ll or la r g e  num ber of i t e m s . , .  , T h is im p lie s  
the p r o c e s s  of g en era liza tio n , w hich i s  the e s s e n tia l  
p r o c e s s  of concept form ation .
5. A ttitu d es have m o tiv a tio n a l-a ffec tiv e  p ro p ­
e r t ie s ,  T h is c r ite r io n  d ifferen tia te s  an attitude from  
other lea rn ed  ite m s  in  the p sy ch o lo g ica l m ak e-u p  of 
the ind ividual (Sherif & Sh erif, 1956, pp, 4 9 4 -4 9 5 ),
It m ay be stated  that attitudes form  in  re la tio n  to p e r so n s ,
situ ation s, or groups with w hich the individual co m es in  contact during
so c ia l liv in g . T h is contact p ro v id es  a b a s is  fo r  attitude form ation  and
la te r  p ro v id es  the ind iv idual w ith c h a r a c te r is t ic  p attern s of behavior
or rea c tio n s  to p e r so n s , s itu ation s or grou p s, and p la y s  a m ajor  ro le
in  determ in in g  ind ividual r e sp o n se s  to daily  liv in g  s itu ation s. A ttitudes
m ay cau se  s e le c t iv ity  and d isto r tio n  in  p erce iv in g  stim u lu s s itu ation s
and app ears to stru ctu re  or define an in d iv idu a l’s p o sitio n  in  re la tion
to other ind iv idu als or groups.
The p ro b lem s a sso c ia te d  with attitude m ea su rem en t have been
p a rticu la r ly  tro u b leso m e to r e s e a r c h e r s . T h eir  p r im a ry  prob lem  has
been developing in stru m en ts  that w ould a ccu ra te ly  m ea su re  attitud es
h eld  by ind iv idu als or group m e m b er s . The rev iew  of the lite r a tu r e ,
p rev io u sly  re la ted  in  th is  chapter, illu stra ted  the v a r io u s in stru m en tation
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ap p roach es to the study of a ttitu d es. The fo llow in g  d is c u s s io n  i s  an 
attem pt to d e lin ea te  m ajor  advan tages and d isad van tages a s so c ia te d  
w ith each . C am pb ell's (1959) ca teg o r iza tio n  of in stru m en ts  (d isg u ise d -  
n on stru ctu red , n o n d isg u ised -n o n stru ctu red , n o n d isg u ised -s tru c tu red , 
and d isg u ised -s tru c tu red ) w ill  s er v e  as a b a s ic  form at for the d is c u s ­
sion.
The d isg u ised -n o n stru c tu red  in stru m en ts  are  ty p ica l of p r o ­
je c t iv e  tech n iq u es that have b een  m o d ified  fo r  the study of a ttitu d es. 
P ro sh a n sk y  (1943), Johnson (1949), N ew com b and H artley  (1947), 
H arvey (1953), and Sh erif et ^  (1961) appear to  be ty p ica l of the in v e s t i ­
g a to rs  u sin g  th is  in stru m en ta tion  approach. A  p r im a ry  c h a r a c te r is t ic  
of th is  approach h as been  the study of in d iv id u a ls and groups in  so c ia l  
in tera c tio n . V ariou s d e v ic e s  have b een  develop ed  for  sim u latin g  s itu ­
ation s in  w hich so c ia l in tera c tio n  could  occu r. P r im a r y  co n cern s have  
been  con cea lin g  the p u rp ose  of the in v estig a to r  from  the subject and 
allow ing in tera c tio n  w ith the stim u lu s to occu r in  the m o st flu id  w ay  
p o ss ib le .
P ro sh a n sk y  (1943) and Johnson (1949) u sed  the p ictu re  m ethod  
fo r  m ea su r in g  a ttitu d es, P ro sh a n sk y  d esign ed  p ic tu re s  for  p u rp o ses  
of studying a ttitu d es of c o lle g e  students tow ard  the labor m ovem en t. 
Subjects w ere  req u ired  to d e scr ib e  what the p ic tu r e s  rep resen ted  to 
th em . A content a n a ly s is  of the d escr ip tio n s  w as m ade to d eterm in e  
a pro or anti p o s itio n  tow ard the labor m ovem en t. Johnson fo llow ed  
the sam e b a sic  approach of P ro sh a n sk y  by d esign in g  p ic tu res  for  the
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study of ch ild ren 's  a ttitu d es tow ard A n g lo -A m er ica n s and L atin - 
A m erica n s, The ch ild ren  w e re  req u ired  to  d escr ib e  what they saw  
in  the p ic tu r e s . Attitude a s s e s s m e n t  w as acco m p lish ed  by c o n tr a s t­
ing r e sp o n se s  to id en tica l stim u lu s situ a tion s and d ifferen tia l ethnic  
group m em b ersh ip . The r e sp o n se s  w ere  quantified by having judges  
c a teg o r ize  the ch ild ren 's  r e s p o n se s . T h is  approach h as the advantage  
of m ea su r in g  attitu d es of su b jects  who are  unaw are of the ex p erim en ta l 
in tent. P r im a ry  d isad van tages are  the scor in g  d iff ic u lt ie s  of su b jec ­
tiv e  data, judge b ia s e s , and tim e  p ro b lem s w ith r e sp e c t  to scorin g  
p ro ced u res .
The T hem atic A pp ercep tion  T est, a w id e ly  u sed  p ro jec tiv e  te s t ,  
h as been u sed  for  the m ea su rem en t of a ttitu d es. The te s t  c o n s is t s  of 
a s e r ie s  of s t im u lu s -p ic tu r e s . Subjects a re  req u ired  to  t e l l  s to r ie s  
about the p ic tu re s , A  content a n a ly s is  i s  m ade of the su b ject's  s to r ie s  
w hich g en era lly  y ie ld  sp e c if ic  th em es for  p u rp o ses  of attitude e v a lu a ­
tion , An ob jective  sco r in g  sy ste m  h as been  developed  for  content 
evaluation , N ew com b and H artley  (1947) have su m m arized  the im p li­
ca tion s of th is  in stru m en t fo r  the m ea su rem en t of a ttitu d es. They  
su g g ested  that an advantage of th is  in stru m en t i s  that it y ie ld s  a w ide  
range of data and it  i s  an in d irec t attitude m e a su r e . P ro b lem s a s s o ­
c ia ted  w ith th is  in stru m en t are  the su b jective  sco r in g , tim e  p rob lem , 
and exam in er  b ia s  in  in terp retin g  r e sp o n se s .
H arvey (1953) d evelop ed  a technique for m ea su r in g  attitu d es  
a sso c ia te d  with in ter  group r e la tio n s . He s e le c te d  su b jects on the b a s is
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of w e ll developed  c liq u es . Subjects w ere  p laced  in  a group situation  
and req u ired  to l is te n  to reco rd in g s  of in tra -g ro u p  and in ter-grou p  
s e s s io n s . W hile engaged in th is  lis ten in g  situation  th ey  w ere  a lso  
in stru c ted  to w r ite  n am es of c it ie s .  Subjects w ere  then req u ired  to  
estim a te  the num ber of c it ie s  w r itten  by a ll other su b jects , A rating  
sca le  of a d jectiva l d escr ip tio n s  ranging from  h igh ly  favorab  le  to  h igh ly  
unfavorable w as u sed . Subjects w ere  asked  to  eva luate  other su bjects  
in  te r m s  of th is  rating sc a le . The data in d icated  that the freq uen cy  of 
favorab le  c h a r a c te r is t ic s  a ss ig n ed  to out-group m e m b er s  w ere  l e s s  
than th ose  of the in -grou p  when the groups w ere  n eg a tiv e ly  re la ted . 
When the groups w ere  p o s it iv e ly  re la ted  th ere  w as no sign ifican t d if­
fe r e n c e  in the a ss ig n m en t of favorab le  or unfavorable c h a r a c te r is t ic s ,  
Sh erif e ^ ^  (1961) developed  a gam e fo r  two groups of boys to  
p lay in  an in ter  group co n flict situation . The boys w ere  req u ired  to  
p ick  up beans for a fix ed  p eriod  of t im e . At the term in a tio n  of the 
bean picking co n test, the boys w ere  ask ed  to e s t im a te  the num ber of 
b eans p icked  up by each  boy. The sam e num ber of b ean s in  s lig h tly  
d ifferen t arran gem en t w ere  p ro jected  on a sc r e e n  for  the e stim a tio n  
p h ase  of the exp erim en t. The data ind icated  that in -grou p  m em b ers  
o v e r -e s t im a te d  th e ir  p erform an ce  and u n d e r -es tim a ted  the opposing  
s id e 's  p erform an ce. T h ese  app roaches have the advantages of y ie ld ­
ing a quantitative, s e m i- in d ir e c t  m e a su r e  of a ttitu d es tow ard groups 
and d escr ib e  a d im en sion  of in ter  group r e la t io n s . P r im a ry  d isad van ­
ta g es  are th eir  tim e consum ing p ro ced u res  and the data is  lim ited
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w ith r e sp e c t to  a s s e s s in g  ind ividual a ttitu d es tow ard is s u e s  other than  
th ose  is s u e s  a s so c ia te d  w ith the in tergroup  situation .
Som e of the advantages of the d isg u ised -n o n stru c tu red  in s tr u ­
m entation  approaches are: (1) th ere  ap p ears to be a r ea l advantage in  
con cea lin g  the purp ose of the exp erim en t or te s tin g  situation  from  the 
subject; and (2) a rating technique or quantification  m ethod h as m e r it  
for objectify ing the p r o c e s s  of attitude m ea su rem en t a s opposed to the 
content a n a ly s is  approach.
P r im a r y  d isad van tages of the d isg u ised -n o n stru c tu red  in s tr u ­
m entation  app roaches are: (1) the g en era l lack  of an ob jective  m ethod  
of analyzing the data or re sp o n se s;  (2) the w ide v a r ie ty  of r e sp o n se s  
obtained in  the n on stru ctu red  situation  p resen t p rob lem s w ith r e sp e c t  
to  s e le c t iv ity  for  a n a ly s is  p u rp oses; and (3) the approach i s  g en era lly  
v ery  tim e  consum ing.
The n o n d isgu sed -n on stru ctu red  in stru m en ts  include such a p ­
p roach es as a s so c ia t io n  or fr e e  in terv iew in g , qu estion s req u iring  e s s a y  
type a n sw ers , and open-ended  q uestion ing. F esh b ack  and Singer (1957), 
B ark er (1943), N ew com b (1929), B a le s  (1951), L in d sey  and B orgatta
(1954), and B ion (1946) are  som e of the in v e s tig a to r s  contributing to th is  
in stru m en tation  approach. A s in  the d isg u ised -n o n stru c tu red  approach  
the study of in d iv id u als and groups in  s o c ia l in tera ctio n  i s  a p r im a ry  
c h a r a c te r is t ic . T h is technique d oes not req u ire con cea lin g  the fact 
that a ttitud es are being m ea su red . A p r im a ry  concern  w ith th is  approach  
in  te r m s  of m ea su rem en t i s  the p r e se n c e  of a flu id  in tera ctio n  situation .
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F esh b a ck  and S inger (1957) d evelop ed  a s e n a i-stru ctu red  q u es­
tion n aire  for  m ea su r in g  s o c ia l p reju d ice . C o llege  students w ere  a s ­
sign ed  to con tro l and ex p erim en ta l groups to d eterm in e  if p erso n a l 
th rea t r e su lt s  in  an in c r e a s e  in  p re ju d ice , w h ile  a sh ared  th rea t r e ­
su lts  in  a d e c r e a se  in  so c ia l p re ju d ice . The co n tro l trea tm en t co n ­
s is te d  of one of th ree  p e r so n a l th r e a t-a r o u sa l trea tm en ts  and the 
ex p er im en ta l trea tm en t w as com p osed  of tw o sh ared  th re a t-a r o u sa l  
trea tm en ts . The data in d icated  that th ere  w a s  l e s s  so c ia l p reju d ice  
e x p r e s se d  under the g ro u p -sh a red  th rea t s itu ation , A  b a s ic  p rob lem  
i s  the su b jec ts ' a w a r en ess  that th e ir  a ttitu d es are  being m ea su red .
B ark er et ^  (1943) d evelop ed  tim e  sam plin g  as a m ea n s of 
m ea su r in g  c h ild ren ’s a ttitu d es during p lay . In tim e  sam plin g, a 
sch ed u le of o b serv a tio n s  i s  planned in  advance,*' The sched ule  i s  ra n ­
d om ized  so  that a ll  ch ild ren  are  o b serv ed  under com p arab le  con d itions, 
A ch ro n o lo g ica l r e c o r d  is  m ade of each  c h ild 's  b ehavior . Content 
a n a ly s is  i s  u sed  to id en tify  sp e c if ic  behavior p a ttern s and attitudes  
d isp layed  by the ch ild . The ch ie f advantage of th is  technique i s  that 
a m o re  ty p ica l p ic tu re  of the c h ild ’s b eh avior  can be ob serv ed . P r i ­
m a ry  d isad van tages appear to  be the p o s s ib il ity  of the o b serv er  in flu ­
encing the ch ild ’s beh av ior  and the m a s s iv e  am ounts of data to  an a ly ze ,
N ew com b (1929) o b serv ed  b oys in  a cam ping situation , m aking  
daily  r ec o r d s  of th e ir  a c t iv it ie s  and a s so c ia te d  behavior p a ttern s.
The data in d icated  that th eir  beh avior w as quite in co n s is ten t from  day 
to  day. He pointed  out the p ro b lem s a s so c ia te d  w ith ob servation
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tech n iq u es in  the n aeasurem ent of a ttitu d es. In addition to  the o b s e r ­
v e r s  contam ination , p ro b lem s and in a d eq u a c ies  of content a n a ly s is , 
th ere  i s  the p rob lem  of s itu ation a l change in  ex p erim en ta l s itu ation s.
B a les  (1951) d evelop ed  a m ethod  of ca teg o r iz in g  so c ia l in te r ­
action  in  sm a ll group situ a tion s w hich  p erm it the d irec t tabulation  of 
b eh av ior . He d ev ised  12 c a te g o r ie s  d escr ib in g  v a r io u s  typ es of r e ­
sp on se p o s s ib il i t ie s .  The o b serv er  w as then ab le to  check  or ta lly  
the beh avior a s  it  occu rred . The ta lly in g  of r e sp o n se s  m om en t by 
m om en t w as an attem pt to com p ile  a co m p lete  reco rd  of the in terp lay  
of thought and em otion . A  p r im a ry  advantage of th is  m ethod is  i t s  
quantification  a sp ec t. A m ajor d isadvan tage i s  the prob lem  of b eh av­
io r a l f it , that i s ,  w hether or not the 12 c a te g o r ie s  are  in c lu s iv e  of a ll  
sign ifican t beh avior p a ttern s and the p rob lem  of tabulator r e lia b ility .
The so c io g ra m  is  a m ethod for studying the s o c ia l stru ctu re of 
groups and in tra -g ro u p  a ttitu d es. L in d sey  and B orgatta  (1954) have  
rev iew ed  the g en era l w ork in  the so c io m e tr ic  a rea  of in stru m en tation . 
One approach has b een  to req u ire  m e m b er s  of a group situ ation  to rank  
order a ll m e m b er s  of the group in  te r m s  of ind ividual p r e fe r e n c e s  for  
sp e c if ic  typ es of a c t iv it ie s  invo lv ing  group in tera ctio n . A  by-product  
of th is  lis t in g  p r o c e s s  i s  the id en tifica tio n  of su b jects ' p r e fe r e n c e s  for  
other su b jects w ith in  the group, c la s s ,  or c liq u e. T h ese  p r e fe r e n c e s  
can then be d isp layed  on a so c io m e tr ic  chart or so c io g ra m  to illu s tr a te  
the s o c ia l s tru ctu re  of the group, c la s s  or c liq u e. T his g en era l te c h ­
nique h as a lso  been u sed  to id en tify  le a d e r s  w ith in  v a r io u s groupings
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of ind iv id u a ls. The data em erg in g  from  the so c io m etr ic  m ethod appears  
to have ap p lication  to the co n stru ction  of groups and the regu lation  of 
group and ind iv idual b eh avior . T h is in stru m en ta tion  approach y ie ld s  
no d irect m ea su re  of a ttitu d es other than th o se  attitu d es w hich are  a 
function of the group situation .
In h is  le a d e r le s s  group d isc u ss io n  technique for a s s e s s in g  
behavior in  group s itu a tio n s, B ion (1946) studied  p rom in en ce, goal 
fa c ilita tio n , and so c ia b ility  and attem pted  to m e a su r e  subject behavior  
w ith in  th ese  th ree  b eh av iora l c a te g o r ie s . Subjects w ere  p laced  in a 
group situation  and to ld  to  d is c u s s  a com m on p rob lem . O b serv ers  
rated  the su b jects  a s so c ia l p attern s began to develop  during group 
d isc u ss io n . T h ese  ra tin g s r e f le c te d  the o b se r v e r s  e s t im a te s  of each  
su b ject's  p rom in en ce , goa l fa c ilita tio n , and so c ia b ility . No attem pt 
w as m ade to  con tro l the d isc u ss io n  or so c ia l p a ttern s developing as a 
r esu lt  of the d isc u ss io n  situation . T a p e -reco rd in g s  w ere  g en era lly  
m ade for  c r o s s  va lid atin g  the o b se r v e r s ' ra tin gs of subject behavior. 
Studies conducted by other in v e s tig a to r s  using  th is  approach ind icate  
that rating s c o r e s  have high p red ic tiv e  va lu e . Som e r e s e a r c h e r s  have  
rep orted  p ro b lem s of r e lia b ility  in using the techn iq ue, suggesting  
that such fa c to r s  as context, n o rm s, and p erso n a lity  contribute to 
ratin gs w ith in  a g iven  group situation . A b a s ic  problem  w ith th is  
in stru m en t app ears to be its  la ck  of stru ctu re  and h igh ly  subjective  
quantification p r o c e s s .
M ajor advan tages of the n o n d isgu ised -n on stru ctu red  in stru m en ts
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appear to  be a s  fo llo w s; (1) m any of the in stru m en ts  req u ire short 
p er io d s of tim e  to  ad m in ister  and sco re; and (2) b eca u se  of th e ir  non­
stru ctu red  sty le  a w ide v a r ie ty  of data e m e r g e s  for  other s tu d ies . 
P r im a r y  d isad van tages appear to be a s  fo llo w s: (1) the w ide range of 
r e sp o n se s  p e rm its  no ob jective  m ethod of an alyzin g  the data; (2) stu d ies  
have shown that d ir e c tn e ss  of the approach con tam in ates the su b jec t’s 
r esp o n se s;  (3) th ere  are  p ro b lem s a s so c ia te d  w ith contro llin g  o b serv er  
bias; (4) the r e lia b ility  is  qu estion ab le a s a r e su lt  of situation al fa c to r s  
in flu en ced  by the d ir e c t approach; (5) the e sta b lish m en t of b eh a v io ra l 
c a te g o r ie s  during the rating p r o c e s s  i s  p rob lem atic; and (6) the non­
stru ctu red  in stru m en t con tribu tes to p ro b lem s a sso c ia te d  w ith co n ­
tro llin g  in terven in g  v a r ia b le s , such a s  other a ttitu d es, during the 
m ea su rem en t p r o c e s s .
The n o n d isg u ised -stru c tu red  in stru m en ts  c o n s is t  of d ir e c t  r a t­
ing s c a le s , public opinion p o llin g , and poin t-b lan k  question ing. L ik ert  
(1932), T hurstone and Chave (1929), B ogardus (1924-1925), O sgood et 
a l (1957), A dorno et ^  (1950), R okeach (I960) and W estie  and De F lu er  
(1959) are  m ajor  con tribu tors to the d evelop m ent of th is  in stru m en ta ­
tion  approach. T h is technique i s  c h a r a c te r iz e d  by the d ir e c tn e ss  of 
the m ea su rem en t p r o c e s s  and the em p h a sis  upon quantification m eth od s. 
T h ese  in stru m en ts  rep resen t a m ajor  attem pt at m ea su r in g  attitud es  
w ith objective quantification  p r o c e s s e s .
L ik ert (1932) developed  an in stru m en t for m ea su r in g  attitu d es  
tow ard N e g ro e s , The N egro  sca le  w as com p osed  of 18 sta tem en ts
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d escr ib in g  v a r io u s s itu ation s confronting the N egro  in  re la tio n sh ip  to  
liv in g  w ith A nglos, Subjects w ere  req u ired  to  ch oose  from, a ltern a tiv e  
r e sp o n se s  (stro n g ly  approve, approve, undecided , d isap p rove , and 
stron g ly  d isap p rove). Each item  in  the te s t  is  a rating d ev ice  for  
m ea su r in g  the su b jec t’s p o s itio n  and in ten sity  w ith w hich the p o sitio n  
i s  held . Each a ltern a tiv e  r esp o n se  h as an a ss ig n ed  n u m er ica l value  
for sca lin g  p u rp o ses . The resp o n se  se le c te d  by the subject b eco m es  
h is  rating sco r e  for  that sta tem en t. An in d iv id u a l’s to ta l sco r e  can  
then be com pared  w ith  a d istr ib u tion  of s c o r e s  m ade by other su b jects . 
B a sic a lly , the in stru m en t y ie ld s  a sco r e  for  each  subject ind icating  
the d egree  of a n ti-N eg ro  or p ro -N eg ro  p o s itio n  h eld ,
A p rob lem  a sso c ia te d  w ith th is  in stru m en ta tion  approach is  
s c a la b ility  (Guttm an, 1947), The g en era l p rob lem  of sca lin g  i s  re la ted  
to sco r e  sum m ing, sta tem en t c o n s is ten cy , and w eighting of r e sp o n se s .  
F or exam p le , a .su b je c t’s to ta l sco re  on the L ik ert in stru m en t d oes not 
have high p red ic ta b ility  fo r  ind icating a p o sitio n  on a g iven  is s u e .  The 
sco r e  r ep re sen ts  a sum m ation  of resp o n se  v a lu es  so that a lte r n a tiv e s  
on a v a r ie ty  of i s s u e s  have d ifferin g  w eig h ts  w hich in d icate  a su b jec t’s 
stand or p osition . The d evelopm ent of in stru m en ts  w ith inner s ta te ­
m ent co n s isten cy  i s  n e c e s s a r y  for  m aking p red ic tio n s  of a su b jec t’s 
p o sitio n  on an is s u e . A nother prob lem  a sso c ia te d  w ith the L ik ert  
approach is  it s  d ir e c tn e s s , that i s ,  su b ject’s r e sp o n se s  m ay  be co n ­
tam inated  a s  a r e su lt  of h is  being aw are that h is  a ttitu d es tow ard an 
is su e  are being m ea su red .
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The elab orate  in stru m en ta tion  of Thur stone and Chave (1929) 
c o n s is ted  of a s e r ie s  of sta tem en ts  on an is s u e  w hich ranged from  
favorab le  to unfavorable. T h ese  sta tem en ts  w ere  a d m in istered  to  
su b jects on a standard p rin ted  fo rm . Each subject w as req u ired  to  
check  th o se  sta tem en ts w ith w hich  he a greed . Item s have a w eighted  
sca le  value w hich m a k es  p o s s ib le  the m ea su rem en t of the su b jec t's  
attitude on an is su e  by a verag in g  s c a le  v a lu es  for th ose  sta tem en ts  
checked . T his p roced u re h as been u sed  on a w ide range of i s s u e s  
such as r e lig io n , m in o rity  grou p s, and w ar.
Thur stone and Chave (1929) have outlined the p ro ced u res  for  
con stru ctin g  th is  type of attitude in stru m en t. They c o lle c te d  m any  
sta tem en ts  about the church of w hich 130 w ere  reta in ed  for  a p r e - te s t .  
The sta tem en ts  co v ered  a w ide range of pro and anti p o s itio n s  on 
i s s u e s  regard in g  the church. Each sta tem en t w as judged by 341 judges  
on an e lev e n  point rating sy ste m . The e lev e n  point sca le  ranged from  
high ap p recia tion  for  the church to strong d ep recia tion  of the church. 
Judges w ere  req u ired  to so r t the sta tem en ts  into c a te g o r ie s  on the 
e lev en  point sca le  rating sy ste m . Judges that p laced  m o re  than 30 
sta tem en ts  in  one of the e lev e n  c a te g o r ie s  w ere  e lim in a ted  from  the 
fin a l tabulation . The s ta tem en ts  w ere  tabulated  in the fo rm  of cum u­
la tiv e  freq u e n c ie s . The s c a le  value of a sta tem en t w as d eterm in ed  by 
locatin g  the m idpoint of the cu m u lative  freq u en cy  d istr ib u tion . C r i­
te r ia  w ere  a lso  e sta b lish ed  fo r  se lec tin g  out sta tem en ts that w ere  
am biguous and in tern a lly  in c o n s is te n t w ith sta tem en ts having s im ila r
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sca le  v a lu es .
The b a sic  assu m p tion  underlying th is  technique i s  that judges  
w ill be able to sort sta tem en ts  into eq u a l- appearing in ter v a ls  or c a te ­
g o r ie s  unaffected  by th e ir  own p o sitio n  or attitude on the is s u e .  H inkley  
(1 9 3 2 ) attem pted to t e s t  th is  assu m p tion  in  an exp erim en t w ith one 
group of N egro  su b jects  and two groups of w hite su b jects  w ith d ifferin g  
v ie w s. He developed  114 sta tem en ts  ranging from  unfavorable to  fa v o r ­
able tow ard the so c ia l p o s itio n  of N e g r o e s , The data in d icated  high  
d e g r ee s  of agreem en t betw een  the sca le  v a lu es  of sta tem en ts b ased  
upon the judgm ent of a ll  the groups, H inkley a lso  e lim in a ted  the s o r t ­
in gs of a ll su b jects that p laced  30 or m ore  sta tem en ts  in  any one p ile  
or ca tegory . It w as a ssu m ed  that th ese  judges w ere  c a r e le s s  during  
the sorting  p r o c e s s , thus the need  for elim in atin g  th eir  ju dgm ents of 
sta tem en ts . T his lum ping of sta tem en ts could be a function  of su b jects  
holding ex trem e p o s itio n s ,
A p r im a ry  advantage of th is  in stru m en tation  approach i s  that 
it  can be u sed  to m ea su re  a ttitu d es on a w ide v a r ie ty  of i s s u e s  and it  
fa c il ita te s  quantification  p r o c e s s e s .  The in stru m en t y ie ld s  an o b jec ­
t iv e ly  quantifiable m e a su r e  of the su b ject's  attitude tow ard an is s u e .  
D isad van tages appear to be s im ila r  to the L ikert technique; m ain ly , 
sca la b ility , d ir e c tn e ss  of approach which app ears to contribute to  
subject contam ination of h is  r e sp o n se s , and the e lim in a tio n  of su b jects  
that tend to p lace m ore  than 30 sta tem en ts in  any one ca teg o ry  or p ile  
(S herif & Sh erif, 1956, pp, 5 23 -526),
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B ogardus (1924-1925) d ev ised  an in stru m en t for m ea su r in g  
so c ia l d istan ce . It is  a w id e ly  u sed  in stru m en t for  the m ea su rem en t  
of so c ia l d istan ce  am ong groups, but is  not v ery  adaptable for the 
m ea su rem en t of other a ttitu d es. The sca le  c o n s is ts  of 39 national or 
ethnic groups. On the printed  form  are  a l i s t  of seven  sta tem en ts  
d escr ib in g  varying d e g r e e s  of so c ia l in tim acy  or d istan ce . Subjects 
are req u ired  to m ark  th ose  sta tem en ts  w hich he c o n s id e rs  appropriate  
for  the v a r io u s ethnic or national groups. T h ese  ratings are then  
ranked in  a d escend ing  order to d escr ib e  so c ia l d istan ce  tow ard the 
sp ec if ic  out-group being evaluated . P r im a ry  advantages of th is  in ­
strum ent are  it s  sim p le  ad m in istra tion  p ro ced u res  and it  y ie ld s  an 
objective m ea su re  of so c ia l d istan ce  betw een groups. D isadvantages  
are it s  lim ita tio n  for the a s se s s m e n t  of a ttitud es tow ard ou t-grou ps  
and the ty p ica l subject resp o n se  contam ination  p rob lem s e a r lie r  d is ­
cu ssed .
The Sem antic D ifferen tia l in stru m en t for r e se a r c h  on p e r c e p ­
tion , m eaning, and attitudes (O sgood et 1957) m e a su r e s  in a se m i-  
in d irect w ay the connotations of w ords or ob jects . The underlying  
h yp oth esis  of th is  technique i s  that the m eaning of an object or stim u lu s  
for the individual in c lu d es obvious m ean in gs that can be d escr ib ed  
e a s ily  and subtle m ean in gs that are  l e s s  e a s ily  d escr ib ed . M e a su r e ­
m ent of th ese  m ean in gs is  obtained by requiring the subject to rate  
ob jects or stim u li in r e sp e c t to a num ber of b ipolar a d jec tiv e s . T his 
y ie ld s  a pattern  or p ro file  of the su b ject’s ra tin gs on the d ifferen t
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ad jective  s c a le s .  Su bjects are  ask ed  to  check  the sca le  rapidly , r e ­
cording f ir s t  im p r e ss io n s  only.
T hree g en era l fa c to r s  of m eaning have b een  esta b lish ed : f ir s t ,  
an evalu ative fa c to r  id en tified  by a d jective  s c a le s  such as good-bad, 
b ea u tifu l-u g ly , and sw eet - sour; secon d ly , a p oten cy fa c to r  w hich is  
id en tified  by a d jective  s c a le s  lik e  stron g-w eak , la r g e - s m a ll ,  and 
h eavy-ligh t; and th ird ly , an a c tiv ity  fa c to r  w hich  is  id en tified  by a d ­
je c t iv e  s c a le s  lik e  a c t iv e -p a s s iv e , fa s t - s lo w , and h o t-c o ld . O sgood  
et a l (1957 ) have ind icated  that the eva lu ative  fa c to r  co rresp o n d s to 
what i s  term ed  the v a len ce  of the attitude com pon en ts. By averagin g  
the rating s c o r e s  on the h igh ly  loaded  s c a le s  for  the eva lu ative  fa c to r , 
the v a len ce  of the su b jec t's  attitude tow ard an object or s tim u li can  be 
m ea su red . T h eir  stu d ies have shown high c o r r e la t io n s  b etw een  the 
eva lu ative  fa c to r  and the Thur stone sca le  s c o r e s . Studies b ased  upon 
c o rr e la tio n s  with other attitude in  strum  nts have g en era lly  in d ica ted  
that the r e lia b ility  of the Sem antic D ifferen tia l, a s  an attitude te s t , is  
sa tis fa c to ry  (O sgood et 1957),
A dvantages of th is  in stru m en t appear to be it s  e a se  of adapta­
tion  for  the m ea su rem en t of a ttitud es tow ard a w ide v a r ie ty  of is s u e s ,  
a m ea su rem en t of a ttitu d es on v a r io u s  d im en sio n s of m eanin g, and its  
ob jective  quantification  p ro c ed u r es . P r im a r y  d isad van tages appear  
to be it s  r e s tr ic t io n  to judgm ental content w hich  r e su lt s  in  a la ck  of 
in form ation  on how the su bject ju d ges v a r io u s  p o s it io n s  about the co n ­
cept, the g en era l p rob lem  of the subject being aw are that h is  a ttitud es
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a re  being a s s e s s e d ,  and the sca la b ility  p ro b lem s d is c u s se d  e a r lie r  in  
conjunction w ith the Thur stone and L ik ert in stru m en tation  app roaches, 
Adorno et a l (1950) d eveloped  an in stru m en t for  studying the 
attitu d es of ind iv idu als tow ard p o lit ic a l, eco n o m ic , and so c ia l is s u e s .  
The b a sic  h y p o th esis  for th is  study w as that attitud es tow ard p o litica l, 
eco n o m ic , and so c ia l i s s u e s  a re  a function  of p e r so n a lity  c h a r a c te r is ­
t ic s ,  F iv e  s c a le s  w ere  d evelop ed  to m e a su r e  a n ti-S em itic  a ttitu d es. 
Subjects w ere  req u ired  to in d icate  the d eg ree  of th e ir  a g reem en t or 
d isa g reem en t w ith a sta tem en t by using an im p o sed  s ix  point sca le  
ranging from  strong support to  d isa g reem en t. The in ter  cor  re la tio n s  
am ong the s c a le s  ranged from  , 74 to , 85,
The in v e s tig a to r s  fo llow ed  th is  study w ith the developm ent of 
an e th n ocen trism  sca le  d esign ed  to m e a su r e  a ttitu d es tow ard other 
m in o r ity  or ethnic groups. T h is study w as based  on the assu m p tion  
that ind iv id u als who are  h o s tile  tow ard one m in o r ity  group w ill  tend  
to be h o s t ile  tow ard  other m in o rity  and ethnic grou ps. T hree su b sca les  
w ere  d evelop ed  for  th is  p u rp ose . Inter cor re la t io n s  for  the th ree  sub­
s c a le s  w ere  , 74 to , 83; thus su ggestin g  that e th n o cen tr ism  is  an a t t i­
tude p o s itio n  a lso . The rela tio n sh ip  betw een  a n ti-S e m itism  and ethno­
c en tr ism  w as in v estig a ted  and the co rre la tio n  betw een  the two in s tr u ­
m en ts  w as , 80, The in v e s tig a to r s  concluded that e th n ocen tric  and 
a n ti-S em itic  a ttitudes form  a sy stem  of attitude p o s it io n s .
Other s c a le s  w ere  d eveloped  to m ea su re  the function  of p e r so n ­
a lity  tr a its  in  the developm ent of attitude p o sitio n s  and attitud es tow ard
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p o lit ic a l and econ om ic is s u e s .  The in v e stig a to r s  found that d iffering  
ethn ocentric  sca le  s c o r e s  w ere  g en era lly  re la ted  to sp e c if ic  p e r so n ­
a lity  p r o file s . The p o lit ic a l and econ om ic c o n serv a tism  sca le  in d i­
cated  that e th n ocen trism  and a n ti-S em itism  did not c o rr e la te  w ith  
le f t is t  lib e r a l v iew s; c o n ser v a tiv e s  w ere  a lw ays m o re  ethn ocentric  
and a n ti-S em itic  but the a sso c ia tio n  w as not strong.
A dvantages of th ese  s c a le s  appear to be th eir  u sage  for m e a s u r ­
ing se v e r a l attitude p o s it io n s , th e ir  in ter cor  re la tio n s  betw een  attitude  
p o s itio n s, and th eir  ob jective  quantification p ro ced u res . P r im a ry  
d isad van tages are  sc a la b ility  p ro b lem s, sam ple b ia s e s ,  p ro b lem s of 
gen era liz in g  from  one ex trem e p osition  to a l e s s  ex trem e p osition , 
p rob lem s of in terv iew er  b ia s  in the id en tifica tion  of p erso n a lity  fa c to r s , 
and p rob lem s a sso c ia te d  w ith subject resp o n se  contam ination  w ith the 
d irec t m ea su rem en t approach (Hyman & S h ea tsley , 1954).
R okeach (I960) d ev ised  an in stru m en t, s im ila r  in  con stru ction  
to that of A dorno et a l, for  the study of b e lie f  sy s te m s . The b a sic  
assu m p tion  of h is  w ork w as that c lo se d -m in d ed n e ss  w as a g en era l 
p erso n a lity  tra it  that i s  r e la ted  to the form ation  of new cogn itive  s y s ­
te m s , The D ogm atism  Scale w as developed  to m ea su re  th is  v a r ia b le . 
Subjects w ere  ask ed  to ind icate  the d egree  of th e ir  a g reem en t or d is ­
ag reem en t with a sta tem en t by using an im p osed  six  point s c a le . The 
data ind icated  that c lo se d -m in d ed n e ss  had a co rre la tio n  of . 02 to - .  01 
w ith in te llig en ce , su ggestin g  that both v a r ia b le s  r ep resen t d ifferent 
a sp ec ts  of the su b jec t’s p erso n a lity . Studies w ere  conducted on problem
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solv ing ta sk s  w ith su b jec ts  having high and low  d ogm atism  sc o r e s .  
Findings in d ica ted  that open-m inded  su b jects  (th ose  su b jects  w ith low  
dogm atism  sco r e s)  w e re  ab le  to  r e so lv e  p ro b lem  situ a tion s fa s te r  than  
su bjects w ith h igh d ogm atism  s c o r e s , ind icating  a c lo sed -m in d ed  co n ­
dition.
A dvantages of th is  sca le  are  that it  y ie ld s  a m e a su r e  of the 
rela tio n sh ip  of p rob lem  solv ing to attitude p o s it io n s  and it  p o s s e s s e s  
objective qu antification  p ro ced u res . P r im a r y  d isad van tages appear  
to be the sc a la b ility  p ro b lem s, the p rob lem s of v a lid ity  (item  se le c tio n  
and concept d efin ition ), and the g en era l p ro b lem s a sso c ia te d  with  
m easu rin g  attitu d es d ir e c tly .
The a s s e s s m e n t  of a n ti-N eg ro  a ttitu d es by autonom ic r e sp o n se s  
of su b jects  to p ic tu re s  of N eg ro es  w as done by W estie  and De F lu er  
(1959 ). H is quantifying proced ure w as to r e c o r d  the fin g er  p u lse  and 
galvanic skin  r e sp o n se  (G, S, R. ) a c t iv it ie s  of each  su b ject. The data 
ind icated  s ig n ifica n tly  g r ea ter  G, S, R, r e sp o n se s  and sm a lle r  p u lse  
r e sp o n se s  for p reju d iced  su b jects on v iew ing the p ic tu re s . The data 
a lso  in d icated  that autonom ic m ovem en t w as in flu en ced  by the sex  of 
the subject and by the ra ce  and sex  c h a r a c te r is t ic s  of the p ic tu re s . 
P rim a ry  advantages of th is  approach are  its  ob jectiv e  quantification  
p ro ced u res  and i t s  y ie ld  of another m e a su r e  of attitude p o sitio n . D is ­
advantages appear to be the p ro b lem s a s so c ia te d  w ith the d irec t m e a ­
surem en t of a ttitu d es and the prob lem  of in terven in g  v a r ia b le s  (such  
as race  and sex  c h a r a c te r is t ic s  of the p ic tu r e s ) .
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M ajor advantages of the n o n d isg u ised -stru c tu red  in stru m en ta ­
tion  approach appear to  be as fo llow s: (1) ob jective  quantification  p r o ­
ced u res; (2) th e ir  adaptability  for  m ea su r in g  a w ide v a r ie ty  of attitude  
p o s itio n s  on vary ing  is su e s ;  (3) r e la t iv e ly  sim p le  ad m in istra tion  p r o ­
ced u res  and a b r ie f tim e  factor; (4) the m ea su rem en t of attitud es on 
varying  d im en sio n s of m eaning; and (5) m eth od s fo r  illu stra tin g  in te r ­
c o rr e la tio n s  of a ttitu d es tow ard v a r io u s  i s s u e s .  P r im a r y  d isadvan tages  
a re  (1) the d ir e c tn e ss  of approach ten d s to contam inate the su b ject's  
r esp o n se s;  (2) sca la b ility  p ro b lem s such a s  sco r e  sum m ation, statem ent  
c o n s isten cy , and w eighting of r esp o n se s;  (3) t e s t  co n stru ctio n  p ro ced u res  
that c a ll  for  the e lim in ation  of su b jects  that p la ce  m any sta tem en ts in  
one category; (4) som e of the in stru m en ts  a re  lim ite d  to the a s se s s m e n t  
of attitude tow ard out-groups; (5) la ck  of in form ation  about how the 
subject ju d ges v a r io u s p o s itio n s  about the concept or is su e ; (6) p rob lem s  
of g en era liz in g  from  one ex trem e  to  a l e s s  ex trem e  position; (7) p rob ­
le m s  a sso c ia te d  w ith te s t  d evelopm ent b ia s e s , item  v a lid ity  and g en era l 
t e s t  valid ity; and (8) on som e in stru m en ts  a p rob lem  of in terven in g  
v a r ia b le s  i s  not accounted for in  the sco r in g  p r o c e s s ,  thus the attitude  
p o sitio n  i s  not c le a r .
The d isg u ise d -s tr u c tu r e d  in stru m en tation  approach em p h a sizes  
the con cea lm en t of the ex p erim en ta l ta sk  from  the subject. In stru ­
m entation  i s  b a sed  upon m any of the sam e m eth od s as  in  the u n d isgu ised -  
stru ctu red  in stru m en ts , Hamm ond (1948), Sherif and Hovland (1953), 
Vaughan (1961), H ost (1964), P a r r ish  (1964), N evin  (1964) and F ish e r
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(1965) are in v e stig a to r s  who have developed  d isg u ise d -s tr u c tu re d  
in stru m en ts. The exp erim en ta l situation  i s  d esigned  in such a w ay  
that the subject h as no w ay of knowing that h is  attitudes are  influencing  
h is  perform ance on the te s t . T h is approach y ie ld s  an ob jective  m e a ­
sure of a ttitu d es. G enera lly , the su b jects are asked  to ser v e  a s judges  
for p u rp oses of se lec tin g  sta tem en ts that appear to have m e r it  for  
d escr ib in g  an is su e  or som e s im ila r  g u ise  i s  em ployed,
Hammond (1948) w as an e a r lie r  in v estig a to r  who developed  a 
m od ified  d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en t for  a s s e s s in g  attitu d es t o ­
w ard labor and R u ssia , He co n stru cted  a qu estion naire w ith se v e r a l  
se ts  of a n sw ers  for each qu estion . T h is technique w as term ed  the 
erro r  ch oice  m ethod. A n sw ers w ere  actu a lly  w rong, but d ev iated  
equally from  the c o r r e c t  an sw er . Subjects w ere  in stru cted  to  s e le c t  
the answ er that appeared to be m o st c o r r e c t . The m ean  e r r o r s  for  
each cr iter io n  group w ere  s ig n ifican tly  d ifferen t. He a lso  e sta b lish ed  
exp erim en ta lly  that con cea lin g  the pu rp ose of the exp erim en t w as an  
im portant fa c to r  in  determ in ing the r e sp o n se s  su b jects m ak e. A dvan­
ta g es  of th is  technique are the in d irec t approach and the ob jective  
quantification p ro ced u res . P r im a ry  d isad van tages are  it s  lim ite d  
differentiating  m ethod, no m ethod for m ea su r in g  the in ten sity  of the 
attitude, and p rob lem s of only tw o fo rced  ch o ice  rating c a te g o r ie s .
Sherif and Hovland (1952 and 1953) in itia ted  a study d esign ed  to 
m ea su re  attitud es w ith a d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en t. They u sed  
the sam e (114) sta tem en ts as that of H inkley (1932), Groups of su b jects
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w ere  requ ired  to sort the sta tem en ts , w hich w ere  p rin ted  on 3 x  5 
ca rd s, under two conditions: (1) sorting  the sta tem en ts  into a s tr u c ­
tured  or im p osed  11 c a te g o r ie s  or rating sca le  sy ste m , and (2) sorting  
the sta tem en ts into a s m any c a te g o r ie s  a s  the subject ch o se , a la tter  
proced u re id en tified  as the own c a te g o r ie s  rating sca le  sy ste m . The 
su b jects  included: (1) N egro  graduate and undergraduate students; (2) 
p ro -N eg ro  w hite students w hose stand on the is s u e  w as con firm ed  by 
b eh aviora l observation; (3) u n d ifferen tia ted  w hite stud en ts, and (4) 
a n ti-N eg ro  w hite students d ifferen tia ted  from  other su b jects  on the  
b a s is  of a L ik ert s c a le .
In stru ction s c o n s isted  of ask ing the su b jects  to  f ir s t  so rt the 
sta tem en ts  into p ile s  using  the 11 im p osed  c a te g o r ie s  ranging from  
m o st favorab le  to  m o st unfavorable. Subjects w ere  not to ld  that th eir  
attitud es w ere  being m ea su red , but w ere  s im p ly  to ld  to judge the s ta te ­
m en ts  in te r m s  of the d eg ree  to w hich they w ere  favo ra b le  or un favor­
able tow ard N eg ro es . Upon com p letion  of the card  so rt, su b jects  w ere  
ask ed  to m ark the p ile  "agree " that in d icated  th eir  view point, and then  
to ind icate w hether th ey  a g ree  "very stron g ly , " "strongly, " or "m ildly. " 
T his sam e p roced u re w as fo llow ed  to d esign ate  the p ile  that did not 
i llu s tr a te  th eir  view point. In order that the m em o ry  e ffe c t of the f ir s t  
sortin g  m igh t be reduced , a tim e in terv a l of two w eek s w as a llow ed  
to  la p se  p r ior  to sorting  the card s under the own c a te g o r ie s  sy ste m . 
Under th is p roced u re su b jects w ere  sim p ly  ask ed  to u se  a s  m any  
ca te g o r ie s  a s  they d e s ir e d  for sorting  the s ta tem en ts . Som e of the
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su b jects  p artic ip a ted  under only one of the se ts  of conditions.
The fo llow ing  h y p o th eses  w ere  te s te d  by th is  in stru m en tation  
approach: (1) Subjects w ith e x tr em e ly  pro  or anti N egro  a ttitu d es w ill  
tend to p la ce  sta tem en ts  into a sm a lle r  num ber of c a te g o r ie s , (2) 
Subjects holding an ex trem e  attitude p o sitio n  and w ith strong p erso n a l 
in vo lvem en t in  the i s s u e s  w ill  be h igh ly  d iscr im in a tin g  in  accep tin g  
ite m s  at th e ir  own end of the s c a le . They w ill  tend to bunch sta tem en ts  
at that end of the s c a le  th ey  r e je c t , (3) D isp lacem en t w ill  be g rea ter  
for  the "neutral" sta tem en ts  and a l e s s e r  amount or d eg ree  of d i s ­
p la cem en t for the sta tem en ts  ind icating an ex trem e view point on the 
is s u e .
T h ese  h y p o th eses  w ere  gen era ted  from  som e e a r lie r  stu d ies  
concern in g the v a lid ity  of som e of the Thur stone a ssu m p tio n s. Sub­
je c ts  that so rted  m any sta tem en ts in  one or the other of the ex trem e  
c a te g o r ie s  had been  e lim in a ted  from  the tabulation . T h is tendency to  
so rt m any sta tem en ts  into the ex trem e  c a te g o r ie s  w as e stim a ted  to be 
c a r e le s s n e s s  on the part of the su b ject, F arnsw orth  (1943) found e v i ­
dence to  doubt Thur sto n e’ s a ssu m p tion  that the in itia l judgm ents of 
h is  su b jects  or ju d ges w ere  un biased . He su g g ested  that su b jects  
rating the sta tem en ts  could  not g ive  co m p lete ly  ob jective  eva lu ation s. 
Under eva lu ation  by Sh erif and Hovland (1953) as a r e su lt  of q u estion s  
concern in g  Thur sto n e ’ s w ork, w as the tendency of som e su b jects  to  
u se  p r im a r ily  ex trem e  c a te g o r ie s  and b ia se s  a s so c ia te d  w ith the ju dg­
ing p r o c e s s  during the in it ia l developm ent of the in stru m en t.
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Hovland and S h erif-(1952) and Sherif and Hovland (1953) found 
that N egro  su b jects and stron g ly  p ro -N eg ro  w hite su b jects tended to  
p la ce  a d isp rop ortion ate  num ber of sta tem en ts in  the ex trem e c a te ­
g o r ie s , The un d ifferentia ted  w hite su b jects with m iddling stands on 
the is su e  tended to u se  a ll the c a te g o r ie s  in a m ore  uniform  m anner  
on the 11 ca teg o ry  rating s c a le  sy ste m . A n ti-N egro  su b jects tended  
to  d isp la ce  n eu tra l sta tem en ts  in  ex trem e c a te g o r ie s , w ith a tendency  
tow ard bunching at the p ro -N eg ro  end. Subjects with ex trem e stands 
on the is s u e ,  in vo lved  in  using  the own c a te g o r ie s  rating sca le  sy stem , 
u sed  few er  c a te g o r ie s  or r e s tr ic te d  the range of th eir  sca lin g  than did  
the m o re  n eu tra l su b jects . The r e su lts  tended to con firm  that subjects  
do in ter jec t th e ir  b ias or stand on an is s u e  when sorting  sta tem en ts  
about the is s u e .  The su b ject’s stand i s  rev ea led  through the num ber  
of c a te g o r ie s  u sed  and the d isp la cem en t of "neutral" sta tem en ts tow ard  
the end of the sca le  that is  opp osite  h is  stand on the is s u e ,
F eh rer  (1952) w orking w ith Thur sto n e’ s sca le  "Attitudes Toward  
W ar, " d em on strated  that a sca le  can be rew orked by changing it s  con ­
tex t w hich tend s to produce d ifferen t e ffe c ts  upon m ild ly  b ia sed  ite m s . 
T his w as acco m p lish ed  by con stru ctin g  th ree  sca le s ; a C (control) sca le  
contained an equal num ber of ite m s  from  each  of Thur ston e’ s sca le  
v a lu es  from  0 -1 0 , Point 0 w as ex trem e ly  p a c if is t ic  and point 10 w as  
ex trem e ly  m il ita r is t ic .  The M sca le  contained item s with v a lu es  from  
3 -1 0 , and the P  sca le  contained ite m s  with va lu es from  3 -7 . The two 
exp erim en ta l s c a le s  had com m on ite m s  with v a lu es  from  3 -7 , Subjects
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rated  the com m on ite m s  on the M sca le  a s  m ore  p a c if is t ic  than on the 
C or P  s c a le s ,  w hile  on the P  sca le  they w ere  rated  a s  m o re  m i l i t a r is ­
t ic .
W eiss  (1961 ) a cco m p lish ed  a s im ila r  e ffec t by changing the 
anchor ite m s . The W ang-T hurstone Scale of A ttitudes Tow ard P u n ish ­
m ent of C rim in als w as u sed  for  th is  exp erim en t. The r e su lt s  ind icated  
that if a defin ite  m id d le  range w as included in  the sc a le , su b jects  in d i­
cated  a stronger tendency to rate  sta tem en ts w ith in  the m id d le  range  
of the rating sc a le . W eiss  a lso  found that by introducing a strong  
n egative statem en t on the sca le  produced con trast e ffe c ts  a t the p o s itiv e  
or opposite  end of the s c a le . T his finding w as in keeping w ith  that of 
Sh erif, Taub, and Hovland (1958). They found in  an ex p erim en t in v o lv ­
ing the judgm ent of a s e r ie s  of w e ig h ts , that if the anchors w ere  p laced  
at in crea s in g  d is ta n ces  from  the end points of the sc a le , judgm ents  
w ere  d isp la ced  away from  the anchor and the sca le  w as co n sid era b ly  
co n str ic ted .
Sh erif, Sh erif, and N eb erg a ll have d escr ib ed  the im p ortan ce of 
the stim u lu s situation  in  the judgm ent p ro cess:
A p p ra isa l of a p a rticu lar  item  is  a joint product 
of the p ro p er tie s  of that item  re la tiv e  to  the im m ed ia te  
context in w hich it app ears and to preced in g  stim u lu s  
con tex ts . F or exam p le , quite apart from  p erso n a l a t t i­
tudes on the is s u e , a sta tem en t that "We m u st keep  the 
future in te r e s ts  of sch oo l ch ild ren  in m ind" is  ap p ra ised  
d ifferen tly  w hen it i s  p reced ed  or surrounded by s ta te ­
m en ts opposed to sch oo l d eseg reg a tio n  on the one hand, 
or favoring sch ool d eseg reg a tio n , on the other (S h erif,
Sh erif, and N eb erg a ll, 1965, p. 236),
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S h erif and C antril (1947) in d icated  the im p ortan ce of se t and 
other fa c to r s  that a re  not a part of the stim u lu s situ ation  as being  
g rea tly  in c r e a se d  w hen the stim u lu s s ituation  i s  h igh ly  u n stru ctu red  
and vague. H ow ever, sta tem en ts  d escr ib in g  ex trem e  p o s it io n s  on an 
is s u e  tend to be in terp reted  by su b jects  in about the sam e w ay. Other 
stu d ies  by La F a v e , S zczes ia k , Yaquinto and A dler (1963) and Z availon i 
and Cooke (1963) in d ica te  that sta tem en ts  d escr ib in g  a n eu tra l p o sitio n  
on an is s u e  are a lso  p laced  a ccu ra te ly  by m o st  su b jects . T h is would  
su g g est that n eu tra l type s ta tem en ts  do d efin e a p o sitio n  on the is su e ;  
thus they a re  not subject to d isp la cem en t a s  a re  the m o re  vague and 
u n stru ctu red  s ta tem en ts . T h ese  sam e stu d ies  have shown that a s ta te ­
m e n t’s su sce p tib ility  to d isp la cem en t i s  a fu nction  of the d istan ce  it 
r e p r e se n ts  fro m  the ex trem e p o s it io n s . R e se a rc h  thus far  h a s not 
sp e c if ied  the ty p es  and d e g r ee s  of v erb a l am b igu ity  in  a sta tem en t that 
m a k es it a h igh ly  d isp la cea b le  item . N ev in  (1964) found that the p la c e ­
m ent of n ega tive  and p o s itiv e  c la u se s  w ith in  the item  d eterm in es  the 
d irectio n  of the d isp la cem en t. F in d in gs in d ica ted  that by p lacin g  a 
n egative  c la u se  at the end of the sta tem en t, su b jects  judged the ite m s  
m o re  n eg a tiv e ly  than when the sta tem en t ended w ith  a p o s it iv e  c la u se .
In addition  to  the v erb a l content and stru ctu re  of the stim u lu s  
or sta tem en t, the arran gem en t and orderin g  of the sta tem en ts  are  r e ­
la ted  to the judgm ent p r o c e s s .  Sh erif, Sh erif, and N eb erg a ll d e scr ib e  
the im p ortan ce of th is  factor  as fo llow s:
It is  ex ceed in g ly  im portant to  note that the
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arran gem en t and ord er of s t im u li, a s  w e ll  a s  the 
p ro ced u res , in  an im m ed ia te  s itu ation  are  cdways 
v a r ia b le s  in  so c ia l judgm ent, ju st as th ey  are  in  
any kind of judgm ent (S herif, S h erif, and N eb erg a ll,
1965, p. 145).
Sh erif and Hovland (1961) and U pshaw  (1962) dem on strated  that 
the range of a s e r ie s  of sta tem en ts  to  be judged con trib u tes to the out­
com e of the judging p r o c e s s . By vary in g  the range of a s e r ie s  of item s  
it  i s  p o s s ib le  to  produce changes in  the subject p la cem en t p attern s,
Diab (1962; 1963a; 1963b) d em on strated  the im p ortan ce of statem ent 
arran gem en t and order in  the judgm ent p r o c e s s .  The data su g gested  
that w hen rating v a r io u s national groups it  m a k es  a d ifferen ce  a s to  
w hich groups are included  and how th ey  are  arranged , Diab found that 
h igh ly  eg o -in v o lv ed  su b jects  did not s ig n ifica n tly  a lter  th e ir  p lacem en t  
p a ttern s.
Studies have shown that fa c to r s  lik e  p la c e , t im e , and sequence  
p lay a m ajor  ro le  in  the judgm ent p r o c e s s . M any of the ea r ly  p sy c h o ­
p h y s ic a l stu d ies  on order e ffe c ts  su g g ested  the im p ortan ce of stim u li 
seq u en ce as a va r ia b le  in  p erce iv in g  (L ong, 1937), M anis and Blake
(1963) show ed that the extent and d irec tio n  of d isp la cem en t can be 
a ltered  by sta tem en t seq uence in vary in g  s itu a tion s of judgm ent.
T h ese  fa c to r s  of orderin g e ffe c ts  and s itu a tion s (p lace and tim e) in d i­
cate  the im p ortan ce and need  for s tim u li situ a tion s in  attitude r e se a r c h  
to  sta y  cu rren t w ith the t im e s . F or  exam p le , a ttitu d es tow ard the 
N egro  in  A m erica n  so c ie ty  could w e ll be in flu en ced  by the current 
sta tu s of the c iv il  r ig h ts  m ovem en t, th ereb y  a lter in g  the b a s is  for  
ju d g m en t.
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Sherif and Sherif (1956) and Sherif, Sherif, and N eb erg a ll (1965) 
have d isc u sse d  the problem  of s t im u li cond itions in  the m ea su rem en t  
of attitudes from  the standpoint of m eth od s u sed  in  the a s se s sm e n t  
p r o c e s s . Two w id ely  u sed  m eth od s of attitude a s se s s m e n t  have been  
the equal-appearing  in terv a ls  and p a ired  com p a riso n s m eth od s. Studies 
tend  to in d icate  that the p a ired  co m p a riso n  m ethod is  p refera b le  for  
the a s se s s m e n t  of subject d iscr im in a tio n  a b ility . With th is  m ethod two 
ite m s  are p resen ted  sim u ltan eou sly  forc in g  the subject to com pare one 
w ith another. Judgm ent in  th is  c a se  b eco m es p r im a r ily  a function of 
the stim u li fa c to r s  p resen t in  the ite m , and the e ffect of the su b ject's  
attitude upon judgm ent i s  reduced . The equal-appearing  in terv a ls  
m ethod tend s to em p h asize  the su b jec t's  attitude a s a b a s is  for  judging  
the item . By th is  m ethod su b jects judge each  item  one at a tim e  w ith in  
a range of c a te g o r ie s . By p resen tin g  one item  at a tim e  the subject 
m u st depend to a la rg e  extent upon h is  a ttitu d es tow ard the item  as  
opposed to stru ctu ra l p ro p er tie s  w ith in  the ite m s  as a b a s is  for  judg­
m ent.
Other th eo re tica l i s s u e s  re la ted  to m ea su r in g  attitud es with the 
d isg u ise d -s tr u c tu re d  approach are  ca teg o riza tio n  p a ttern s, own c a te ­
g o r ie s , eg o -in v o lv em en t, a s s im ila t io n -c o n tr a s t  e ffe c ts , fr a m e s  of 
r e fer en ce , and la titu d es of a ccep ta n ce , re jec tio n , and noncom m itm ent. 
T h ese  is s u e s  have been  fo c a l p o in ts fo r  r e se a r c h e r s  studying attitude  
m ea su rem en t w ith the d isg u ise d -s tr u c tu re d  approach in recen t y e a r s .  
The follow ing d isc u ss io n  is  a b r ie f rev iew  of the sa lien t, th eo re tica l
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is s u e s  a s  they re la te  to  the t! îvelopm en t of a d isg u ise d -s tr u c tu re d  
in strum en t for  m ea su r in g  a ttitu d es tow ard the poor.
C ategoriza tion  p a ttern s r e fer  to the num ber of c a te g o r ie s  u sed  
in  judging a s e r ie s  of ite m s  or sta tem en ts  d escr ib in g  a g iven  is s u e .  
The ea r ly  w ork of S h erif and Hovland (1953) in d icated  that su b jects  
judging ite m s  about N e g ro e s  w ith the T hurstone m ethod w e re  m aking  
judgm ents that to  a d eg ree  r e f le c te d  th e ir  own stands on the is s u e .
The data in d ica ted  that su b jects  p lacin g  m any ite m s  in  a few  c a te g o r ie s  
w ere  not c a r e le s s  during the judgm ent p r o c e s s ,  but h e ld  ex trem e  p o s i­
tio n s or stands on the is s u e . S h erif, Sh erif, and N e b e rg a ll have e x ­
p la ined  varying u sa g e  of c a te g o r ie s  a s  fo llow s:
If the ind ividual h as com m itted  h im se lf  to  a stand, 
the upshot is  that h is  c a te g o r ie s , hen ce the judgm ent 
sc a le , w hen he ju d ges a s e r ie s  of re levan t ob jects  e x ­
h ib it notew orthy d iffe re n c e s  from  th o se  he u s e s  for  a 
s e r ie s  of m o tiv a tio n a lly  n eu tra l o b jec ts . M otivation a lly  
neutra l s e r ie s  are  ex em p lified  by w e ig h ts , len g th s, 
v isu a l in c lin a tio n s , or in te n s it ie s  in  som e sen se  m o d ­
a lity , in  w hich th ere  are  gradation s simong m e m b er s  of 
the stim u lu s se t  in q u estion . Judgm ent h ere  c o n s is t s  
of com paring the d iscr im in a b le  d if fe re n c e s  b etw een  
stim u lu s m em b ers  on the d im en sion  being judged. A s 
far  a s the ind ividual judge i s  con cern ed , the s e r ie s  is  
n eu tra l.
In co n tra st, w hen a h igh ly  r e lig io u s  p erso n  or a 
high ly  a n t i-r e lig io u s  p erso n  ju d ges a stim u lu s s ta te ­
m ent on r e lig io n , s in g ly  or in a s e r ie s  of s ta tem en ts , 
th ese  ite m s  are  not n eu tra l. When an ind ividual h as  
thus d ifferen tia ted  a u n iv er se  of d is c o u r se , he co n ­
sc io u s ly  or u n co n sc io u sly  ju dges p o s itio n s  concernin g  
it  through co m p a riso n  of th e ir  r e la t iv e  p ro x im ity  to  a 
d istan ce  from  th o se  he upholds a s  h is  own.
P ro p ortion a l to  h is  p er so n a l in vo lvem en t in  the  
is su e  and to the ex ten t that stim u lu s arra n g em en ts  allow  
a ltern a tiv e  p la cem en ts  of the ite m s , h is  judgm ents are  
affected  by h is  own stand on the is s u e  (S herif, Sh erif,
& N eb erg a ll, 1965, pp. 61 -6 2 ),
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Studies by Vaughan (1961), H ost (1964), P a r r ish  (1964), N evin
(1964), F ish e r  (1965), and L a F ave and Sherif (1962) reco n firm ed  the 
Sh erif and Hovland (1953) h y p o th esis  that h igh ly  in vo lved  su bjects w ith  
ex trem e stands or p o s itio n s  on an is s u e  u se  few er  c a te g o r ie s  in  the 
judgm ent p r o c e s s . T h ese  stu d ies a lso  con firm ed  that the m o re  h igh ly  
in vo lved  a subject i s  in h is  stand, the g rea ter  the p rob ab ility  that h is  
m ode of judgm ent w ill  be at the p o sitio n  m o st objection able to h im . 
Subjects l e s s  in volved  w ill u se  m o re  c a te g o r ie s  and th e ir  judgm ents  
w ill be m o re  even ly  d istribu ted .
E g o -in vo lvem en t r e fe r s  to  the d eg ree  an ind ividual h as co m ­
m itted  h im se lf  to  a stand or p o sitio n  on an is s u e . Sh erif, Sh erif, and 
N eb erg a ll have defined eg o -in v o lv em en t a s  fo llow s:
. . .  the a ro u sa l, s in g le  or in  com bination , of the 
in d iv id u a l’s com m itm en ts or stands in  the context of 
appropriate s itu a tion s, be th ey  in terp erso n a l r e la tio n s  
or a judgm ent ta sk  in  actu a l life  or an exp erim en t  
(S herif, Sherif, and N eb erg a ll, 1965, p. 65).
When stim u li have high n egative  or p o s itiv e  v a le n c e s , the su b ject's
p o sitio n  or stand on an is su e  s e r v e s  a s  an add itional anchor to the
anchoring stim u lu s p resen t w ith in  the judgm ent s ituation . F or the
subject who is  h igh ly  eg o -in v o lv ed  w ith  an is s u e , h is  stand b eco m es
an anchor for h is  ju dgm ents. T ajfe l (1959) h as d em on strated  that the
assig n m en t of rew ard s or value to a s e r ie s  of s tim u li p rod u ces no
co n sisten t pattern  in  the judgm ent of them , if  the rew ard  or value
attached to the stim u li w as a ss ig n ed  on an in d iscr im in a te  b a s is . If
value is  a ss ig n ed  at e ith er  end of the stim u lu s s e r ie s ,  judgm ent is
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affected  at both ends. T h ese  find in gs ind icate that when stim u li have  
som e p erso n a l value or m eanin g, ind icating a stand or p o sitio n  on an 
is s u e , or ind icating a d egree  of eg o -in v o lv em en t, th is  stand or p osition  
s e r v e s  a s  an anchor for  the judgm ent p r o c e s s .
Studies have ind icated  that ind ividuals have h ie r a rc h ie s  of ego -  
in vo lvem en t s; that i s  to  say , i s s u e s  p erce iv ed  as m o re  im portant w ill  
have d iffering  anchor e ffe c ts  than th o se  is s u e s  p e rce iv ed  as l e s s  im p o r ­
tant. P ilisu k  (1962) found that each  individual h as groups of attitudes  
w hich a re  stab le anchors when p resen ted  w ith new  inform ation  about 
the p osition  or stand on an is su e  they rep resen t. Sherif, Sherif, and 
N eb erg a ll (1965, pp. 149-167) rep ort a study on the re la tiv e  im portance  
of p o lit ic a l and r e lig io u s  fa c to r s  in so c ia l judgm ent. They concluded  
that ind iv iduals do ord er stands or p o sitio n s on is s u e s  into a sy stem  of 
p r io r it ie s  w hich serv e  a s anchors for  so c ia l judgm ent. They found sub­
je c ts  using varying anchors for so c ia l judgm ent depending upon such  
fa c to r s  as re lig io u s  and p o lit ic a l a ffilia tio n s of candid ates for p o lit ic a l  
office  and the su b jec t's  p o lit ic a l and r e lig io u s  com m itm en ts,
"Own c a te g o r ie s"  r e fe r s  to a proced ure w hich p erm its  the sub­
jec t to  u se  a s m any c a te g o r ie s  a s he d eem s n e c e s s a r y  for judging a 
s e r ie s  of ite m s . Subjects are in stru cted  to so rt the ite m s  on 2 x  3 
card s into a s m any c a te g o r ie s  or p ile s  a s  th ey  fe e l  are  n e c e s sa r y  to  
d ifferen tia te  th ose  ite m s  w hich are  favorab le  or unfavorable to the 
is su e  under co n sid era tion . T his proced ure w as f ir s t  developed  by 
Sherif and Hovland (1953) and h as been adapted for the study of a ttitud es
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tow ard L atin-A m  e r ic  an s by Vaughan (1961) and a ttitu d es tow ard N eg ro es  
by P a r r ish  (1964), T his technique has the advantage of e lim in atin g  the 
prob lem  of im p osin g  c a te g o r ie s  upon the subject for  judgm ent p u rp o ses . 
Sh erif, Sherif, and N eb erg a ll (1965) sta te  that c a te g o r ie s  im p osed  upon 
su b jects do a ffect h is  judgm ents of the ite m s  or stim u lu s situation .
Thus, the own ca tegory  technique p e r m its  the subject to develop  a 
sy ste m  of ca teg o r iza tio n  b ased  upon h is  a ttitu d es. Sh erif, Sherif, and 
N eb erg a ll (1965, p. 95) stated;
The language u sed  in  judgm ent i s ,  a fter  a ll , an 
im portant kind of beh avior. By studying i t s  u se  in r e ­
la tion  to the stim u lu s m a ter ia l, we have an opportunity  
to  lea rn  what c a te g o r ie s  the ind ividual h as a lread y  
esta b lish ed  r e la t iv e  to the m a t e r ia l- - a s  a m em b er of 
a group, a s a m em b er of a cu ltu re, a s  a p e r so n  who h as  
a stand on the m a te r ia l, or a s  a p erso n  who i s  uncon­
cern ed  with it  (S herif, Sherif, and N eb erg a ll, 1965, 
p. 95).
M cG arvey (1943) studied judgm ents on the p r e s t ig e  of occupation  
and so c ia l d e s ira b ility  of v a r io u s  deviant a c tio n s , and F ra w ley  (1948) 
studied the attitu d es of C atholic sem in a r ia n s w ith the Thur stone sca le s ;  
th ey  found co n flic ts  betw een  the su b ject's  own c a te g o r ie s  and the im ­
p osed  c a te g o r ie s . On the other hand, Sherif and Hovland (1953) found  
that su b jects judging ite m s  under an im p osed  ca teg o ry  req u irem en t, 
fo llow ed  two w eek s la ter  under an own c a te g o r ie s  techniq ue, u sed  e s ­
sen tia lly  the sam e num ber of c a te g o r ie s , Vaughan (1961) found that 
a n ti-L atin  su b jects under an im p osed  c a te g o r ie s  req u irem en t p laced  
m ore item s in favorab le  c a te g o r ie s  than in unfavorable c a te g o r ie s , a s  
opposed to another se t of an ti-L a tin  su b jects  judging ite m s  under the
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own c a te g o r ie s  techniq ue. Sherif and Hovland (1953), Vaughan (1961), 
P a r r ish  (1964), La F ave and Sherif (1962), R eich  and Sherif (1963), 
and Sh erif and Hovland (1961) have a ll  found that su b jects  who are h ig h ­
ly  eg o -in v o lv ed  with a p o s itio n  or stand on an is su e  u se  few er  c a te ­
g o r ie s , and the m ode of judgm ent tends to be at the objection ab le  end 
of the s c a le . Subject d iffe re n c e s  in  u se  of c a te g o r ie s  a s  a function of 
the own or im p osed  c a te g o r ie s  tech n iq u es appear to  be u n reso lv ed  at 
th is  point.
A ss im ila tio n  and con trast e ffe c ts  r e fer  to v a r ia tio n s or d if fe r ­
e n c es  that occu r in  the so c ia l judgm ent p r o c e s s  a s  a r e su lt  of d if fe r ­
e n c es  and s im ila r it ie s  betw een  anchors and ite m s . A s the d ifferen ces  
betw een  anchors and the ite m s  or stim u lu s situation  in c r e a s e s , con ­
tr a s t  e ffe c ts  (d isp la cem en t away from  the anchor) are  a lso  in c r ea se d . 
When the d ifferen ces  are  few  or the an ch ors and ite m s  to be judged  
a re  m o re  s im ila r , a s s im ila t io n  (d isp la cem en t tow ard the anchor) w ill  
o ccu r. Thus, if  an anchor and the stim u lu s s itu ation  or ite m s  are  
a lik e , p lacem en t w ill  tend  to be a ccu ra te . E sse n tia lly , a subject with  
high eg o -in v o lv em en t in  an is su e  w ill  judge ite m s  b ased  upon h is  own 
eva lu ative  c a te g o r ie s  (anchors); thus, producing co n tra st and a s s im i­
la tio n  e ffe c ts  w hich are  a function of d ifferen ces  and s im ila r it ie s  b e ­
tw een  anchors and ite m s . T h ese  g en era l co n c lu s io n s  concernin g  
a ss im ila t io n  and co n tra st e ffe c ts  are  rep orted  in S h erif, Sherif, and 
N eb erg a ll (1965),
Studies have in d icated  that h igh ly  eg o -in v o lv ed  su b jects p lace
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ite m s  in  d isproportion ate c a teg o r ie s ; that is  to say, they p lace  few  
ite m s  in  c a teg o r ie s  favorab le  to th e ir  p o sitio n  on the is s u e , but p lace  
m any item s in  c a te g o r ie s  unfavorable to th eir  p osition . E go-in vo lved  
su b jects a lso  tend to u se  few er  c a te g o r ie s  than do the le s s - in v o lv e d  
su b jects . T h ese  stu d ies have g en era lly  shown the anchoring e ffec ts  
of a p e r so n 's  own stand in the s o c ia l judgm ent p r o c e s s , Sh erif, Sherif, 
and N eb erg a ll su m m arized  th ese  stu d ies  as fo llow s:
1, L ike the m od erate  judge, he a ccu ra te ly  and 
c o n s is ten tly  p la c e s  the stron g ly  w orded, unequivocal 
sta tem en ts of ex trem e  p o sitio n s  in  the ex trem e c a te ­
g o r ie s , V ariab ility  in  p lacem en t of such item s is  
co n s is ten tly  and u n iform ly  lo w , . . .
2, U nlike the m od era te  judge, who tends to u se  
a ll 11 c a te g o r ie s  with fa ir  equality , the ex trem e judge 
n e g le c ts  the in term ed ia te  c a te g o r ie s . A s a r esu lt , the 
d istr ib u tion  of h is  judgm ents i s  bim odal: the judgm ents  
are con cen trated  in  the ex trem e c a te g o r ie s  opposite to  
h is  own stand and in  the ex trem e c a te g o r ie s  w ith w hich  
he a g r e e s , , . ,
3, The g rea ter  freq uen cy  of judgm ents in c a te ­
g o r ie s  m o st accep tab le  to  the ex trem e judge r e su lts  
from  a ss im ila t io n  of ite m s  near h is  own stand. T h ese  
are ex trem e ite m s  but not the m o st e x tr e m e ,, , ,  A s a 
conseq uence of th is  a s s im ila t iv e  trend , the average  
p la cem en ts  of a ll ite m s  n ear the ex trem e he a ccep ts  
(average sca le  v a lu es) are  m o re  ex trem e than the 
average  p la cem en ts  of the sam e ite m s  by m od erate  
ju d g e s ,, , ,
4, The g r ea ter  freq u en cy  of judgm ents in  c a te ­
g o r ie s  at the opposite  ex trem e from  the su b ject's  own 
stand r e f le c ts  a co n trast e ffe c t . D ifferen ces  betw een  
h is  stand and the ite m s  n ear the opposite  end are e m ­
p h asized , A s a con seq u en ce, the average  p lacem en t  
of a ll ite m s  at the opp osite  segm en t i s  m o re  ex trem e  
than that by m od era te  ju d ges,
5, In term ed iate ite m s  in  such poo ls of sta tem en ts  
ty p ica lly  show m o st v a r ia tio n  in p la c e m e n t,, , ,  for  a 
v a r ie ty  of rea so n s  to be d isc u sse d  in the next section .
An ex trem e judge ty p ica lly  d isp la ce s  m any such ite m s  
away from  h is  own stand b eca u se , ord inarily , h is  latitude
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of accep tan ce does not extend  into the in term ed ia te  
s e g m e n t .. . .  (S herif, S h erif, and N eb erg a ll, 1965, pp.
139 -140).
S h erif, Sherif, and N eb erg a ll (1965) have attem pted to  identify  
th ose v a r ia b le s  that a ffec t a s s im ila t io n  and con trast e ffe c ts  in the 
so c ia l judgm ent p r o c e s s . They concluded that a su b ject's  p o sitio n  or 
stand in  a re feren ce  s c a le , d eg ree  of eg o -in v o lv em en t, r e fer en ce  
group m em b ersh ip , p ro p er tie s  of the ite m s , arran gem en ts of the 
s tim u li and p ro ced u res , p la ce , t im e , and seq u en ce, and so u rces  of 
com m unication  appear to  contribute in  varying d e g r ee s  to  producing  
a ss im ila tio n  and co n tra st e ffe c ts .
L atitu des of accep tan ce, re jec tio n , and non com m itm en t re fer  to  
the su b jec t's  eva lu ative d im en sio n s or ran ges during so c ia l judgm ent. 
S h erif, S h erif, and N eb erg a ll have defined each concept a s fo llow s;
Latitude of accep tan ce is  the p o sitio n  on an is s u e  
(or tow ard an object) that i s  m o st a ccep tab le , p lus  
other accep tab le  p o s itio n s .
Latitude of r e jec tio n  i s  the m o st objectionable  
p o sitio n  on the sam e is s u e , p lus other objectionable  
p o sitio n s.
. . .  la titude of non com m itm en t, defined  as th ose  
p o sitio n s  not ca teg o r ized  as  e ith er  accep tab le  or o b jec ­
tionable to  som e d egree  (S herif, Sherif, and N eb erg a ll,
1965, p. 24).
P ro b lem s a sso c ia te d  w ith the determ in ation  or m ea su rem en t of 
la titu d es of accep ta n ce, re jec tio n , and noncom m itm ent appear to be 
defining or identify ing p o s itio n s , identifying the rank order of th e se  
p o s itio n s , and creatin g  a testin g  situation  that w ill  p erm it the subject 
to define h is  own p o sitio n s  by ca teg o r iza tio n  of h is  r e sp o n se s . Thus
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fa r , a su b jec t's  attitude a s m ea su red  by cu rren t attitude s c a le s  i s  
g en era lly  rep orted  a s  a s in g le  s c o r e . T h ese  s c o r e s  rep resen t a sub­
je c t 's  p o s itio n  on the is s u e  under in v estig a tio n . H ow ever, th is  s in g le  
sco r e  t e l ls  nothing about the su b ject's  range or latitude of a ccep tan ce, 
re jec tio n , or non com m itm ent on an is s u e . By identify ing  the su b ject's  
orderin g of c a te g o r ie s  from  accep tab le  to  un acceptab le  the w idth of 
to le r a n c e s  and con form ity  can be d eterm in ed . T his approach to a t t i ­
tude m ea su rem en t w as f ir s t  d isc u sse d  by Hovland and Sherif (1952), 
T hey found that su b jec t's  w ith strong com m itm en ts to a p o s itio n  had  
low er  th resh o ld s  of re jec tio n  and h igher th resh o ld s  of a ccep tan ce.
That i s  to  say , s tron g ly  com m itted  su b jects  tended to r e je c t  m o re  
ite m s  than th ey  accep ted . T h ese  fin d in gs have a lso  been  con firm ed  
by stu d ies  con cern ed  w ith develop in g d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en ts  
fo r  the a s s e s s m e n t  of a ttitu d es tow ard L a tin -A m e r ic a n s , N e g r o e s , r e ­
lig io n , and s e lf  (S h erif and Hovland, 1953; Vaughan, 1961; P a r r ish ,  
1964; N evin , 1964; and F ish e r , 1965),
S tudies have a lso  in d icated  that the d eg ree  of subject in v o lv e ­
m ent in  a stand i s  a function  of e x tr e m e n e s s . Slier if, Sh erif, and 
N eb erg a ll (1965) in v estig a ted  la titu d es of a ccep ta n ce , re jec tio n , and 
n on com m itm en t of su b jec ts ' a ttitu d es tow ard  the R epublican and 
D em o cra tic  can d id ates during the I960 p r e s id en tia l e lec tio n . The 
b a sic  assu m p tion  of th is  study was:
it  w as rea son ab le  to in v estig a te  la titu d es  of 
a ccep ta n ce , re jec tio n , and non com m itm en t a s a 
function of e x tr e m e n e ss  of m o st p r e fe rr ed  p o sitio n s
on the is su e  (S herif, Sherif, and N eb erg a ll, 1965, pp, 26 -2 7 ),
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N ine sta tem en ts rep resen tin g  ex trem e R epublican, extrem e  
D em o cra tic , and a m id d le -o f- th e -r o a d  p o sitio n s  w ere  p rep ared  from  
an e a r lie r  p r e te s t . T h ese  sta tem en ts w ere  reproduced  on four sh eets  
of paper and a ssem b led  into a book let. Subjects w ere  in stru cted  on 
sh eet one to  s e le c t  the one sta tem en t m o st favorab le  to them ; on sheet 
tw o, to s e le c t  any other sta tem en t or sta tem en ts that are  e ith er  unob­
jection ab le  or acceptab le; on sh eet th ree , to  s e le c t  the one statem ent 
m o st objectionable; and on sh eet four to s e le c t  any other sta tem en ts  
objection ab le  or not accep ta b le . The f ir s t  two sh ee ts  ind icated  la titud es  
of accep tan ce and the secon d  tw o sh ee ts  la titu d es of rejec tio n . T hose  
sta tem en ts  not s e le c te d  w ere  u sed  to com pute the su b ject's  latitude of 
non com m itm en t, (Note that th is  proced ure w as m o re  of a n on d isgu ised -  
stru ctu red  approach to  in stru m en tation  than a d isg u ised -stru c tu red ;  
ap p roach ,) They tested the fo llow ing hyp otheses:
1, The latitude of re jec tio n  of su b jects that take 
an ex trem e stand on a c o n tr o v e rs ia l so c ia l is su e  is  
g rea ter  than the latitude of re jec tio n  of th o se  accepting  
m od erate  p o sitio n s  on the sam e is s u e ,
2, The latitude of re jec tio n  of su b jects that take 
an ex trem e stand on a c o n tr o v e rs ia l s o c ia l is su e  is  
r e la t iv e ly  g rea ter  than th e ir  latitude of accep ta n ce,
3« The latitude of noncom m itm ent (those p o sitio n s  
not ca teg o r ized  as e ith er  accep tab le  or objectionable) 
v a r ie s  in v e r se ly  w ith e x tr e m e n e ss  of the su b ject's  p o s i­
tion; that i s ,  the m o re  m od erate  the stand, the la r g er  
the latitude of non com m itm en t (Sherif, Sherif, and 
N eb erg a ll, 1965, p. 27),
The data g en era lly  supported the h yp oth eses of the study. The 
s iz e  of the latitude of a ccep tan ce  w as found to be v ery  stab le  and thus 
a poor ind icator of d iffe re n c e s  am ong su b jects . L atitu des of
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noncom m itm ent w ere  found to vary  w ith e x tr em e n e ss  of stand and with  
is s u e s  of d ifferin g  sa lien ce  to  the su b jects . L atitudes of non com m it­
m ent a s  in d ica tors of individual d ifferen ces  on d egree  of involvem en t 
w ere  not adequate for is s u e s  of im m ed iate  im p ortance to su b jects .
The latitude of re jec tio n  w as found to be the b est m ea su re  of in vo lve  - 
m ent p r im a r ily  b ecau se  v a r ia tio n s  in  noncom m itm ent are  r e f lec te d  in  
changes in the latitude of rejec tio n . The in v e s tig a to r s  sum m arized  
th e ir  findings a s  fo llow s:
The latitude of accep tan ce in co rp o ra tes  one or two 
p o sitio n s adjacent to the su b ject’s own. L atitudes of r e ­
jec tio n  are p o la r ized  at the ex trem e p o s itio n s. A dvocates  
of ex trem e p o s it io n s  r e jec t a ll opposing stand s, including  
n eu tra l p osition . F or m o d era tes  the latitude of rejec tio n  
i s  sp lit betw een  the two p olar  extrem es»  T yp ica lly , la t i ­
tudes of re jec tio n  in c r e a se  in  s iz e  (num ber of p osition s)  
with the e x tr em e n e ss  of the p o sitio n  m o st accep tab le .
L atitudes of noncom m itm ent, on the other hand, 
in c r e a se  in  s iz e  w ith the m o d era ten ess  of the m o st a c ­
ceptable p o sitio n  and are  sm a lle s t  for th ose  who take 
ex trem e stands.
A s a r e su lt  of th is  pattern ing, su b jects  who take  
ex trem e p o sitio n s  have la r g er  la titu d es of re jec tio n  than 
accep tan ce and la r g e r  la titu d es of re jec tio n  than m ore  
m od erate  resp on d en ts. P e r so n s  who take m od erate  p o s i­
tion s ty p ica lly  accep t about a s  m any p o sitio n s  a s  they  
rejec t.
The ind ividual taking a m o re  m od era te  stand m ay, 
h ow ever, be stron gly  com m itted  to  h is  p osition  and 
strongly  opposed to con trary  stand s. When he i s ,  h is  
latitude of re jec tio n  i s  a s  la rg e  a s that ty p ica l of a 
strong p a rtisa n  of an ex trem e. The latitude of rejec tio n , 
th ere fo re , app ears to be the m o st u se fu l ind icator for  
singling out m od erate  ind iv idu als h igh ly  involved  on an 
is su e  a s  w e ll a s  e x tr e m is ts  not h igh ly  in volved . The 
le v e l of noncom m itm ent i s  su g gested  as an ind icator of 
the g en era l le v e l  of invo lvem en t in  one is su e  as c o m ­
pared  to another (S herif, Sherif, and N eb erg a ll, 1965, 
p. 59).
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Diab (1965) m od ified  the b a s ic  Sherif and Hovland technique for  
p u rp oses of a s s e s s in g  ind ividual d ifferen ces  w ithin la titu d es , a prob lem  
that developed  for S h erif, Sh erif, and N eb erg a ll (1965)» Subjects w ere  
req u ired  to p la ce  b efore  each  sta tem ent the term  v e ry  stron g ly , s tro n g ­
ly , or m ild ly  a s an in d icator  of h is  in volvem en t. T h is p rovid ed  a 
m ea su re  of d ifferen tia tion  am ong in d iv id u als at the e x tr em e s  and m id d le  
p o s itio n s. Diab su m m arized  the fo llow ing findings:
C ontrary to  ex p ecta tio n s, it  w as found that m od erate  
Ss who stron g ly  upheld th e ir  p o sitio n  on an is su e  re jec ted  
a s ig n ifican tly  g rea ter  num ber of ite m s  than they accep ted , 
a phenom enon w hich did not hold  for th o se  m o d era te s  who 
fe lt  only m ild ly  about th eir  stand. A lso , and again  con trary  
to exp ecta tio n s, it  w as found that m od era te  Ss stron g ly  
com m itted  to a p o sitio n  on an is s u e  r e jec te d  a s ig n ifica n tly  
g rea ter  num ber of ite m s  than did the m o d era te s  who w ere  
only m ild ly  com m itted  to a stand (D iab, 1965, p. 428),
T h ese  fin d in gs su g g est the n eed  for fu rther a n a ly s is  of the d eg ree  that 
m o d era tes  are eg o -in v o lv ed  in i s s u e s .  T here app ears to be som e e v i ­
dence that som e su b jects  taking a m od erate  stand on an is s u e  a re  h ig h ­
ly  involved .
Other stu d ies g en era lly  confirm ing th ese  fin d in gs and perti"  m t 
for fu rther in v estig a tio n  of la titu d es of accep ta n ce, re jec tio n , a, , non­
com m itm en t a re  Elbing (1962) on the right to  w ork  is s u e ,  W hittaker  
(1963) on the farm  p o licy  is s u e , La F ave and Sh erif (1962) on the d e ­
seg reg a tio n  is s u e , and R eich  and Sh erif (1963) on the reap portionm en t 
is s u e .
F r a m e s  of r e fer en ce  are  th o se  in tern a l and ex tern a l fa c to r s  
w hich are fu nctionally  re la ted  and op erative at a g iven  tim e . The
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fin d in gs of stu d ies  in  p sy ch o p h y sic s  ind icate  that so c ia l judgm ent is  
in flu en ced  by th ese  fa c to r s . The point should be m ade that the fa c to rs  
w hich are  adopted by ind iv idu als for  anchors in judging s tim u li are not 
stab le and tend to flu ctuate a s the fr a m e s  of r e feren ce  change. As 
the in d iv id u a l's  orderin g of the fa c to r s  w ith in  h is  fr a m e s  of r e feren ce  
change, so  a re  h is  an ch ors fo r  so c ia l judgm ent changed. Studies by 
Diab (1962), L a F ave and Sh erif (1962), K oslin  (1963), L oza (1963), 
and R eich  and Sh erif (1963) support the im p ortance of fr a m e s  of r e f e r ­
ence in  so c ia l judgm ent. The g en era l w ork done on attitude change as  
a function of changes in  r e fer en ce  groups supports th ese  co n c lu sio n s  
a lso  (S h erif and Sh erif, 1964),
The p r im a ry  advantages of the d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en t 
appear to be a s  fo llo w s: (1) the su b jects are  unaware a s  to  the purpose  
of the judgm ent p r o c e s s , th ereb y  p erm ittin g  the subject to m ake judg­
m en ts  b ased  upon h is  attitu d es a s opposed to  p e r ce iv e d  exp ecta tion s of 
the te stin g  situation; (2) the in strum en t y ie ld s  a quantifiable m e a su r e  
of a su b ject's  stand on an is su e ;  (3) the in stru m en t m e a su r e s  e g o - in ­
vo lvem en t of su b jec ts ' stands and the d irection  of th e ir  p o sitio n s; (4) 
the o w n -ca teg o ry  technique a llo w s the subject to bring to  the te stin g  
situation  h is  own ca teg o r iza tio n  techniques; and (5) it p ro v id es  for the 
p o ss ib ility  of ca lcu la tin g  ran ges of the la titu d es of a ccep ta n ce , r e j e c ­
tion , and noncom m itm ent.
The p r im a ry  d isad van tages of the d isg u ise d -s tr u c tu re d  in s tr u ­
m ent appear to  be a s  fo llow s: (1) the problem  of d ifferen tia tin g  am ong
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ind iv iduals with s im ila r  ex trem e stands or to identify  ind iv idu als w hich  
m ay be stron g ly  com m itted  to a m od erate  stand on an issu e ; (2) the 
prob lem  of d ifferen tia ting  betw een  p erso n s  holding id en tica l attitudes  
but w ith varying m ean in gs attached  to the concept; (3) the changing of 
r e feren ce  poin ts on is s u e s  w ill a lter  the judgm ent of ite m s  and a lso  
contam inate c r iter io n  groups in  the in stru m en t developm ent stage; (4) 
the p ro b lem s a sso c ia te d  w ith su b jec t's  in c lin ation s to judge ite m s  on 
a tr u e -fa ls e  d im en sion  rather than the favorab le-u n favorab le  d im en ­
sion; and (5) the p o ss ib ility  of item  m eaning change as a function of item  
stru ctu re , p resen ta tion  fa c to r s , arran gem ent w ithin the s e r ie s ,  and the 
set.
A  su rvey  of the lite r a tu r e  on attitude m ea su rem en t r e v e a ls  no 
sy ste m a tic  a ttem p ts at develop ing in stru m en ts for the a s se s s m e n t  of 
attitu d es tow ard the poor. Som e of the stu d ies concerned  w ith so c ia l  
stra tifica tio n  have d isc u sse d  ty p ica l points of v iew  that v a r io u s  so c ia l  
c la s s e s  hold  tow ard each other, but r e s e a r c h e r s  in th is  a rea  have not 
d eveloped  an in stru m en t for a s s e s s in g  th ese  attitud es (Cuber and 
K enkel, 1954).
F or p u rp oses of th is  study it  w as determ in ed , b ased  upon a r e ­
v iew  of the p rob lem s a s so c ia te d  w ith the a s se s sm e n t of a ttitu d es, that 
a d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en t held  the m o st p ro m ise  for m easu rin g  
attitu d es tow ard the poor. The fo llow ing h yp oth esis w as con stru cted  
for the developm ent of th is  in stru m en t in v iew  of the exp erim en ta l fin d ­
in g s p rev io u sly  rep orted  in th is  chapter;
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Subjects w ill tend to d isp la ce  sta tem en ts  away from  th eir  own 
p osition , that i s ,  tow ard that end of the s c a le  w hich  i s  opp osite  th eir  
own position .
P art L Subjects of each cr iter io n  group w ill  p lace m o re  d is ­
p la cea b le  ite m s  into the five  c a te g o r ie s  at the end of the sca le  opposite  
th eir  own p o sitio n  than into the fiv e  c a te g o r ie s  at th eir  own end of the  
sc a le . S p ec ifica lly , p ro -p o o r  su b jects  w ill p la ce  m ore  ite m s  into c a te ­
g o r ie s  1 through 5 than in c a te g o r ie s  7 through II ;  an ti-p oor su b jects  
w ill p lace  m o re  ite m s  into c a te g o r ie s  7 through 11 than in  c a te g o r ie s  
1 through 5,
P art II. Subjects in the two c r iter io n  groups (P ro -p o o r  and 
A nti-poor) d iffer  from  each other in  that P ro -p o o r  subjects p la ce  m o re  
ite m s  into each of the f ir s t  fiv e  c a te g o r ie s  (1 through 5) and few er  
ite m s  into each  of the la s t  fiv e  c a te g o r ie s  (7 through 11) than do A n ti­
poor su b jects.
CHAPTER n  
METHOD  
P r e - t e s t
The developm ent of a d isg u ise d -s tr u c tu r e d  in stru m en t to a s s e s s  
attitu d es tow ard the poor req u ired  the c o lle c tio n  of m any sta tem en ts  
d escr ib in g  poor p eop le . T h ese  sta tem en ts  w ere  c o lle c te d  from  such  
so u r ce s  a s the d isg u ise d -s tr u c tu re d  N egro  and L a tin -A m erica n  s c a le s ,  
n ew sp a p ers , m a g a z in es , and c o n v ersa tio n s . E very  attem pt w as m ade  
to  c o lle c t  sta tem en ts  that appeared  to d e scr ib e  poor p eop le  in  m any  
s o c ia l d im en sio n s. See A ppendix A for  a com p lete  l i s t  of the 90 s ta te ­
m en ts  c o lle c te d  a s  a p re lim in a ry  step tow ard the develop m en t of the  
poor s c a le .
A p r e - te s t  of the o r ig in a l 90 sta tem en ts  w as arran ged  for p u r­
p o se s  of se lec tin g  ite m s  that app eared  to have the g r e a te s t  value for  
a s s e s s in g  attitud es tow ard the p oor. The p r e - te s t  w as u sed  a s  a s c r e e n ­
ing d ev ice  fo r  determ in in g  w hich ite m s  had the g r e a te s t  anchoring and 
d isp la cem en t p o s s ib il it ie s .  Subjects for the p r e - te s t  w ere  C om m unity  
A ction  p erso n n e l attending c o n feren ces  on the O ffice of E conom ic  
O pportunity's a n ti-p o v erty  p ro g ra m s at the U n iv ersity  of Oklahom a, 
N orm an, O klahom a. T here w ere  227 su b jects  that p artic ip a ted  in th is
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p r e - te s t .  T hese su b jects  appeared to be h etero g en eo u s, that is  to say, 
th ey  held  stands rep resen tin g  the fu ll range of p ro - to  an ti-p oor v iew s. 
O b serv ers  attended the O ffice E conom ic Opportunity co n feren ces  for  
p u rp o ses  of noting the subjects* co n versa tion  tren d s, p o s itio n s  on the 
p o verty  p rogram , stands taken on in vo lvem en t of the poor in  the p ov­
erty  p rogram , and other is s u e s  re la ted  to the poor. The o b serv ers  
rep orted  what app eared  to be a fu ll range of p r o - to  an ti-p oor v iew s  
rep resen ted  am ong the su b jects  partic ip ating  in  the p r e -te s t ;  thus con ­
firm in g  o b serv a tio n a lly  th eir  h etero g en eity . See Appendix B for a 
d escr ip tio n  of th ese  su b jects as to  occupational background, age, 
r e s id e n c e , education al background, and job d escr ip tio n .
P r e - t e s t  su b jects  w ere  p resen ted  w ith 90 ite m s , random ly  
ord ered , l is te d  on four sh eets  of standard 8 1 / 2 x 1 1  typing paper. 
R esp on se  sh e e ts , u sing  the im p osed  c a te g o r ie s  p roced u re, con stru cted  
in the sam e m anner a s the item s* sh ee ts  w ere  a lso  provided . The 
im p o sed  c a te g o r ie s  p roced u re provided  for the su b jects a range of 
ch o ic e s  from  1 to I I  for p u rp oses of identify in g  th eir  p o sitio n  on the 
is su e  d escr ib ed  in  each  item . The resp o n se  sh eet sty le  w as a s fo llow s:  
C ircle  the £_ ind icating your se lection :
U nfavorable F avorab le
1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
2.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
3.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
90.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
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The fo llow ing  d irectio n s for partic ip ating  in the p r e - te s t  w ere  
given  to a ll subjects:
We w ould lik e  for you to p artic ip ate  in a r e se a r c h  
p ro ject that is  being spon sored  by the O ffice of E conom ic  
Opportunity under a grant to  the M u lti-P u rp o se  Training  
C enter, U n iv ersity  of O klahom a, N orm an, Oklahom a,
P le a s e  ch eck  to see  that you have a set of 90 sta tem en ts  
and 90 resp o n se  s lo ts  for  your u se  during th is  s e s s io n .
We would lik e  fo r  you to ser v e  a s ju dges. We have  
co lle c te d  a s e r ie s  of 90 sta tem en ts  d escr ib in g  poor p eop le .
We are  un certa in  a s  to  w hether or not they are favorab le  
or unfavorable sta tem en ts tow ard the poor. It w ill  be your 
ta sk , a s  a judge, to  read each  sta tem en t ca re fu lly  and d e ­
cide w hether or not the sta tem en t i s  favorab le  or un favor­
able tow ard the poor. Once you have judged a sta tem en t, 
p le a se  reco rd  your judgm ent in  the appropriate resp o n se  
s lo t. You w ill  note on your resp o n se  sh eets  that ca tegory  
1 i s  m o st unfavorable and ca teg o ry  11 i s  m o st favorab le , 
w ith the num bers 2 through 10 rep resen tin g  va r ia tio n s of 
fa v o ra b len ess  and u n fav o ra b len ess . To su m m arize , read  
a statem en t on the sta tem en t sh e e ts , judge the statem ent 
as to w hether or not it is  favorab le  or unfavorable tow ard  
the p oor, reco rd  your judgm ent on the resp o n se  s lo t of 
your ch o ice  on the resp o n se  sh e e ts .
P le a s e  be ca refu l that your d im en sion  of judgm ent 
i s  in  te r m s  of w hether or not the statem ent is  favorab le  
or unfavorable tow ard the poor. You w ill  find it  ea sy  to  
judge the sta tem en ts in te r m s  of a true and fa ls e  d im en ­
sion , Your ta sk  i s  not, I r e p e a t - - is  not to d ecid e i f  the 
sta tem en ts are true or fa ls e ,  but if th ey  are favorab le  or 
unfavorable tow ard the poor.
When you have com p leted  judging the sta tem en ts  
p le a se  fe e l  fr e e  to le a v e . If th ere  are any question s  
w h ile  judging the sta tem en ts , p le a se  fe e l  free  to r a ise  
your hand and e v ery  attem pt w ill  be m ade to c la r ify  your 
q u estion s.
Judgm ents by the p r e - te s t  su b jects w ere  tabulated for each of 
the 90 sta tem en ts . The m ed ian s and in ter -q u a r tile  range sc o r e s  for  
the p r e - te s t  a re  record ed  in Appendix C, The item s w ere evaluated  
by p lacing them  into one of fiv e  ca teg o r ie s : (1) co n sisten tly  p laced  in
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c a te g o r ie s  1, 2, and 3 (unfavorable end); (2) co n s isten tly  p laced  in  
c a te g o r ie s  9, 10, and 11 (favorab le  end); (3) d isp la cem en t tow ard the 
unfavorable end (ca teg o ry  1); (4) d isp la cem en t tow ard  the favorab le  
end (ca teg o ry  11); and (5) d isp la cem en t in  both d irectio n s  (ca teg o ry  1 
and 11), I tem s, excluding an ch o rs, that w ere  not subject to  a la rg e  
amount of d isp la cem en t w ere  d isca rd ed  a s  th ey  appeared to have lit t le  
d iscr im in a tin g  value for  p u rp o ses  of m ea su r in g  attitu d es tow ard the 
poor. Item s that had stim u lu s q u a litie s  w hich  app eared  to crea te  p ro b ­
le m s  of com p reh en sion  during judgm ent w ere  a lso  e lim in a ted  if  the  
su b jects c o n s is ten tly  p la ced  them  in  a sp e c if ic  ca teg o ry  grouping.
S e lectio n  of Item s for  the E x p erim en ta l Scale  
F o rty  ite m s  w ere reta in ed  for  the ex p erim en ta l sc a le . T h ese  
included ite m s  w hich w ere  found to be c o n s is ten tly  p laced  in  the ex trem e  
c a te g o r ie s  (c a te g o r ie s  1 and 11), I tem s p laced  in th ese  ex trem e c a te ­
g o r ie s  w ere  se le c te d  for th eir  anchorage c h a r a c te r is t ic s , that i s  to  say, 
they w ere  judged by the v a s t m a jo r ity  of the p r e - te s t  su b jects in  the 
sam e m an ner. A second  group of ite m s  se le c te d  w ere  th ose  ite m s  that 
had high d isp la cem en t c h a r a c te r is t ic s  a s  in d icated  by the judgm ent p a t­
te r n s  of the p r e - te s t  su b jects . I tem s w ere  reta in ed  if  they w ere  subject  
to  w ide d isp la cem en t through the range of c a te g o r ie s . The fo rty  ite m s  
included:
(1) fiv e  ite m s  for u se  a s  anchorage ite m s  at ca tegory  1 (u nfavor­
ab le).
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(2) fiv e  ite m s  for  u se  an anchorage ite m s  at ca teg o ry  I I  (fa v o r ­
able) , and
(3) th irty  ite m s  that d isp la ced  through the range of c a te g o r ie s .  
T h ese  40 ite m s  w ith th eir  m ed ia n s appear in  Appendix D,
P rep ara tion  of M a ter ia ls  
The 40 item  ex p erim en ta l sc a le  w a s con verted  into the standard  
c a r d -s o r t  fo rm . E ach item  w as du plicated  on a 3" x  5" card , thus 
m aking a deck of 40 ite m s . O rig inal ite m  n u m b ers w ere  reta in ed  by 
duplicating that num ber on the card  a ls o  for  p u rp o ses  of tabulating ju dg­
m en ts  and data r e fe r e n c e . E leven  add ition al 3 " x  5" ca rd s w ere  u tiliz ed  
for  con stru ctin g  the im p o sed  categories p ro ced u re . The 11 ca rd s w ere  
each a ss ig n ed  a num ber ranging from  1 to 11, thus form in g  the im p o sed  
c a te g o r ie s  s c a le . C ards 1 and 11 w e re  m ark ed  w ith the w ord s "unfavor­
able"  and "favorable" r e sp e c tiv e ly . T h is m ade it  p o ss ib le  for the 11 
ca rd s to  be d isp layed  as  a sca le  w ith v a lu es  ranging from  1 to 11, thus 
p erm ittin g  the subject to so rt the deck  of 40 ite m s  in to  the 11 resp o n se  
s lo ts .
S e lec tio n  of Subjects  
To te s t  the h y p o th esis  it  w as n e c e s s a r y  to  s e le c t  two groups of 
su b jects  rep resen tin g  opposite stands or a ttitu d es tow ard the poor.
T hus, the d eterm in ation  of a su b jec t's  stand becam e a c r it ic a l v a r ia b le  
in  the se le c t io n  of two groups of su b jects  rep resen tin g  an ti-p oor  and 
p ro -p o o r  p o s itio n s  or stands. B eca u se  of the la ck  of in stru m en tation
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in  th is  area  it  w as determ ined  that b eh av iora l and other corroboratin g  
in form ation  w ould have to serv e  as va lid ating  m e a su r e s  of a su b ject's  
stand.
F or the P ro -p o o r  group the fo llow ing c r ite r ia  w ere  esta b lish ed  
for  the se le c tio n  p ro cess ;
(1) A  p erso n  that i s  reg u la r ly  known to m ake h igh ly  favorab le  
sta tem en ts about the poor and th eir  p light in  A m erica n  so c ie ty .
(2) A  p erso n  who v e r b a liz e s  that the condition of p overty  is  
la r g e ly  a r e su lt  of the so c ia l sy stem  and not som e fault w ith in  the in ­
dividual.
(3) A  p erso n  who is  concerned  about changing the A m erican  
so c ie ty  so a s  to e lim in ate  the condition  of poverty  and has a c tiv e ly  
dem on strated  th is  con cern  ind iv idu ally  or through som e organ ization al 
effort.
An attem pt w as m ade to lo ca te  a group or organ ization  of p erso n s  
w ith a p ro -p oor  stand as defined by the above c r ite r ia . T h is d ec isio n  
w as m ade so  a s to  e lim in a te , if  p o s s ib le , con sid era b le  fie ld  w ork in  
se lec tin g  in d iv id u als v ia  the in d iv id u a l-su b ject in terv iew  and co rro b o ­
rating m eth ods. VISTA (V olu nteers in S erv ice  to A m erica) w o rk ers  
affilia ted  w ith the O ffice of E conom ic O pportunity w ere  id en tified  a s  
such a group, VISTA w o rk ers  are g en era lly  betw een  the a g es  of 18 and 
25 with varying educational backgrounds. M any w o rk ers  have co lleg e  
d e g r ee s  w hile  o th ers have high school d ip lom as and tech n ica l sk ills .
They are em ployed  by the O ffice of E con om ic Opportunity for f ie ld  w ork
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w ith Com m unity A ction  a g en c ie s  ( lo c a l a g e n c ie s  for  fighting the War on 
P overty ), T heir r o le s  in the fie ld  are  d eterm in ed  by the Com m unity  
A ction  a g e n c ie s . G en era lly , they  serv e  in  the v a r io u s com m u n ities  
as com m unity o rg a n izers  (organ izin g  the poor p o lit ic a lly ) , recrea tio n  
p erso n n e l, day care  w o r k e rs , tu to r s , a id es  of v a r io u s  ty p es , and they  
a s s is t  the poor in  v a r io u s  w a y s. T hey are  paid a sm a ll liv in g  a llo w ­
ance for p u rp oses of susta in in g  them  in  th e ir  f ie ld  w ork. VISTA w ork ­
e r s  liv e  in  the im p o v er ish ed  neighborhoods, thus attem pting to  ach ieve  
an identity  w ith the poor. They are paid no sa la ry  fo r  the s e r v ic e s  
th ey  p erform , thus the term  V olu n teers in  S erv ice  to A m erica . VISTA  
w o rk ers are  provided  with a s ix  to eight w eek s tra in ing  co u rse  by a 
u n iv ers ity  or c o lle g e  p r io r  to p la cem en t in the fie ld . T his co u rse  is  
d esign ed  to acquaint them  w ith the p ro b lem s of liv in g  in  p overty  and 
w ith probable so lu tion s to  changing p overty  as a w ay of life . During  
th is  train ing c o u r se , p e r so n s  re flec tin g  n egative  attitu d es tow ard the 
poor are screen ed  out of the p rogram . T h eo re tica lly , it  w ould appear 
that ev ery  effort in the program  is  m ade to in su re  that VISTA w o rk ers  
are p ro -p o o r ,
VISTA w o rk ers  appeared  to m e e t the c r ite r ia  e sta b lish ed  for  
the se le c tio n  p r o c e s s . T hey are  p e r so n s  that have m ade h igh ly  fa v o r ­
able sta tem en ts about the p o o r 's  p light in  A m erica n  so c ie ty . They are  
req u ired  to p ortray  behavior p attern s that are p ro -p o o r  if  they are  to  
rem ain  in  the program . Secondly, the m ajor th ru st of the VISTA p r o ­
gram  is  to m odify  the s o c ia l sy ste m , im plying that VISTA w o rk ers
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m u st understand that p overty  is  a function  of the d esig n  of so c ia l s y s ­
te m s , T h ird ly , VISTA w o rk ers  a c tiv e ly  pursue an ind ividual and group  
effo r t to e lim in ate  p overty  by serv in g  as  a id es  to and o rg a n izers  of the 
poor for  d ec is io n  m aking p u rp o ses .
T hree com m unity  action  a g e n c ie s  w ere  u sed  for  p u rp oses of 
s e le c tin g  VISTA su b jects  to  com p ose  the P r o -p o o r  c r ite r io n  group. 
Subjects p artic ip atin g  w ere  vo lu n teer  w o rk ers  from  the Southw est 
R egion, A  to ta l of 54 w o rk ers  p artic ip a ted  in judging the ex p erim en ta l 
poor s c a le . V o lu n teers who w ere  30 y e a r s  of age and over w ere  
scr e en ed  out a s  ju dges for  p u rp o ses  of com posing the P ro -p o o r  c r i ­
te r io n  group. Com m unity A ction  A g en c ies  g en era lly  a g ree  that o lder  
VISTA w o rk ers  do not hold  a s  ex trem e a stand a s  do the younger w o rk ­
e r s ,  nor are  th ey  a s  eg o -in v o lv ed .
F or the A n ti-p oor group the fo llow in g  c r ite r ia  w ere  e sta b lish ed  
for  the se le c tio n  p r o c ess :
(1) A p erso n  that i s  r eg u la r ly  known to m ake h igh ly  unfavorable  
sta tem en ts  about the poor and th eir  p light in  A m erica n  so c ie ty .
(2) A p erso n  who v e r b a liz e s  that the condition  of p overty  i s  
la r g e ly  a r e su lt  of the in d iv id u a l's  fa ilu re  to take advantage of oppor­
tunity and not a r e su lt  of the d esign  of the so c ia l sy s te m .
(3) A p erso n  who i s  con cern ed  w ith perpetuating a so c ia l sy stem  
that w ork s to  the advantage of som e and is  a c tiv e ly  in vo lved  in  blocking  
or inhibiting the a n ti-P o v e r ty  P ro g ra m , w e lfa re  p ro g ra m s, educational 
p rog ra m s and other p rog ra m s d esig n ed  to  r a ise  the standard of liv in g
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among the poor.
B ecau se  of d iff ic u lt ie s  in  attem pting to lo ca te  a group or o rg a n i­
zation  of p erso n s  w ith an ti-p oor stands, it  w as d eterm ined  that fie ld  
w ork in se lec tin g  ind iv idu als v ia  the in d iv id u a l-su b ject in terv iew  and 
corroboratin g  m eth ods w ould be u sed . Two Com m unity A ction  A g en c ies  
in  the Southw est R egion w ere  se le c te d  to a s s is t  in  identifying an ti-p oor  
su b jects . Both a g e n c ie s  had con sid era b le  d ifficu lty  in developing th eir  
p overty  p rogram s under the O ffice of E conom ic Opportunity. T his d if­
ficu lty  had b een  in  part a function of m any ind iv idu als w ith in  the co m ­
m unity  holding e x trem e ly  an ti-p oor stands. It w as determ ined , by the 
ex p erim en ter , that w orking w ith th ese  two A g en c ies  would g rea tly  r e ­
duce the tim e req u ired  for locatin g  an ti-p oor su b jects . Both a d m in is ­
tra tiv e  sta ffs  of the A g en c ies  agreed  to coop erate  in the p ro ject. They  
w ere  asked  to  s e le c t  p o ss ib le  su b jects that appeared to m eet the p r e ­
v io u s ly  d isc u sse d  c r ite r ia  for  an ti-p oor stands.
E ach C om m unity A ction  A gency subm itted  to the exp er im en ter  a 
l i s t  of su b jects id en tified  to be anti-poor a s  p r e sc r ib e d  by the c r ite r ia  
esta b lish ed  for  the se le c tio n  p r o c e s s . Each subject w as rev iew ed  with  
a rep resen ta tiv e  of the Com m unity A ction  A gency for p u rp oses of co n ­
firm in g  th eir  an ti-p oor  stands. The A gency rep resen ta tiv e  subm itted  
v erb a l ev id en ce (unfavorable sta tem en ts tow ard the poor, a ttem p ts at 
blocking fr e e  so c ia l p ro g ra m s, etc . ) to the exp erim en ter  concerning  
each subject for  p u rp o ses  of esta b lish in g  that each subject m et the c r i ­
te r ia  esta b lish ed  for  holding an ti-p oor stand s. F ifteen  sub jects from
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Com m unity A ction  A gency #1 and 12 su b jects  from  the C om m unity A ction  
A gency #2 p artic ip ated  in  judging the exp erim en ta l poor s c a le . T h ese  
subjects v a r ied  in  age, educational backgrounds, occupational b ack ­
grounds and exp erien ce  w ith the P o v er ty  P ro g ra m , A m a jo r ity  of the 
su b jects w ere  b u sin ess  p erso n s  operating th e ir  own b u s in e ss  e s ta b lis h ­
m en ts. See Appendix E  for  a c o lle c tio n  of sta tem en ts and other e x ­
p r e ss e d  beh av iora l p attern s for  the su b jects  w hich w ere  obtained from  
the A gency rep resen ta tiv e  and the ex p er im en ter 's  d isc u ss io n s  w ith the 
subject p r ior  to and after the judging of the ite m s .
T h ese  su b jects appeared to m e e t the c r ite r ia  e sta b lish ed  for  
the se le c tio n  p r o c e s s . They a re  p e r so n s  who have m ade h igh ly  un­
favorab le  sta tem en ts about the p light of the poor in  A m erica n  so c ie ty . 
Secondly, they are  p erso n s  who hold that p overty  is  a r e su lt  of the  
in d iv id u a l's  fa ilu re  to take advantage of opportunity. They tend to 
negate the ro le  of so c ia l sy s te m s  and the v a r io u s su b -cu ltu res  in  the  
shaping of hum an p erso n a lity . T hird ly , th ey  are  p erso n s  who are  
concerned  with perpetuating a so c ia l sy stem  that w orks to the advan­
tage of som e. They w ere  a ll opposed to p rogram s d esig n ed  to r a ise  
the standard of liv in g  am ong the poor. They em p h asized  that the in ­
dividual m u st s e iz e  hold of the opportunity that is  abundantly ava ilab le  
to  r a ise  h is  standard of liv in g .
A d m in istra tion  of the E xp erim en ta l P oor Scale  
Sm all p ro -p oor  subject groups of two to four p e r so n s  w ere
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p resen ted  w ith the 40 item  deck of sta tem en ts  concern in g the poor. 
Sm all con feren ce  room s and the su b jec ts ' r e s id e n c e s  w ere  u sed  for  
a d m in ister in g  the s c a le s  to  the P r o -p o o r  group. Individual subjects  
of the A nti-p oor group w ere  p resen ted  w ith  the 40 item  deck of s ta te ­
m en ts  concernin g the p oor. Sm all o ff ic e s  and iso la te d  con feren ce  
ro o m s w ere  u sed  for ad m in ister in g  the sca le  to  the A n ti-p oor  group.
The su b jects w ere  g en era lly  p rovided  w ith a tab le  su r fa ce , 
su ffic ien t in  s iz e  to  accom m od ate  the im p o sed  c a te g o r ie s ’ I I  sca le  
positions. T h is m ade it  p o s s ib le  for  each  subject to  so rt the deck of 
sta tem en ts  and reco rd  h is  judgm ents by p lacing  each  card  in  the d e ­
s ire d  sca le  p o sitio n . E v ery  attem pt w a s m ade to in su re  that the sub­
je c t  had no d is tra c tio n s  during the judging p r o c e s s .
The fo llow ing  in trod u ctory  rem a rk s w ere  m ade to the P ro -p o o r  
su b jects  (VISTA w ork ers);
B ecau se  of your in te r e s t  in  poor p eop le , a s  you are  
dem on strating  by serv in g  a s  a VISTA, we w ould lik e  for  
you to a s s i s t  us in  furtherin g  the figh t aga in st poverty .
We w ould lik e  for  you to p a rtic ip a te  in  a r e se a r c h  p ro ject  
that i s  being sp on sored  by the O ffice of E con om ic O ppor­
tunity under a grant to  the M u lti-P u rp o se  T raining C enter, 
U n iv ers ity  of O klahom a, N orm an, O klahom a,
The fo llow ing in trod u ctory  rem a rk s  w ere  m ade to  the A nti-poor  
su b jects: A C om m unity A ction  A gency rep resen ta tiv e  ca lle d  each sub­
je c t  to  in form  him  that a r e se a r c h  rep re sen ta tiv e  of the O ffice of 
E conom ic O pportunity w as in  town and "has req u ested  you to  p a r t ic i­
pate in a r e se a r c h  p ro ject. "
We are  now in  the p r o c e s s  of contacting v a r io u s
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com ia\in ity  le a d e r s , for  p u rp o ses  of seek in g th e ir  help  
in  a r e se a r c h  p ro jec t that i s  being sp on sored  by the 
O ffice of E con om ic Opportunity under a grant to the  
M u lti-P u rp o se  T raining C enter, U n iv ersity  of Oklahom a, 
N orm an, Oklahom a.
The fo llow ing  g en era l in stru c tio n s  w ere  g iven  to both the A nti- 
and P ro -p o o r  su b jects im m ed ia te ly  fo llow ing  the in trod u ctory  rem ark s  
a lread y  d iscu ssed :
We w ould lik e  for  you to a s s i s t  u s by serv in g  as  
ju d g es. We have c o lle c te d  a s e r ie s  of 40 sta tem en ts  
d escr ib in g  poor p eop le . We a re  u n certa in  a s  to w hether  
or not th ey  are  favorab le  or unfavorable sta tem en ts  t o ­
w ard the poor. It w ill  be your ta sk , a s  judge, to  read  
each  sta tem en t ca re fu lly  and d ecid e  w hether or not the 
sta tem en t i s  favorab le  or unfavorable tow ard  the poor.
You now have a deck of 40 sta tem en ts  d escr ib in g  
poor p eop le . A lso , you have 11 ca rd s num bered from  
1 to 11. You w ill  n o tice  that card  1 h as the w ord  un­
favorab le  below  it  and card  11 h as the w ord favorab le  
below  it . C ards 2 through 10 r ep re sen t d e g r ee s  of un­
fa v o r a b le n e ss  and fa v o r a b le n e ss . Spread the 11 card s  
out b efore  you from  1 t o l l .
O nce you have judged a sta tem en t, p le a se  reco rd  
your judgm ent by p lacing the card  on one of the ap p ro­
p r ia te  sca le  p o s it io n s  (1 to 11) you now have b efore  you. 
Continue to fo llow  th is  p roced u re un til you have judged  
the com p lete  deck  of s ta tem en ts . F or  exam p le , if  you  
find a sta tem ent that app ears to  be e x tr em e ly  u n favor­
able tow ard  the poor you w ill  probab ly p lace  it on card  
1 or if you find a sta tem en t that ap p ears to  be e x trem e ly  
favo ra b le  tow ard the poor you w ill  probably p la ce  it  on 
ca rd  11. W here you p la ce  the sta tem en t card  w ill  in d i­
ca te  your judgm ent d ec is io n . To su m m a rize , read  a 
sta tem en t on the ind iv idual sta tem en t card , judge the 
sta tem en t a s to  w hether or not it i s  favorab le  or unfav­
orab le  tow ard the p oor, r eco rd  your judgm ent by p lacing  
the sta tem en t on the resp o n se  s lo t card  of your ch o ice .
P le a s e  be ca re fu l that your d im en sion  of judgm ent 
i s  in  te r m s  of w hether or not the sta tem ent i s  favorab le  
or unfavorable tow ard the poor. You w ill find it ea sy  to  
judge the sta tem en ts  in  te r m s  of a true and fa ls e  d im en ­
sion . Your ta sk  i s  not, I r e p e a t - - i s  not to  d ecid e  if the 
sta tem en ts  are  true or fa ls e ,  but if  they are  favorab le
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or unfavorable tow ard the poor.
Take a s  m uch tim e  a s  you w ould lik e . When you  
have com p leted  judging the s ta tem en ts , p le a se  lea v e  
them  in  the v a r io u s resp o n se  slot ca rd s. I w ill  c o lle c t  
them .
CHAPTER i n
RESULTS
B efore te s tin g  the h y p o th es is  concern in g  the u se  of the th irty  
d isp la cea b le  s ta tem en ts , it  w as n e c e s s a r y  to exam ine the resp o n se  
p attern s of the two groups to  the f iv e  sta tem en ts  that w e re  in se r ted  
into the sca le  a s  unfavorable anchor ite m s  and the fiv e  sta tem en ts  
that serv ed  as favorab le  a n ch ors. It w as n e c e s s a r y  to va lid a te  th ese  
anchor sta tem en ts  a s  r e lia b le  r e f e r e n c e -s c a le  end p oin ts for  both 
grou ps. Table 1 show s the p ercen ta g e  of s ta tem en ts  p la ced  into each  
of 11 c a te g o r ie s  by the P ro -p o o r  and A n ti-p o o r  su b jects  for: (1)
th irty  d isp la cea b le  sta tem en ts; (2) fiv e  un favorable anchors; (3) f iv e  
favorab le  anchors; and (4) a ll  40 sta tem en ts  com bined . It can be 
seen  in  Table 1 that the r esp o n se  pattern s of the tw o groups to  the  
anchor ite m s  are quite s im ila r .
F igu re 1 show s the p ercen ta g e  of a ll 40 sta tem en ts  p la ced  into  
each of 11 c a te g o r ie s  by A n ti-p o o r  and P r o -p o o r  su b jec ts . F ig u re  2 
show s the p ercen ta g e  of the 30 d isp la cea b le  sta tem en ts  p la ced  into each  
of 11 c a te g o r ie s  by A n ti-p oor and P ro -p o o r  su b jec ts . The s ta t is t ic a l  
t e s t s  of the H ypothesis: P a rt I and P a rt II are  b ased  on the r e sp o n se s  
to the 30 d isp la cea b le  ite m s . A ppendix F  show s the num ber of
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T able 1
P e r ce n ta g e  of A nchor and D isp la cea b le  S ta tem en ts P la ce d  in to E ach  
of 11 C a teg o r ies  by P r o -p o o r  and A n ti-p o o r  Subjects
S tatem ent
G roups
Subject
G roups 1 2 3
Statem ent P la ce m e n t C a teg o ries  
4 5 6 7 8 9 10 11
U nfavorable P ro 6 0 .4 2 0 .4 8 .5 2. 2 1 .5 0. 7 0 .4
!
0. 7 0. 7 0 .4 4. 1
A n ch ors (5) A nti 51. 9 18. 5 1 1 .1 8 .1 3 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 3 .0
F a v orab le P ro 3 .3 1 .9 3 .7 2. 6 4. 1 7 .4 6. 7 4 .4 5. 2 1 9 .3 41. 5
A n ch ors (5) A nti 2. 2 1 .5 1 .5 3 .0 0. 0 3 .7 6. 7 1 4 .8 10. 3 15. 6 40. 7
D isp la cea b le P ro 28. 5 12. 7 1 1 .2 7. 6 8. 0 8 .5 4 .1 4 .0 4 .3 5 .8 5 .1
Item s (30) A nti 8. 3 3. 6 3 .7 5 .4 5. 7 1 2 .0 6 .7 6 .0 7 .5 9 .4 31. 7
A ll I tem s P ro 2 9 .4 12 . 3 1 0 .0 6. 3 6. 7 7. 5 4 .0 3 .7 3 .9 6. 8 9 .5
(40) A nti 1 3 .0 5. 2 4 .4 5. 6 4 .7 9. 5 5 .9 6. 5 7 .0 9. 2 29. 0
P r o -p o o r  Subjects  
A n ti-p oor  SubjectsOQ
2 20^3
to
OQ
.F a v o ra b le  endU n favorab le  end
Statem ent P la ce m e n t C a teg o r ie s  
F ig u r e  1. P e r ce n ta g e  of S ta tem en ts (40) in  each  C ategory  fo r  P r o -p o o r  and A n ti-p o o r  Subjects
P r o -p o o r  Subjects  
A n ti-p oor  Subjects
OQ
w
OQ
F a v o ra b le  endU n favorab le  end
4 5 6 7
Statem ent P la cem en t C a teg o r ies
10 11
F ig u re  2. P e r c e n ta g e  of S tatem en ts (30) in  each  C ategory  fo r  P r o -p o o r  and A n ti-p o o r  Subjects
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sta tem en ts  p laced  into each of I I  c a te g o r ie s  by ind ividual su b jects  in  
each group.
P a rt I of the G eneral H ypoth esis stated  that each c r ite r io n  group  
w ill p la ce  m o re  d isp la cea b le  ite m s  into the fiv e  c a te g o r ie s  at the end 
of the sca le  opp osite  th eir  own p o sitio n  than into the fiv e  c a te g o r ie s  at 
th e ir  own end of the s c a le . S p ec ifica lly , P ro -p o o r  su b jects w ill  p lace  
m o re  ite m s  into c a te g o r ie s  1 through 5 than in  c a te g o r ie s  7 through 11, 
and A n ti-p oor  su b jects  w ill p la ce  m o re  ite m s  into c a te g o r ie s  7 through  
11 than in  c a te g o r ie s  1 through 5.
The W ile ox on M a tc h e d -P a irs  Signed Ranks T est (S ieg e l, 1956) 
w as se le c te d  fo r  th ese  a n a ly se s  b ecau se  it  u t il iz e s  not only in form ation  
about the d irectio n  of d if fe r e n c e s , but a ls o  in form ation  about the r e la ­
tiv e  m agnitude of the d if fe re n c e s .
The W ile ox on m a tch ed -p a ir s  signed  ranks t e s t  d oes  
ju st that; it  g iv e s  m o re  w eigh t to  a pa ir  w hich show s a 
la r g e  d ifferen ce  betw een  the two conditions than to a p a ir  
w hich show s a sm a ll d ifferen ce  (S ieg e l, 1956, p. 75),
The num ber of r e sp o n se s  in  ca teg o ry  1 w as com pared  w ith the 
num ber of r e sp o n se s  in  ca teg o ry  11 for each  subject in  the P ro -p o o r  
group. The sign ed  d if fe re n c e s  betw een  th ese  r e sp o n se s  fo r  each  su b ­
je c t  w ere  d eterm in ed  and ranked. The sm a lle r  sum  of the lik e -s ig n e d  
ranks, T, w as com puted. The le v e l  of s ig n ifica n ce  a s so c ia te d  with  
each  value of T w as com puted by converting  each T va lue into a z^  s co r e  
(S ieg e l, 1956, p. 79).
A nalyzing each of the tw o groups (P ro -p o o r  and A n ti-p oor  groups)
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sep a ra te ly , th is  proced ure w as rep eated  for the com p arison  of the 
r e sp o n se s  in  each  of the fo llow in g  s e ts  of c a te g o r ie s  for  su b jects in  
each  group: (1) ca teg o ry  1 w ith ca teg o ry  I I; (2) c a te g o r ie s  1 -2  with  
c a te g o r ie s  10-11; (3) c a te g o r ie s  1 -3  w ith c a te g o r ie s  9-11; (4) c a te ­
g o r ie s  1 -4  w ith c a te g o r ie s  8-11; and (5) c a te g o r ie s  1 -5  w ith c a te g o r ie s  
7 -1 1 .
T able 2 show s "Wilcoxon T and le v e ls  of s ig n ifica n ce  for  a on e­
ta iled  te s t  for  each se t  of c a te g o r ie s  com pared  for  P ro -p o o r  su b jects .
It can be noted from  T able 2 that the unfavorable end of the s c a le  ( to ­
w ard ca teg o ry  1) r e c e iv e d  m ore  sta tem en t p la cem en ts  by P ro -p o o r  
su b jects than the favorab le  end of the sca le  (tow ard ca teg o ry  11), at a 
le v e l  of s ig n ifica n ce  of . 00003 in  each of the fiv e  co m p a riso n s.
T h ese  data lend  strong support to  P a rt I of the H yp oth esis, in  that P r o ­
poor su b jects p la ced  a s ig n ifica n tly  la r g er  num ber of sta tem en ts into  
ca te g o r ie s  tow ard the end of the sca le  opposite  th eir  own v iew .
It can a lso  be noted  from  T able 3 that the favorab le  end of the 
sca le  (tow ard ca teg o ry  11) r e c e iv e d  m o re  statem ent p la cem en ts  by 
A nti-p oor su b jects than the unfavorable end of the sca le  (tow ard c a te ­
gory 1), at a le v e l  of s ig n ifica n ce  of </. 00003 in  each of the fiv e  c o m ­
p a r iso n s . T h ere fo re , th ese  data a lso  len d  strong support to P a rt I of 
the H yp oth esis , in that A n ti-p oor  su b jects  p laced  a s ig n ifica n tly  la r g e r  
num ber of sta tem en ts  into c a te g o r ie s  tow ard the end of the sca le  oppo­
s ite  th eir  own view .
Applying the form u la  of S ieg e l (1956, p. 81) to the la r g e s t  value
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T able 2
W ilcoxon T and L ev e l of S ign ificance for a O n e-T a iled  T est for  
Sets of C ateg o ries  C om pared fo r  P r o -p o o r  Subjects^
C ategories "pb % % p c
1 v s 11 5 4 .5 28. 5 5 .1  k : . 001
1 -2  v s 10-11 3 3 .5 4 1 .2 1 0 .9  A. .0 0 1
1 -3  v s 9-11 2 8 .0 5 2 .4 1 5 .2  ZL. 001
1 -4  vs 8-11 8 .5 60. 0 1 9 .2  Z ..0 0 1
1 -5 v s 7-11 5 .5 68. 0 2 3 .3  Z .0 0 1
^n = 54
^W ilcoxon M a tch ed -P a irs  Signed Ranks T es t (S ieg e l, 1956, 
pp. 75-83)
^Table of P r o b a b ilit ie s  A sso c ia ted  w ith V alues a s E xtrem e as  
O b served  V alu es of in the N orm al D istr ib u tion  (S ieg e l, 1956, 
p. 247)
T able 3
W ilcoxon T and L ev e l of S ign ifican ce for a, O n e-T a iled  T es t for
Sets of C ateg o ries  C om pared for  A n ti-P o o r  Subjects^
C a tegories "pb % % p c
1 vs 11 8 .5 8 .3 3 1 .7  ^ . 0 0 1
1 -2  v s 10-11 2. 5 1 1 .9 4 1 .1  . 001
1 -3  v s 9-11 0 15. 6 48. 6 z : . 001
1 -4  v s 8-11 0 2 1 .0 54. 6 , 001
1-5  v s 7-11 0 2 6 .7 6 1 .3  À . 0 0 I
^n = 27
^W ilcoxon M a tch ed -P a irs  Signed Ranks T est (S ieg e l, 1956, 
pp. 75-83)
Table of P ro b a b ilit ie s  A sso c ia te d  w ith V alues a s  E xtrem e as  
O bserved  V alues of in  the N orm al D istribution  (S ieg e l, 1956,
p. 247)
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of W ilcoxon T in  each  se t  of co m p a riso n s (T = 5 4 ,5  for  P ro -p o o r  and 
T = 8, 5 fo r  A n ti-p oor) y ie ld ed  z s c o r e s  of 5 , 85 fo r  P r o -p o o r  and 4. 27 
for  A n ti-p o o r . S ince th e se  w e re  the la r g e s t  T v a lu es  in  each  se t of 
c o m p a r iso n s , and s in ce  z s c o r e s  in c r e a se  a s  T s c o r e s  d e c r e a se , and 
s in ce  th ese  z s c o r e s  a re  h igh ly  s ign ifican t ( p ^ ,  00003), no other T 
v a lu es  n eed ed  to be con verted  to z s c o r e s . A ll of the T v a lu es  w ere  
s ign ifican t at p 00003,
P a r t II of the G en eral H yp oth esis sta ted  that su b jects  in  the 
two c r ite r io n  groups (P ro -p o o r  and A n ti-poor) d iffer  from  each  other  
in  that P r o -p o o r  su b jects  p lace  m o re  ite m s  in to  each  of the f ir s t  fiv e  
(1 -5) c a te g o r ie s  and few er  ite m s  into each  of the la s t  f iv e  (7 -11 ) c a te ­
g o r ie s  than do A n ti-p o o r  su b jects . P a rt II of the G eneral H yp oth esis  
w as te s te d  by com paring the r esp o n se  p a ttern s of each  of the tw o groups  
in  each  of the 11 r e sp o n se  c a te g o r ie s .
S ince only an ord inal sca le  w as a ch iev ed  through the u se  of 11 
c a te g o r ie s , it  w as d ec id ed  to u se  the Mann -W hitney U T es t (S ieg e l,
1956) for the co m p a r iso n  of r e sp o n se s  in  each  ca teg o ry  by su b jects  
in the tw o groups (P r o -  and A n ti-p oor  grou p s). R egarding th is  t e s t  
S ieg e l sta tes:
When at le a s t  ord inal m ea su rem en t h as been  
a ch iev ed , the M ann-W hitney U T est m ay  be u sed  to  
t e s t  w hether tw o independent groups have b een  drawn  
from  the sam e population. T h is i s  one of the m o st  
p ow erfu l of the n on p aram etric  t e s t s ,  and it  i s  a u s e ­
fu l a ltern a tiv e  to the p a ra m etr ic  ;^ test w hen the r e ­
sea r c h e r  w ish e s  to avoid  the ^ t e s t ' s  a ssu m p tio n s , or 
w hen the m ea su rem en t in  the r e se a r c h  i s  w eak er than  
in terv a l sca lin g  (S ieg e l, 1956, p, 116),
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A  com p a riso n  w as m ade b etw een  r e sp o n se s  of P ro -p o o r  subjects
and A n ti-p oor su b jects . The M ann-W hitney U w as ca lcu la ted  for  each
ca tegory , com paring the num ber of ite m s  p laced  in  that ca tegory  by
each  P ro -p o o r  subject w ith the num ber of ite m s  p laced  in the sam e
category  by each  A n ti-p oor subject. T h ese  r e sp o n se s  w ere  ranked
and the U -s c o r e  d er ived  by the form ula: 1 , 1 , ? \
U = n ln 2+ " (= +1) -R i
2
w here R j = the to ta l of ranks for r e sp o n se s  in  the group rep resen ted  by  
n^. L ev e l of s ig n ifica n ce  fo r  each  U for  a o n e -ta iled  te s t  w as found by 
converting  the U value to a Z sco r e  and finding the P  value of Z by r e f ­
e ren ce  to the T able of P r o b a b ilit ie s  a s so c ia te d  w ith v a lu es  as ex trem e  
as the ob serv ed  v a lu es  of Z in  the n orm al d istr ib u tion  (S ieg e l, 1956, p. 
247), C on version  of the U value to a Z value w as p erform ed  by the f o l ­
low ing formula:  ^ n^n^
Z = U -k u   ^ U -
^  ' XI      -........................ ................... ...................  ............... .......................... ...................
■ (n l)  (n%) (nl+n^+1)
12
It w as a r b itr a r ily  d eterm in ed  that the nu ll h yp o th esis  w ould be d iscard ed  
w ith confiden ce at the , 05 le v e l  of s ig n ifica n ce .
T able 4 show s m ean  r e sp o n se s  for each  group, the M ann-W hitney  
U, and the le v e l  of s ig n ifica n ce  for a o n e -ta iled  te s t  for each of the II  
c a te g o r ie s .
T able 4 show s that P r o -p o o r  su b jects  p la ced  a la r g er  num ber of 
sta tem en ts into each  of the th ree  m o st unfavorable c a te g o r ie s  (1, 2, and
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Table 4
M ean R esp o n ses  by G roups, M ann-W hitney U, and 
L ev e l of S ign ificance for  a O n e-T a iled  T est  
for  Each of E leven  C ategories
C ategory
M ean R esp on se
P ro-poorC  A nti-poord
z pb
1 8 .5 6 2. 48 250. 5 4 .8 1 Z l . 00003
2 3. 80 1. 07 201. 0 5. 34 Zl, 00003
3 3 . 39 1. 11 285. 0 4. 50 Z l. 00003
4 2. 26 1. 63 6 1 7 .5 1 .1 4 25
5 2. 41 1. 70 623. 5 1. 08 : 7 . 2 5
6 2 .5 7 3 .5 9 554. 5 -1 . 77 y . i o
7 1. 26 2, 00 551. 5 -1 . 84 / 1 . 0 5
8 1. 20 1. 81 5 6 0 . 5 -1 . 74 Z . 0 5
9 1. 28 2. 26 4 5 0 .5 -2. 87 .0 0 5
10 1. 74 2. 81 520. 0 -2 . 13 . 02
11 1 .5 4 9. 52 1 29 . 5 -6 . 10 Z l .00003
^M ann-W hitney U T e st  (S ieg e l, 1956, pp. 117-127)
^ P rob ab ility  of m aking Type I e rro r  (S ieg e l, 1956, pp. 274-277) 
^n = 54 
dn = 27
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3) than did A n ti-p oor  su b jects , at a ZL. 001 le v e l  of s ig n ifica n ce  in  
each in sta n ce . A n ti-p oor  su b jects p laced  a la r g e r  num ber of s ta te ­
m en ts  into each  of the fiv e  m o s t  favorab le  c a te g o r ie s  (7, 8, 9, 10, and 
11) than did P ro -p o o r  su b jects , at le v e ls  of s ig n ifica n ce  of 05, /  . 05,
. 005, . 02, and <A, 0003 r e sp e c tiv e ly . N o s ign ifican t d iffe re n c e s
w ere  found betw een  the tw o groups in the p lac in g  of sta tem en ts  into the 
th ree  other c a te g o r ie s  {4, 5, and 6).
T h ese  data len d  p o s it iv e  support of P a r t II of the G eneral H y­
p o th e s is , in  that each  group p la ced  m o re  sta tem en ts  in to  at le a s t  the  
th ree  m o st ex trem e c a te g o r ie s  of that end of the sca le  w hich w as oppo­
s ite  to  th e ir  own p o sitio n .
CHAPTER IV
DISCUSSION OF RESULTS
The r e su lt s  of th is  study lend  fu rth er support to  the d isg u ise d -  
stru ctu red  technique of a s s e s s in g  a ttitu d es. The data from  th is  study  
supports the fin d in gs from  e a r lie r  stu d ies  re la ted  to the developm ent  
of d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en ts  (Hovland and Sh erif, 1952; Sherif 
and H ovland, 1953; Vaughan, 1961; P a r r ish , 1964; N evin , 1964; and 
F ish e r , 1965). It w ould appear that the m ethod of sorting  sta tem en ts  
fro m  unfavorable to favorab le  on an im p osed  c a te g o r ie s  judging sy stem  
has m e r it  fo r  the m ea su rem en t of attitud es tow ard  the p oor. S p ec ifi­
c a lly , th is  technique for  the m ea su rem en t of a ttitu d es has now been  
d em on stra ted  for su bjects ju d ging-statem en ts d escr ib in g  N e g ro e s ,
L a tin -A m er ica n s , r e lig io n , se lf , and the poor.
The data from  th is  study in d ica tes  that P ro -p o o r  and A n ti-p oor  
su b jects  do p la ce  m ore  sta tem en ts at the end of the sca le  opp osite  
th e ir  v iew  than on other s c a le  p o s it io n s . The data from  th is  study  
con firm ed  P a rt 1 of the G eneral H yp othesis, that each c r ite r io n  group  
w ill  p lace  m o re  d isp la cea b le  ite m s  into the f iv e  c a te g o r ie s  at the end 
of the s c a le  opp osite  th eir  own p o sitio n  than into the fiv e  c a te g o r ie s  at 
th eir  own end of the s c a le . S p ec ifica lly , P ro -p o o r  su b jects  w ill  p lace
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m o re  item s into c a te g o r ie s  1 through 5 than in  c a te g o r ie s  7 through 11, 
and A nti-p oor su b jects w ill p la ce  m o re  ite m s  into c a te g o r ie s  7 through  
11 than in  c a te g o r ie s  1 through 5, The data from  th is  study a lso  con ­
firm ed  P art II of the G eneral H yp oth esis, that sub jects in the two c r i ­
ter io n  groups (P ro -p o o r  and A nti-poor) d iffer  from  each other in that 
P ro -p o o r  su b jects  p la ce  m o re  ite m s  into each of the f ir s t  five  (1 through  
5) c a te g o r ie s  and few er  ite m s  into each of the la s t  fiv e  (7 through 11) 
c a te g o r ie s  than do A nti-poor su b jects .
T h ese  fin d in gs are in keeping w ith the ea r ly  fin d in gs of Hovland  
and Sh erif (1952) and Sherif and Hovland (1953) with the developm ent of 
a d isg u ise d -s tr u c tu re d  instrum en t for the a s se s s m e n t  of attitudes tow ard  
N e g r o e s . T h ese  fin d in gs have been  further supported by the w ork of 
Vaughan (1961), H ost (1964), P a r r ish  (1964), N evin  (1964), and F ish er  
(1965), It w ould appear that stu d ies involving the u se  of the card  sort, 
d isg u ise d -s tr u c tu re d  instrum en tation  approach for the m ea su rem en t of 
attitu d es a ll support the tendency for su b jects w ith ex trem e stands on 
an is su e  to u se  the m o st ex trem e  c a te g o r ie s  at the end of the sca le  op­
p o site  th eir  own p osition . To su m m a rize , the A nti-p oor u se  m ore  e x ­
trem e  c a te g o r ie s  for judgm ent at the favorab le  end of the sca le  than do 
the P ro -p o o r  and the P ro -p o o r  u se  m ore ex trem e c a te g o r ie s  for judg­
m ent at the unfavorable end of the sca le  than do the A n ti-p oor.
T his study appears to lend  con sid erab le  support to the th e s is  
that th ere  are  ind ividuals w ith in  A m erican  so c ie ty  holding ex trem e  
stands concerning the poor. The exp erim en ter  ob served  the A nti-poor
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su bjects d isp laying, during th eir  judgm ent ta sk s , in ten se  behaviora l 
ex p ress io n . Such behavior a s  slam m in g the ca rd s down on a ca tegory , 
m aking d erogatory  com m ents tow ard the poor, and com plain ing about 
too m any "give aw ays " w ere  a ll v e r y  com m on rem a rk s. The P ro -p o o r  
su b jects m ade few er  com m en ts during the judgm ent ta sk s , but som e  
su bjects com m ented that the O ffice of Economic  O pportunity should  
elim in ate  r e se a r c h  p ro jec ts  and u se  that m on ey  fo r  d irec t cash  p a y ­
m en ts  to the poor. T h ese e x p r e ss io n s  tend to ind icate  a d eg ree  of 
eg o -in v o lv em en t and appear to lend  fu rther support to  the th e s is  that 
th ere  are  ind iv idu als in  A m erican  so c ie ty  holding opposing stands co n ­
cerning the poor,
Sh erif, Sherif, and N eb erg a ll (1965, pp. 144-146) d isc u sse d  
the im p ortance of updating the stim u lu s situation  (item s or statem ents)  
to  be u sed  for judgm ent p u rp o ses . Stim ulus situ ations w hich a re  not 
cu rren t w ith the t im e s  could cau se  su b jects  to sh ift th e ir  p lacem en t  
pattern s in keeping w ith current r e fer en ts . F or exam p le , the is s u e s  
regarding c iv il  r igh ts of the A m erican  N egro  have gone through variou s  
sta g es  of developm ent and fo cu s . One d im en sion  that ap p ears to have 
sh ifted  i s  the m ethodology used  in dealing w ith the c iv il  r igh ts p rob lem s  
of N e g ro e s , It i s  p o ss ib le  that, at one t im e , a m ilitan t type of m eth o ­
dology, for exam ple quick so c ia l change, w as accep tab le  to su b jects  
with p ro -N eg ro  stands (m easu red  by the Sherif-H ovland  d isg u ise d -  
structured  in stru m en t for the a s se s s m e n t  of a ttitud es tow ard N eg ro es) , 
With recen t d evelop m en ts which tend to em p h asize  m o re  m od erate
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app roaches to c iv il  r ig h ts  i s s u e s ,  th ese  sam e p ro -N eg ro  su b jects  
m igh t p o ss ib ly  a ccep t th ese  new  r e fe r e n ts , th ereb y , cau sin g  a shift 
in th e ir  ca teg o r iza tio n  p a ttern s on the N egro  s c a le . In other w o rd s, 
w ith an out of date s c a le  ( item s  or sta tem en ts  that do not r e f le c t  current 
is s u e s )  su b jects holding a stand could appear, through ca teg o riza tio n  
p a ttern s, to  hold a d ifferen t stand on the is su e s ;  w h e r ea s , in  fa c t sh ifts  
in  ca teg o r iza tio n  p attern s r e f le c t  ite m s  or sta tem en ts  on the sca le  that 
a re  out of date. With out of date ite m s , it  w ould be p o ss ib le  to  inhibit 
the p oten tia l m ea su rem en t of a p a rticu la r  su b ject's  stand a s  a function  
of outdated stim u lu s situ a tion s ( item s and sta tem en ts).
T h is p rob lem  of sh ifts  in  ca teg o r iza tio n  p attern s a s  a function  
of outdated stim u lu s situ a tion s ap p ears to  be a p o s s ib le  p rob lem  a s s o ­
c ia ted  w ith the m ea su rem en t of attitu d es tow ard the poor u tiliz in g  the 
S h erif-H ovland  techn iq ue. S ince the E con om ic Opportunity A ct of 1964, 
th ere  have been m any p ro g ra m s d esign ed  to a s s i s t  peop le  in  poverty  
con d ition s. M any of th e se  p ro g ra m s have gen erated  a range of stands  
from  u n d esirab le  to  d e s ira b le  w ith r e sp e c t  to  the r e la tiv e  m e r its  of 
th e se  p ro g ra m s for  reso lv in g  the p ro b lem s of the poor (Job C orps, 
VISTA, GAP, NYC, e t c . ) .
The p o ss ib ility  e x is t s  that su b jects  judging sta tem en ts  d e s c r ib ­
ing the poor could  be using  the O ffice of E conom ic O pportunity P rogram  
r e fe r e n ts  a s  an ch ors, w hich have been  gen era ted  from  stands taken on 
the m e r its  of th ese  p ro g ra m s. F or  exam p le , it m igh t be that groups 
of p erso n s  involved  in supporting the ex istin g  so c ia l a g e n c ie s  (board
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m e m b er s , vo lu n teer w o r k e rs , so c ia l w o r k e rs , e tc . ) f e e l  v e ry  kindly  
and sym path etic  tow ard the p oor , but are  a n ti-O ffice  of E conom ic  
Opportunity P ro g ra m s. The ex istin g  so c ia l a g en c ies  have quite often  
taken the stand that the E con om ic O pportunity P ro g ra m s w ill  put them  
out of b u s in e ss , thus it w ould seem  quite natural for  p erso n n e l a s s o ­
c ia ted  with these  a g e n c ie s  to  hold  cer ta in  r e se r v a tio n s  about the O ffice  
of E conom ic O pportunity P r o g r a m s. T h is could cau se  so c ia l agency  
p erso n n e l (holding a sym p ath etic  or p ro  stand tow ard the poor) to  sh ift 
th eir  ca teg o r iza tio n  pattern s to a m o re  n eu tra l stand on the sca le  a s  a 
r e su lt  of judging the ite m s  from  O ffice of E con om ic Opportunity P r o ­
gram  re fer en ts  a s  opposed to r e fe r e n ts  re flec tin g  the c iv il  r igh ts of 
the p oor.
To su m m arize  th is  point, stim u lu s s itu ation s (item s or s ta te ­
m en ts) d escr ib in g  only v a r io u s  c iv il  r ig h ts  i s s u e s  of the poor could  
ca u se  su b jects to  shift th e ir  ca teg o r iza tio n  p attern s if  the ite m s  or 
sta tem en ts  are not updated to  include the program  is s u e  a s  w e ll. It 
m igh t be n e c e s s a r y  to co n sid er  the developm ent of a second  sca le  to  
a s s e s s  a ttitu d es tow ard v a r io u s  p ro g ra m s d esig n ed  to  a s s i s t  the poor  
in order to d ifferen tia te  stands tow ard p ro g ra m s d esign ed  to  a s s is t  
poor people from  stands tow ard  the c iv i l  r ig h ts  of the poor, A m u lt i­
d im en sion a l s c a le , in  w hich  m u ltip le  stands are  a s s e s s e d , m ight be a n ­
other technique fo r  reso lv in g  th is  p rob lem . It w ould appear that updat­
ing the stim u lu s s itu ation s ( item s or sta tem en ts) is  im portant from  
the standpoint of ca teg o r iza tio n  sh ifts  and should be exp lored  further.
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Another fa c e t of th is  ca teg o r iza tio n  shifting prob lem  app ears to  
be w orth noting. The exp erim en ter  o b served  that both the A nti-poor  
and P ro -p o o r  su b jects m ade com m en ts concernin g th eir  d isa g reem en t  
w ith the O ffice of E conom ic O pportunity P ro g ra m s. The A nti-p oor  
attacked the O ffice of E conom ic O pportunity P ro g ra m s from  the stand­
point they w ere  "give away" e ffo r ts  and did not teach  poor peop le  the 
value of hard w ork and com petition . P ro -p o o r  subjects tended to d is ­
a g ree  w ith the O ffice of E conom ic O pportunity P ro g ra m s in  that they  
w ere  not reaching the people w ith d irec t typ es of su b s id ie s . It is  in te r ­
estin g  to note that both groups of su b jects opposed the m ethodology  
of the O ffice of E conom ic Opportunity but for  quite d ifferen t rea so n s .
T h is ob servation  would appear to lend  fu rther support for  the need  of 
s tu d ies  w hich seek  to c la r ify  the re la tio n sh ip s of sp e c if ic  ty p es of s t im ­
ulus situations ( item s or statem en ts) to  the re fer en ts  that su b jects u se  
for  anchors in  so c ia l judgm ent.
The w ay in  w hich su b jects con cep tu a lize  the poor appears to be 
a p o ss ib le  v a r ia b le  a ffectin g  ca teg o r iza tio n  p attern s. Subjects could  
co n ce iv e  of the poor in a v a r ie ty  of w a y s. The poor could be defined  
so c io -ec o n o m ica lly  an d /or  e th n ica lly . N o attem pt w as m ad e, by th is  
ex p er im en ter , to define for the su b jects who the poor a re . It appeared  
that a lo g ic a l point of departure for studying v a r ia tio n s in con cep tu a li­
zation  of the poor w ould be the developm ent of an in strum en t for the 
m ea su rem en t of a ttitud es tow ard the poor. An instrum en t d esign ed  to  
m ea su re  attitud es tow ard the poor, r e g a r d le s s  of v a r ia tio n s in conception .
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w ould y ie ld  a b a se lin e  m e a su r e . F rom  th is  b a se lin e , it  w ould then be 
p o ss ib le  to  d esign  other stu d ies  for  p u rp o ses  of exam in ing to what e x ­
tent ca teg o r iza tio n  p a ttern s are  a function  of v a r ia tio n s  in con cep tu a­
liz in g  the poor.
The data from  th is  study len d s support to  the g en era l co n c lu sio n s  
concern in g  a ss im ila tio n  and co n trast e ffe c ts  rep o rted  by S h erif, Sherif, 
and N eb erg a ll (1965), T hey rep orted  that a s  d iffe re n c e s  betw een  anchors  
and ite m s  in c r e a se , co n tra st e ffe c ts  (d isp la cem en t aw ay from  the a n ­
chor) are  in c r ea se d . When the d if feren ces  are  few , or the anchors and 
ite m s  to be judged are  m o re  s im ila r , a s s im ila t io n  (d isp la cem en t tow ard  
the anchor) w ill  occu r. The g en era l p a ttern s of p la cem en t by the P r o -  
and A n ti-p oor groups illu s tr a te  the b a s ic  a s s im ila t io n  and co n trast  
e ffe c ts  during so c ia l judgm ent; that i s ,  one s e e s  the p lacem en t of a 
m a jo rity  of the ite m s  tow ard  the end of the s c a le  opp osite  th e ir  stand  
(d isp lacem en t) and the p la cem en t of few  sta tem en ts  tow ard the end of 
the sca le  that rep resen t th e ir  stand (a s s im ila t io n ) , (See T able 4 in  
Chapter III for  th ese  r e s u lt s ,  ) An item  a n a ly s is  w ould provide ad d ition ­
al in form ation  w ith r e sp e c t  to  sp ec if ic  ite m s  and th e ir  co n trast and 
a ss im ila t io n  p attern s fo r  each  group of su b jec ts . T h is fu rth er a n a ly s is  
of the data w ould p rovide add itional poin ts of departu re for studying  
stim u lu s stru c tu res  ( ite m s  or sta tem en ts) for  p u rp o ses  of sp ecify in g  
item  c h a r a c te r is t ic s  that tend to produce vary in g  d e g r e e s  of con trast  
and a ss im ila tio n  e ffe c ts .
The in stru m en t in  th is  study w as stan d ard ized  for p u rp o ses  of
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m easu rin g  attitu d es tow ard the poor for  su b jects  with ex trem e  stands  
(an ti-p oor and p ro -p o o r). The data w ould in d icate  that th is  s c a le  does  
d ifferen tia te  betw een  p erso n s  hold ing an ti-p oor  and p ro -p o o r  stands, 
(See T able 4 in  Chapter III fo r  th ese  r e s u lt s , ) No attem pt w a s  m ade to  
standard ize th is  in stru m en t fo r  su b jects  holding " m id d le -p o sit io n s” or 
what m ight be term ed  a m o re  n eu tra l p o s itio n  tow ard the p oor. T his  
w ould appear to be another stan d ard ization  study having va lu e  for e x ­
tending the u se  of the poor s c a le .
The poor in stru m en t a s  w e ll a s  other Sh erif-H ovland  type d is ­
g u ise d -s tr u c tu r e d  in stru m en ts  le a v e  m any q u estion s of a th e o r e tic a l  
nature yet to  be r e so lv e d . T h is exp er im en ter  w as w e ll aw are of the 
p rob lem s th ese  u n reso lv ed  q u estion s crea ted  during the d evelopm ent 
of the poor sc a le . F or in sta n ce , the poor in stru m en t d oes m e a su r e  
the attitu d es of su b jects  hold ing ex trem e  stands (an ti- and p ro -p o o r), 
but p ro v id es  no in form ation  a s  to  ind iv idual d iffe re n c e s  w ith in  a stand. 
The p rob lem  of determ in in g  a su b jec t's  d eg ree  or in ten sity  of in v o lv e ­
m ent w ith in  a stand rem ain s by and la r g e  u n reso lv ed . The w ork  of 
Diab (1965) ap p ears to hold som e p r o m ise  for  developing a technique  
that w ill  d ifferen tia te  ind ividual d iffe re n c e s  w ith in  a stand fo r  p u rp oses  
of a s s e s s in g  d e g r ee s  of in vo lvem en t. The w ork of Sh erif, Sh erif, and 
N eb erg a ll (1965) and o th ers on la titu d es  of accep ta n ce, r e jec tio n , and 
noncom m itm ent i s  another step  in  the d irectio n  of sp ecify in g  ran ges of 
invo lvem en t w ith in  a stand.
Secondly, the ex p er im en ter  o b serv ed  that su b jects m ade m any
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in q u ir ies  concerning the p o s s ib ility  of judging a sta tem en t in  a tru e -  
fa ls e  d im en sion  rather than the trad ition a l unfavorable -favorab le  d i­
m en sio n , The p o ss ib ility  of su b jects sh ifting d im en sion s of judgm ent 
app ears to be a p rob lem  that could contribute to confounding judgm ent 
p attern s. Thus fa r , th ere  have been  no stu d ies rep orted  in  the l i t e r ­
ature in vestigatin g  th is  question . The d im en sion  of judgm ent is su e  
n eed s to be exp lored  from  the standpoint of the stim u lu s structure and 
p ro p er tie s  or c h a r a c te r is t ic s  a sso c ia te d  w ith the stim u lu s and the r e f ­
eren ts  that the subject brings to the so c ia l judgm ent situation  for  p u r­
p o se s  of sp ecify ing  in terre la tio n sh ip s  betw een stim u lu s stru c tu res  and 
re fer en ts .
T hird ly , additional in form ation  i s  needed  on the e ffec t of sca le  
length  (num ber of ite m s  and sca le  p osition s) and judgm ent p attern s.
The poor sca le  contained 40 ite m s  w hich w as r e la t iv e ly  short com pared  
to som e of the other Sherif-H ovland  d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en ts. 
Studies design ed  to exp lore  the e ffect of sca le  length upon judgm ent 
p attern s w ould be a u se fu l contribution  from  the standpoint of item  d e ­
velopm ent and ad m in istra tion  co n sid era tio n s such as tim e  and subject 
com fort. The question  of what i s  the id ea l num ber of sca le  p o sitio n s  
n eed s to  be r eso lv ed . The p ro b lem s of d iscr im in a tio n  and co n str ic tio n  
appear re la ted  to th is  v a r ia b le . The p r e c is io n  involved  in  an 1 1 -point 
sca le  se e m s  to be optim al for  th is  in stru m en t. U se  of a 1 3 -point sca le  
h as proved  in e ffec tiv e  in  that sub jects resp o n se  co n s isten cy  b eco m es  
le s s e n e d . F ew er than 11 points does not a llow  for com plete  d ifferen tia tion
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betw een s im ila r  m od erate  p o s itio n s.
Fourthly , stu d ies exp loring the e ffect of the c h a r a c te r is t ic s  of 
stim u lu s situ ation s (item s or sta tem ents) w ould contribute to the task  
of building ite m s . The w ork of N evin  (1964) on the e ffect of n egative  
c la u se s , La F ave et (1963), and Z avallon i and Cooke (1963) on the 
judgm ent of n eu tra l s ta tem en ts , F eh rer  (1952) and W eiss  (1959 and 
196 1 ) on typ es of an ch ors, Sh erif and Hovland (1961) and U pshaw (1962) 
on ran ges of s e r ie s  of s ta tem en ts , and M o rr is  (1963) and M anis and 
Blake (1963) on statem ent sequence have contributed to building a body  
of know ledge in  th is  area . A dditional in v estig a tio n  of the e ffec t of 
v a r io u s c h a r a c te r is t ic s  of stim u lus s itu ation s (item s or sta tem en ts)  
on so c ia l judgm ent w ould contribute g rea tly  to the v a lid ity  of the S h er if- 
Hovland technique.
F ifth ly , additional stud ies con cern ed  w ith v a lid ity  and r e lia b ility  
would fa c ilita te  the app lication  of the poor sca le  to  p erso n n e l se le c tio n  
p ro b lem s. The developm ent of a Sem antic D ifferen tia l sca le  for  a s s e s s ­
ing attitudes tow ard the poor w ould contribute to exp loring the qu estion  
of va lid ity . Other stu d ies design ed  to exam ine the e ffect of changing  
re fer en ts  upon judgm ent p attern s w ould a s s i s t  in identify ing p rob lem s  
of va lid ity . Q uestions of r e lia b ility  could be studied by ad m in ister in g  
the poor sca le  to  m atched  cr iter io n  groups. T his technique w ould be 
u sefu l for p u rp oses of retain ing the d isg u ised  fea tu re  of the in stru m en t  
and at the sam e tim e gain m e a su r e s  of te s t  co n s isten cy . The d e te r ­
m ination  of te s t  c o n s isten cy  would be n e c e s s a r y  for  building job
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p erfo rm a n ce , p red ic tio n  ta b les  based  upon a ttitu d es that p erso n n e l 
hold tow ard the p oor.
Studies dem on stratin g  the re la tio n sh ip s  betw een v a r iou s c h a r a c ­
t e r is t ic s  of stim u lu s s itu a tion s to subject r e fe r e n ts  w ould g rea tly  s im ­
p lify  the ta sk  of se le c tin g  ite m s  m o st  app rop riate for  the m ea su rem en t  
ta sk  to be a cco m p lish ed . The p rob lem  of d evelop in g and se lec tin g  
ite m s  i s  cu rren tly  a "guess and hope" p ro p o sitio n , a s  w as true w ith  
the d evelopm ent of the poor s c a le . The su g g ested  fo cu s of the p r o ­
p osed  stu d ies  w ould contribute tow ard m aking item  d evelopm ent and 
se le c tio n  a m o re  r ig o ro u s p r o c e s s .
CHAPTER V
SUMMARY
It w as the pu rp ose of th is  study to develop  a d is g u is e d -s tr u c ­
tu red  in stru m en t for the a s s e s s m e n t  of a ttitu d es tow ard the poor. The 
in stru m en t c o n s is ts  of sta tem en ts  to  be so rted  into c a te g o r ie s  from  
unfavorable to favorab le  by the su b jec ts . T h ese  sta tem en ts  con cern  
the p oor, and include sta tem en ts  that have d isp la cea b le , am biguous, 
n eu tra l, and anchoring type c h a r a c te r is t ic s  w hich are  d istr ib u ted  over  
a range from  unfavorable to favorab le .
A  need  for the study i s  re la ted  to the p rob lem s a sso c ia te d  with  
se le c tio n  of p erso n n e l who have favorab le  a ttitu d es tow ard the poor. 
The O ffice of E conom ic Opportunity m ade p o ss ib le  a w ide v a r ie ty  of 
p ro g ra m s d esign ed  to a s s i s t  the p oor. T h ese  p rogram s are  of such  
a nature that em ployed  p erso n n e l m u st have a com m itm en t to the 
poor; thus, an in stru m en t for the a s se s s m e n t  of a ttitud es tow ard the 
poor appeared to have som e m e r it  w ith r e sp e c t  to  contributing to the  
screen in g  p r o c e s s  of se le c tin g  p erso n n e l for  p overty  p ro jec ts  and 
p ro g ra m s.
A su rvey  of the liter a tu r e  show ed that a ttitud es have been  
studied  from  a w ide v a r ie ty  of fo c u s e s . T h ese  v a r io u s  fo c u se s  include
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relig-’ous attitu d es, r a c ia l p reju d ice , so c ia l p reju d ice , a ttitud es tow ard  
se lf , public opinion, and attitude change. The su rvey  a lso  show ed that 
v a r io u s typ es of in stru m en ts have been  d eveloped  for the a s se s s m e n t  
of a ttitu d es. The su rvey  poin ts up the need  for the developm ent of 
additional d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en ts for  the m ea su rem en t of 
s o c ia l a ttitu d es.
The in strum en t for u se  in  th is  study w as d eveloped  from  such  
so u r ce s  a s the d isg u ise d -s tr u c tu re d  N egro  and L a tin -A m erica n  s c a le s ,  
n ew sp a p ers, m a g a z in es , and co n v ersa tio n s. A p r e - te s t  w a s conducted  
in  w hich 227 su b jects so rted  the sta tem en ts into 11 c a te g o r ie s  from  
unfavorable to favorab le . S tatem en ts w ere  reta in ed  for the ex p er im en ­
ta l poor sca le  w hich w ere  c o n s is ten tly  p la ced  in  the ex trem e c a te g o r ie s  
for  u se  a s  anchorage ite m s . Statem ents w hich show ed a la r g e  amount 
of d isp la cem en t tow ard e ith er  ends of the s c a le  w e re  a lso  reta ined .
The fin a l exp erim en ta l sca le  c o n s is ted  of 40 ite m s .
The h yp oth esis  for th is  study w as as fo llow s:
Subjects w ill tend to d isp la ce  sta tem en ts away from  th eir  own 
p o sitio n , that i s ,  tow ard that end of the s c a le  w hich  is  opposite  th eir  
own p osition .
P a rt I, Each c r iter io n  group w ill  p lace  m o re  d isp la cea b le  ite m s  
in to  the fiv e  c a te g o r ie s  at the end of the sca le  opp osite  th e ir  own p o s i­
tion  than into the fiv e  c a te g o r ie s  at th e ir  own end of the s c a le . S p ec ifi­
c a lly , P ro -p o o r  su b jects w ill  p lace  m o re  ite m s  into c a te g o r ie s  1 
through 5 than in c a te g o r ie s  7 through 11; and A nti-poor su b jects  w ill
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p lace  m o re  ite m s  into c a te g o r ie s  7 through 11 than in  c a te g o r ie s  1 
through 5.
P a rt II; Su bjects in  the tw o c r ite r io n  groups (P ro -p o o r  and 
A nti-poor) d iffer  from  each  other in  that P r o -p o o r  su b jects p la ce  
m ore ite m s  in to  each  of the f ir s t  f iv e  (1 -5) c a te g o r ie s  and few er  ite m s  
into each of the la s t  f iv e  (7 - I I )  c a te g o r ie s  than do A n ti-poor su b jects .
Two groups of su b jects  w ere  s e le c te d  for p u rp o ses  of te stin g  
the h y p o th esis  of th is  study. They w ere  ask ed  to so rt the 40 sta tem en ts  
into I I  c a te g o r ie s  ranging from  unfavorable to favorab le  tow ard the 
p oor. One group of su b jects  (P ro -p o o r) c o n s is ted  of VISTA (V olu n teers  
in  S erv ice  to A m erica ) w o rk ers  for whom  ev id en ce of strong p ro -p o o r  
v ie w s  w ere  a v a ila b le . The second  group of su b jects  (A nti-poor) co n ­
s is te d  of p e r so n s  that had a c tiv e ly  opposed  v a r io u s p ro g ra m s d esign ed  
to a s s i s t  the poor and for whom  additional corrob oratin g  in form ation  
w as ava ilab le  a s  ev id en ce of strong a n ti-p o o r  v ie w s .
P ro -p o o r  su b jects  p la ced  s ig n ifica n tly  m o re  sta tem en ts  tow ard  
the end of the s c a le  opposite  th e ir  own p o sitio n , that i s ,  tow ard  the un­
favorab le  end of the s c a le . A n ti-p o o r  su b jects  p laced  s ig n ifica n tly  m o re  
sta tem en ts tow ard the end of the s c a le  opp osite  th eir  own p o sitio n , that 
i s ,  tow ard the favorab le  end of the s c a le . A n ti-p oor su b jects  p laced  
s ig n ifica n tly  m o re  sta tem en ts  into the m o st ex trem e  c a te g o r ie s  of that 
end of the s c a le  w hich w as op p osite  to th e ir  own p o sitio n  (c a te g o r ie s  
7 through I I ) ,  P r o -p o o r  su b jects  p laced  s ig n ifica n tly  ni ore sta tem en ts  
into the m o st ex trem e c a te g o r ie s  of that end of the sca le  w hich w as
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opposite to th eir  own p o sitio n  (c a te g o r ie s  1 through 5), T h ese  find ings  
con firm ed  the h y p o th esis  of th is  study and w e re  in  keep ing w ith the 
e a r lie r  find ings of o th er in v e s tig a to r s  develop ing the She r if  - Hovland  
type d isg u ise d -s tr u c tu r e d  in stru m en ts.
In v iew  of the su rvey  m ade of the a v a ila b le  in stru m en ts  for  
a s s e s s in g  a ttitu d es, it  w ould appear that th ere  i s  a defin ite  need  for  
d isg u ise d -s tr u c tu re d  in stru m en ts  of the She r if  - Hovland type for the 
m ea su rem en t of a ttitu d es. It app ears that the poor sca le  r e p r e se n ts  
another in stru m en t of th is  type that can be u sed  for the m ea su rem en t  
of a ttitu d es. T h is in stru m en tation  approach to the m ea su rem en t of 
attitu d es y ie ld s  data that in d icate  the d irectio n  of a subject*s stand on 
an is s u e .  The data fro m  th is  study in d icated  that the poor s c a le  did  
s ig n ifica n tly  d ifferen tia te  judgm ent pattern s of the A n ti-p oor  su b jects  
from  the P ro -p o o r  su b jects .
The poor s c a le  w as stand ard ized  for  p u rp o ses  of m ea su r in g  
attitu d es tow ard the poor for su b jects w ith ex trem e  stands (an ti-p oor  
and p ro -p o o r). No attem pt w as m ade to stan d ard ize  th is  in stru m en t  
for  su b jects  hold ing " m id d le -p o sit io n s" or what m ight be term ed  a 
m o re  n eu tra l p o s itio n  tow ard the poor. A nother study d esign ed  to  
standard ize the in stru m en t for su b jects  hold ing " m id d le -p o sit io n s" or 
n eu tra l p o s itio n s  tow ard  the poor w ould g rea tly  extend the u se  of the 
poor sc a le .
W hile the r e s u lt s  of th is  study w ere  h igh ly  s ign ifican t in the 
d irectio n  p red icted , add itional stu d ies  concern in g  the d evelopm ent of
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th is  type of instrum en tation  appraoch n eed  to  be conducted. The fo l ­
low ing th eo r e tic a l i s s u e s  n eed  fu rther c larifica tion :
(1) That stu d ies concernin g the c h a r a c te r is t ic s  of stim u lu s s i t ­
uations (item s or sta tem en ts) and th eir  e ffec t upon judgm ent p attern s  
be undertaken. S p ecific  attention  should be g iven  to the prob lem  of 
updating stim u lu s situ ations and stim u lu s c h a r a c te r is t ic s  that c o n tr i­
bute to  adequ^.te stim u lu s situations;
(2) That the re la tio n sh ip s of stim u lu s situ ation s (item s or s ta te ­
m en ts) to  the r e fer en ts  w hich su b jects  u se  for anchors in  so c ia l judg­
m ent be studied for fu rther c larifica tion ;
(3) That stu d ies be undertaken w hich are  d esign ed  to c la r ify  and 
sp ec ify  the ty p es  of ite m s  that appear to be m o st su scep tib le  to  con trast  
and a s s im ila tio n  effects;
(4) That further in v estiga tion  be conducted concernin g the d ev e lo p ­
m ent of a m ethod for m easu rin g  individual d ifferen ces  w ith in  a stand;
(5) That stud ies be undertaken to d eterm in e to what extent sub­
je c ts  sh ift th e ir  d im en sion s of judgm ent from  the in stru cted  un favorab le- 
favorab le  d im en sion  to a tr u e -fa ls e  d im en sion  and the e ffe c ts  of th ese  
sh ifts  upon judgm ent patterns; and
(6) That stu d ies be conducted to d eterm in e the e ffec t of sca le  
length  upon judgm ent p a ttern s.
The m ajor s ig n ifica n ce  of th is  study app ears to be in it s  con ­
tribution  tow ard fu rther developm ent of the beh aviora l s c ie n c e s  in two 
s ign ifican t w a y s. One, the poor sca le  r ep re sen ts  another instrum en t
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now availab le  for fu rther study o f,a ttitu d es. Even w ith the s c a le 's  
p resen t standard ization  lim ita tio n s , it  i s  now p o ss ib le  to  begin  r e se a r c h  
d esign ed  to study the attitu d es w hich  p erso n n e l hold tow ard the poor. 
T h is b a sic  r e se a rc h  should m ake it  p o ss ib le  to  m ove tow ard the a p p li­
ca tion  of th is  and s im ila r  in stru m en ts for  p erso n n e l se le c tio n  p u rp o ses . 
Secondly, the poor s c a le  i s  another in stru m en t standard ized  in  the 
Sherif-H ovland  trad ition , fu rther supporting the b a s ic  th eo r e tic a l p o s i ­
tio n  of th is  w ork. T his study ser v e d  to focu s upon a s e r ie s  of p ro b lem s, 
p r e v io u s ly  d isc u sse d , w hich rep re sen t poin ts of departure for  fu rther  
developing th is  in stru m en tation  technique.
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A PPEN D IX  A
The fo llow in g  a re  the o r ig in a l poor item s:
1, P oor peop le  have few  r ec r ea tio n  p la c e s  and th e se  are  not adequate  
nor w ellrequippedo
2, The poor are  ex c itin g  and w onderfu l people w ith an in ter e st in g  b ack ­
ground.
3, H ow ever sk illed  th ey  a r e , poor p eop le  are  d iscr im in a ted  aga in st in  
em ploym en t,
4, P oor people w ould not know what to do w ith h igh er pay if  th ey  had it ,
5, The poor, too , have ob liga tion s to uphold,
6, It i s  d ifficu lt for  the poor to  a ccep t m id d le  c la s s  cu sto m s and stand­
ard s b eca u se  th ey  are  so often d ifferen t from  th eir  own,
7, Good housing should be p rovid ed  for  the poor in  th eir  own part of town,
8, The poor in  the U , S, have been  h is to r ic a lly  a potent fo r c e  for  p r o g r e s s ,
9, M any poor p eop le  can h o n estly  say  that th ey  have n ever  encountered  
crude fo rm s of d iscr im in a tio n ,
10, S a tisfa cto ry  education  can be p rovid ed  in  sch o o ls  w hich only the c h ild ­
ren  of the poor attend,
11, P oo r  people a lw ays laugh and sing and n ev er  seem  to have a ca re  or 
w orry ,
12, You can't ju st o ffer  poor peop le  equal opp ortu n ities, you have to show  
them  what to do w ith th o se  opp ortu n ities.
13, It i s  up to the poor to take advantage of the opp ortunities around them  
to  b ecom e r e a l eq u a ls ,
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14. Not a ll r ich  peop le are  b etter  than the poor.
15. It i s  an oversta tem en t to say  that if the p rob lem  of p overty  i s  not 
w orked  out, the country can not su rv iv e .
16. F a m ily  life  and m o r a ls  am ong poor peop le are  both d ifferen t and 
lo w er  than am ong the w ealthy.
17. Iso la tio n  of the poor i s  to  som e exten t se lf - im p o se d , but it  i s  f o s ­
te r e d  by the attitude of the r ich  peop le  tow ard the poor.
18. P oor  peop le  should be proud to be A m erica n s.
19. T here is  no con ceivab le  rea so n  why poor people should not be 
in teg ra ted  into our so c ie ty .
20. P oor peop le  a re  trea ted  a s  s e c o n d -c la s s  c it iz e n s  b eca u se  a ll  too  
often that i s  what th ey  a re ,
21. P oor  peop le  a re  unable in  m any in s ta n ce s  to find adequate em p lo y ­
m en t w hich r e su lts  in  a low  standard of liv in g .
22. The poor population i s  in crea s in g  m o re  rapid ly  than the population  
a s  a w hole and m ay be exp ected  to  m ake up an in crea s in g  p ercen tage  
of the to ta l population.
23. It m ay  be true that som e poor people are  un clean  but it  i s  a r e su lt
of the w ay in w hich th ey  are  fo r c ed  to  l iv e .
24. P oor peop le w ere  at one tim e co n sid ered  to be a subordinate and 
in fer io r  c la s s  of b e in g s.
25. Much s t i l l  rem a in s to be done tow ard crea tin g  a fe e lin g  of s e l f -  
r e sp e c t  in  the poor.
26. The poor are  hungry for a b igger  share in the A m erican  p lenty.
27. The poor g en era lly  liv e  for the p r e se n t w ith lit t le  thought for the 
fu ture.
28. T here are a few  poor people who would not know what to do w ith
h igh er pay if th ey  had it.
29. The m ain  d ifferen ce  betw een the poor and oth ers is  a w ay of life  
or cu ltu ra l d ifferen ce .
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30, If p overty  w ere  ab o lish ed , d e fic ie n c ie s  in education and sk ills  w ould  
s t i l l  be a b a rr ier  for the fo rm er ly  poor,
31, The gen era l population m u st p ro tec t i t s e lf  from  the p o ten tia lly  d e ­
grading in flu en ce of the poor,
32, The poor are  m o r a lly  right in  th eir  c a u se , and equality  can not and 
should not be denied  them ,
33, In the in te r e s ts  of equality , ch ild ren  from  m id d le c la s s  fa m ilie s  
should be "bussed" to sch o o ls  serv in g  m ain ly  the poor,
34, T here should be no le g a l r e s tr ic t io n s  on p h y sica l and so c ia l contacts  
of the poor w ith o th ers,
35, Public sch o o ls  should be attended s tr ic t ly  in  te r m s  of the a rea  in  
w hich a fa m ily  l iv e s ,
36, The poor are  pushing too hard and w ant too m uch too  soon,
37, The argum ents for  and again st su b sid ized  housing for the poor in  
m iddle c la s s  neighborhoods are  about equal,
38, H onest, hard-w orking people should not be d isch arged  to  m ake jobs  
for the poor,
39, Under som e conditions poor people should be adm itted  to  m idd le  
c la s s  so c ia l c lu b s,
40, The torren t of dem ands by the poor h a s  caught m any p eop le  by 
su rp r ise ,
41, The poor sh a ll not in h er it th is  earth ,
42 , P oor people a re  m e r e ly  la z y  peop le ,
43 , P o v erty  i s  the r esu lt  of a la ck  of in te llig en ce ,
44, A p erso n  who w ants to  w ork can find a job.
45, The rich  get r ich er  and the poor get ch ild ren .
46, The poor do not rea lly  want the r e sp o n s ib ilit ie s  of m id d le c la s s  life ,
47, P overty  is  a resu lt of m o ra l w ea k n ess .
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48. E v ery  so c ie ty  w ith high standards is  bound to  have its  r e je c ts ,
49. A ll poor peop le  should be trea ted  in  about the sam e w ay b eca u se  
th ey  are  m em b ers  of one c la s s ,
50. The h o m es of the poor should be seg reg a ted  fro m  the r e s t  of the 
com m unity.
51* M ost poor p eop le  would not know what to  do w ith h igh er pay if  they  
had it.
52 . If the poor seem  backw ard, it  i s  b eca u se  th ey  have not taken ad ­
vantage of th eir  opp ortun ities to  advance,
53. The poor a r e  g en era lly  resen tfu l of th e ir  trea tm en t by the r e s t  of 
the com m unity .
54. The poor have th e ir  own w ay of doing th ings and g e n e ra lly  w ish  to  
k eep  it.
55. If the poor see m  backw ard, it  is  b eca u se  th ey  have been  h e ld  back  
and shut off from  opportunity.
56. In m any in s ta n c e s , the poor can see  no good rea so n  for adopting  
the w ays of m id d le  c la s s  so c ie ty .
57. The poor in s is t  on sp e c ia l p r iv i le g e s , yet th ey  w ish  to be trea ted  
as eq u a ls.
58. The p r a c tic e  of avoid ing the poor h as hurt, ra th er  than h elped  
m id d le  c la s s  p eop le .
59. T here i s  one thing about the poor; th ey  know th e ir  p la ce  and keep  it.
60. The poor stubbornly re fu se  to g ive up th eir  w ay of l i f e ,  and yet they
a re  w illin g  to g ive  th e ir  l iv e s  to  p ro tec t th e ir  country.
61. The poor a re  a s  fa m ilia r  a p art of the c ity  a s  b u ses  and s tr e e t  lig h ts .
62. The poor should be brought into the m ain  cu rren t of so c ie ty  for  the
good of a ll  con cern ed .
63. The poor i s  m ade up of p e r so n s  w ith a w ide range of p h y sica l and 
cu ltu ra l c h a r a c te r is t ic s .
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64o A p erso n  m ay  have no ch o ice  about being poor, but he d o esn ’t have  
to  be d irty .
65. F a m ily  l ife  and m o r a ls  am ong the poor are  d ifferen t, but no w o rse  
or lo w er  than in  the g en era l population.
66. It i s  only right that the poor should enjoy country c lubs and other 
fa c i l i t ie s  along w ith  the w ealth y ,
67. The poor ca re  l it t le  if anything about th e ir  own fa m ilie s ,
68. The poor only want to own th ings; th ey  have no fe e lin g  for p eop le .
69 . The poor do not want th e ir  ch ild ren  to lea rn  to speak p rop erly ,
70. The w ea lth y  w ould lik e  to  keep  the poor out of r ecrea tio n a l fa c il i t ie s  
that should be a v a ila b le  to  a ll,
71. The poor a re  p reju d iced  aga in st everyon e  who is  m o re  su c c e ss fu l  
in  l if e .
72. A lthough m any of the w ays of liv in g  of the poor are su p er ior , the 
g en era l population r e fu se s  to adopt them .
73. B u s in e ss  m en  w ant the m on ey  of the poor, but do not lik e  to  have  
poor p eop le  around them ,
74. The poor do not a p p rec ia te  w hat m on ey  th ey  have.
75. The r ea so n  m id d le  c la s s  p eop le  enjoy b etter  h ea lth  than the poor is  
b eca u se  they are  c lea n er ,
76. M iddle c la s s  p eop le  are  try ing  to fo r c e  the poor to be lik e  th em ,
77. You can say  one thing fo r  poor people; they know how to spend m oney,
78. B read  fo r  the w ealthy; cru m b s for  the poor,
79 . M iddle c la s s  p eop le  think th ey  are  b etter  than the poor, but they are  
only r ic h e r ,
80. M ost poor peop le  have no sen se  of ob ligation  or resp o n sib ility .
81. P oor peop le  have been  u sed  by the w ealthy for  th eir  own gain.
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82, The rea so n  poor p eop le  don't look  a s  c lea n  i s  that they can't afford  
b etter  c lo th es ,
83, P oor people n ever  seem  to know when th ey  aren 't wanted,
84, When a poor p erso n  n eed s m on ey, a b u s in e ss  m an or banker w ill  
loan  it to  h im ,
85, It m ay  be true that som e peop le  are  unfair to  the p oor, but it i s  a 
r esu lt  of what th ey  have been  taught,
86, The poor are  k indly, h on est peop le  who only want to lead  th eir  
l iv e s  w ithout in ter fe r en ce  from  oth ers,
87, M ost people a re  w illin g  for the poor to enjoy sw im m ing p o o ls , 
playgrounds, and p ark s,
88, P oor people can be counted on to be good, tru sted  fr ien d s ,
89, T here are som e who think the poor are  excitin g  and w onderful 
peop le,
90, The poor is  m ade up of people from  d ifferen t cou n tries  and w ays  
of life .
A PPEN D IX  B
T able I d e sc r ib e s  the p a rtic ip a tion  of com m unity  action  agency  
p erso n n e l in  the O ffice of E con om ic O pportunity c o n fe r en ce s  on p overty  
p ro g ra m s by state rep resen ted .
Table I
State P e r so n s  Attending P ro p ortion a l R ep resen ta tion
T exas 67 28.59k
L ou isian a 28 11.9%
A rk an sas 41 17, 4%
N ew  M exico 25 10, 6%
Olclahoma 74 31, 6%
T able 2 d e sc r ib e s  the age d istr ib u tion  of the C om m unity A ction  
A gen cy  p erso n n e l.
T able 2
P ro p o rtio n a l R ep resen ta tionA ge D istr ibu tion
18-25  y e a rs 12, 0%
26-35 y e a r s 34,1%
36-45  y e a r s 28.99k
4 6 -55  y e a r s 13. 8%
56-65  y e a r s 8,39k
O ver 65 y e a r s 2.99k
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Table 3 d e sc r ib e s  the occu pation al backgrounds of the Com m unity
A ction  A gency p erso n n e l.
T able 3
O ccupational background P rop ortion a l R ep resen ta tion
H ealth .7%
L eg a l .7%
S o cia l S erv ice  and G overnm ent 25. 4%
Education (T eaching) 30. 4%
Sk illed 4 . 6%
B u sin ess 38. 2%
Table 4 d e sc r ib e s  the educational backgrounds of the Com m unity
A ction  A gen cy  p erso n n e l.
Table 4
E ducational background P ro p ortion a l R ep resen ta tion
L e s s  than high sch ool .8%
High sch ool 3. 1%
No d eg ree  but c o lle g e  tra in in g 10. 0%
C ollege d eg ree  train ing 40. 0%
C ollege d eg ree  p lu s graduate tra in ing 37. 6%
S p ecia l te ch n ica l tra in ing 7. 5%
T able 5 d e sc r ib e s  the ty p es  of p o s itio n s  h e ld  by Com m unity
A ction  A gen cy  p erso n n e l.
T able 5
Type of P q s ition P rop ortion a l R ep resen ta tion
D irecto r 47. 8%
A ss is ta n t D irecto r 32. 4%
F ie ld  R e p r esen ta tiv e 9.99k
R egion al and Staff 8.4%
Other 1.5%
A PPENDIX C
The follow ing is  a ran k-ord er d istrib u tion  of the ite m s  based
upon the m edian  judgm ent sc o r e s .
Item s M edians In ter-Q u artile
Range S co res
67 The poor care  l it t le  if  anything about th eir
own fa m ilie s . 1 .2 1  1
42 P oor people are  m e r e ly  la z y  people 1. 22 2
50 The h om es of the poor should be seg reg a ted
from  the r e s t  of the com m unity 1 .2 4  1
68 The poor only want to own things; they have
no fee lin g  for  p eop le , 1 .2 5  1
69 The poor do not want th eir  ch ild ren  to lea rn
to speak prop erly . 1 .2 6  1
59 T here i s  one thing about the poor; they know
th eir  p lace  and keep it. 1 .3 9  2
49 A ll poor people should be trea ted  in about
the sam e w ay b eca u se  they are m em b ers
of one c la s s ,  1 ,4 1  3
31 The gen era l population m u st p ro tect it s e lf
from  the p oten tia lly  degrading in fluence of
the poor, 1 ,4 4  4
47 P o v er ty  is  a r esu lt  of m o ra l w ea k n ess , 1, 54 3
36 The poor are  pushing too hard and want
too m uch too soon. 1 .5 6  4
74 The poor do not ap p reciate  what m oney
they have. 1 ,6 3  2
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80 M ost poor peop le  have no sen se  of ob ligation  or
resp o n sib ility . 1 .8 1  3
43 P o v erty  i s  the r esu lt  of a lack  of in te llig en ce . 1 .8 5  5
78 B read  for the w ealthy; cru m bs for the p oor. 1 .9 7  5
11 P oor people a lw ays laugh and sing and
n ev er  seem  to have a ca re  or w o rry , 2. 08 5
20 P oor people a re  trea ted  as s e c o n d -c la ss
c it iz e n s  b ecau se  a ll  too  often that is  what
they a re . 2 ,1 5  6
46 The poor do not r e a lly  w ant the r e s p o n s i­
b il it ie s  of m id d le c la s s  l i f e ,  2 ,2 4  5
52 If the poor seem  backw ard, it i s  b eca u se
they have not taken advantage of th eir
opportunities to advance. 2 ,2 6  3
4 P oor people would not know what to do w ith
h igh er pay if  they had it. 2 .2 9  5
10 S a tisfa cto ry  education  can be provided  in
sch o o ls  w hich only the ch ild ren  of the poor
attend, 2. 32 7
51 M ost poor peop le  w ould not know what to
do w ith h igh er pay if  th ey  had it. 2 .3 6  3
83 P oor people n ever seem  to know when
they aren 't w anted. 2 ,4 0  3
75 The reason  m id d le c la s s  people enjoy
b etter  health  than the poor is  b ecau se
th ey  are  c lea n er . 2 ,4 3  5
41 The poor sh a ll not in h er it th is  earth . 2. 44 5
57 The poor in s is t  on sp e c ia l p r iv ile g e s , yet
they w ish  to be trea ted  a s  eq u a ls. 2. 64 5
71 The poor are  p reju d iced  again st everyone
who is  m o re  su c c e ss fu l in l if e . 2. 64 4
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16 F a m ily  life  and m o r a ls  am ong poor peop le
are both d ifferen t and lo w er  than among
the w ea lth y , 2. 83 7
44 A p erso n  who w ants to  w ork  can find a job, 2, 94 5
33 In the in te r e s ts  of equality , ch ild ren  from
m id dle c la s s  fa m ilie s  should be "bussed"
to sch o o ls  serv in g  m a in ly  the p oor, 2 ,9 6  5
77 You can say  one thing fo r  poor people;
they know how to  spend m on ey , 2 ,9 7  5
84 When a poor p erso n  n eed s  m on ey , a b u s i­
n essm a n  or banker w ill  loan  it  to  h im . 2 ,9 7  6
54 The poor have th e ir  own w ay of doing th ings
and g en era lly  w ish  to k eep  it. 3 .1 9  5
9 M any poor p eop le  can h o n estly  say  that
they have n ev er  en cou n tered  crude fo rm s
of d iscr im in a tio n . 3 .7 3  8
7 Good housing should be p rovided  for the
poor in  th e ir  own part of town. 3 ,7 3  8
27 The poor g en era lly  l iv e  for  the p resen t
w ith l it t le  thought for  the fu tu re , 4 ,0 8  7
76 M iddle c la s s  p eop le  are  try in g  to fo rce
the poor to be lik e  th e m .. 4 ,1 1  5
6 l The poor a re  a s  fa m ilia r  a part of the c ity
as b u se s  and s tr e e t  lig h ts . 4 ,2 7  8
45 The r ich  get r ich er  and the poor get ch ild ren , 4. 34 7
48 E very  so c ie ty  w ith  high standards is  bound
to have it s  r e je c ts . 4 .4 5  8
60 The poor stubbornly r e fu se  to g ive  up th eir
way of l i f e ,  and y et they are  w illin g  to g ive
th eir  l iv e s  to p ro tec t th e ir  country. 4, 64 8
56 In m any in s ta n c e s , the poor can see  no
good r ea so n s  fo r  adopting the w ays of
m id d le  c la s s  so c ie ty  4 .8 8  6
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37 The argum ents for and aga in st su b sid ized
hou sin g fo r  the poor in m id d le  c la s s  n e ig h ­
borhoods are about equal, 4 , 93
86 The poor a re  k indly, h on est peop le  who only
want to lead  th e ir  l iv e s  w ithout in ter feren ce  
fro m  o th ers , 5, 03
28 T here are  a few  poor peop le  who w ould not
know what to do w ith h igh er pay if  they had it . 5, 28
6 It i s  d ifficu lt for  the poor to a ccep t m idd le
c la s s  cu sto m s and standards b eca u se  they  
are so  often d ifferen t from  th eir  own, 5, 33
13 It is  up to the poor to take advantage of the
opportunities around them  to  b ecom e r ea l  
eq u a ls , 5 ,3 9
72 Although m any of the w ays of liv in g  of the
poor a re  su p er io r , the g en era l population  
r e fu se s  to  adopt them , 5 ,4 5
85 It m ay  be true that som e p eop le  a re  unfair
to  the poor, but it  i s  a r e su lt  of what they  
have been  taught, 5 ,5 0
15 It i s  an o v ersta tem en t to say  that if  the
p rob lem  of p overty  is  not w orked out, 
the country can not su rv iv e , 5 ,5 7
53 The poor a r e  g en era lly  resen tfu l of th eir
trea tm en t by the r e s t  of the com m unity. 5, 63
35 P u b lic  sch o o ls  should be attended s tr ic t ly
in  te r m s  of the a rea  in  w hich  a fa m ily  l iv e s ,  5 ,7 2
66 It i s  only right that the poor should enjoy
country c lub s and other f a c i l i t ie s  along  
w ith the w ea lth y , 5 ,8 3
64 A p erso n  m ay have no ch o ice  about being
poor; but he d oesn 't have to be d irty , 5 ,8 8
30 If p overty  w ere  ab o lish ed , d e fic ie n c ie s
in  education  and sk ills  w ould s t i l l  be a 
b a r r ie r  for the fo r m e r ly  poor, 5, 90
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29 The m ain  d ifferen ce  betw een the poor and
oth ers is  a w ay of life  or cu ltu ra l d ifferen ce , 5, 98 6
70 The w ealthy w ould lik e  to keep the poor out
of r ec r ea tio n a l fa c il i t ie s  that should be
ava ilab le  to  a ll. 6, 02 7
3 H ow ever sk illed  they a re , poor p eop le  are
d iscr im in a ted  aga in st in  em ploym en t, 6, 15 8
2 The poor are excitin g  and w onderfu l people
w ith an in tere stin g  background. 6, 19 7
39 Under som e conditions poor peop le  should
be adm itted  to m idd le c la s s  so c ia l c lu b s. 6, 22 7
38 H onest, h ard-w ork ing peop le  should not be
d isch a rg ed  to m ake job s for the p oor. 6. 41 9
8 The poor in the U, S, have been  h is to r ic a lly
a potent fo r c e  for  p r o g r e ss , 6 .4 4  8
18 P oor p eop le  should be proud to be A m erica n s. 6. 45 8
24 P oor peop le  w ere  at one tim e co n sid ered  to
be subordinate and in fer io r  c la s s  of b e in g s , 6. 66 7
87 M ost peop le  a re  w illin g  for  the poor to enjoy
sw im m ing p o o ls , p laygrounds, and p a rk s. 6 .7 0  7
22 The poor population i s  in crea s in g  m o re  rapidly
than the population as a w hole and m ay  be 
exp ected  to m ake up an in crea s in g  p ercen tage  
of the to ta l population, 6 .7 7  7
82 The rea so n  poor peop le  don't look a s  c lean
i s  that they  can't afford b etter  c lo th e s . 7, 03 7
40 The to rren t of dem ands by the poor has
caught m any people by su r p r ise . 7. 10 7
14 N ot a ll  r ich  people are b etter  than the poor. 7. 19 7
79 M iddle c la s s  people think th ey  are  b etter
than the p oor, but they are only r ich er . 7. 32 7
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73 B u s in e ss  m en  want the m on ey  of the p oor, but
do not lik e  to  have poor p eop le  around th em . 7. 54 7
90 The poor i s  m ade up of peop le  from  d ifferen t
co u n tr ie s  and w ays of l if e . 7. 63 - 6-
58 The p ra c tic e  of avoiding the poor h as hurt,
rath er than h elp ed  m id d le  c la s s  p eop le , 7 .7 4  6
23 It m ay  be tru e that som e poor peop le  are
un clean  but it  i s  a r e su lt  of the w ay in  w hich
th ey  a re  fo rced  to l iv e . 7. 87 7
81 P oor  p eop le  have b een  u sed  by the w ealthy
fo r  th e ir  own gain. 7. 97 7
65 F a m ily  life  and m o r a ls  am ong the poor are  
d ifferen t, but not w o rse  or low er  than in  the
g e n e ra l population. 8. 00 5
17 Iso la tio n  of the poor i s  to  som e extent s e l f -  
im p o sed , but it  i s  fo s te r e d  by the attitude
of the r ich  peop le  tow ard the poor. 8. 09 6
12 You can ’t ju st offer poor people equal op ­
p o rtu n itie s , you have to show them  w hat to
do w ith th ose  opp ortu n ities. 8. 26 8
63 The poor are  m ade up of p e r so n s  with a w ide
range of p h y sica l and cu ltu ra l c h a r a c te r is t ic s . 8. 50 4
26 The poor a r e  hungry for a b ig g er  share in the
A m erica n  p lenty . 8, 50 6
55 If the poor seem  backw ard, it  is  b eca u se  th ey  
have been  h e ld  back and shut off from  oppor­
tunity , 8. 77 7
1 P oor peop lehave few  rec r ea tio n  p la c e s  and
th ese  are  not adequate nor w ell-eq u ip p ed , 8. 82 8
89 T here are  som e who think the poor are
excitin g  and w onderful p eop le . 8. 88 4
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21 P oor people are  unable in  m any in s ta n ce s  to  find
em ploym ent w hich r e su lt s  in  a low  standards of 
liv in g , 8 ,91
88 P oo r  peop le  can be counted on to be good, tru sted
fr ie n d s , 9, 13
5 The poor, too, have ob ligation s to  uphold, 9, 74
19 T h ere i s  no co n ceivab le  rea so n  why poor people
should not be in tegra ted  into our so c ie ty , 9, 88
25 M uch s t i l l  rem a in s  to  be done tow ard  crea tin g
a fe e lin g  of s e lf - r e s p e c t  in the poor, 9. 92
34 T h ere should be no le g a l r e s tr ic t io n s  on p h y s i­
c a l and so c ia l co n tacts  of the poor w ith o th ers , 10, 05
32 The poor are  m o r a lly  right in th e ir  c a u se ,
and equality  can not and should not be den ied  
th em , 1 0 ,1 3
62 The poor should be brought into the m ain
cu rren t of so c ie ty  for the good of a ll  con cern ed , 10, 32
APPENDIX D
The follow ing is  a ran k -ord er  d istr ib u tion  of the ite m s  se le c te d
for  the ex p erim en ta l sca le  b ased  upon the m edian  judgm ent s c o r e s .
Item s M edians
42 P oor peop le  are m e r e ly  la z y  p eop le , I .  22
50 The h o m es of the poor should be seg reg a ted
from  the r e s t  of the com m unity. 1, 24
68 The poor only want to  own th ings; they have no
fee lin g  for peop le  1. 25
69 The poor do not want th eir  ch ild ren  to  le a rn  to
speak p rop erly . 1. 26
67 The poor care  lit t le  if  anything about th eir  own
fa m ilie s . 1 .3 0
59 T here i s  one thing about the poor; they know
th e ir  p la ce  and keep  it. 1. 39
49 A ll poor people should be trea ted  in  about the
sam e w ay b ecau se  th ey  are m em b ers  of one
c la s s ,  1 .41
31 The g en era l population m u st p ro tect it s e lf  from
the p oten tia lly  degrading in fluence of the poor. 1. 44
47 P o v er ty  is  a resuJ.t of m o ra l w ea k n ess . 1 .5 4
36 The poor are  pushing too hard and want too
m uch too soon. I . 56
80 M ost poor people have no sen se  of obligation
or r esp o n sib ility , I . 81
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43 P o v erty  i s  the r e su lt  of a la ck  of in te llig en ce , 1. 85
11 P oor people a lw ays laugh and sing and n ever
seem  to have a ca re  or w orry , 2, 08
20 P oor peop le  are  trea ted  as s e c o n d -c la s s  c it iz e n s
b ecau se  a ll too often  that i s  what th ey  a r e , 2, 15
52 If the poor seem  backw ard, it  i s  b eca u se  th ey
have not taken advantage of th eir  opportunities  
to  advance, 2, 26
4 P oor people w ould not know what to  do w ith
h igh er pay if  th ey  had it , 2, 29
51 M ost poor peop le  w ould not know what to  do
w ith h igh er pay if  th ey  had it, 2, 36
57 The poor in s is t  on sp e c ia l p r iv ile g e s , y e t they
w ish  to be trea ted  a s  eq u a ls , 2, 64
16 F a m ily  life  and m o r a ls  am ong poor people are
both d ifferen t and lo w er  than am ong the w ealthy , 2, 83
44 A p erso n  who w ants to  w ork can find  a job, 2, 94
84 When a poor p erso n  n eed s m on ey , a b u sin essm a n
or banker w ill  loan  it  to  h im , 2, 97
54 The poor have th e ir  own w ay of doing th ings and
g en era lly  w ish  to k eep  it, 3, 19
9 M any poor peop le  can  h o n estly  say  that th ey  have
n ever  encountered  crude fo rm s of d iscr im in a tio n , 3 ,7 3
61 The poor are  a s  fa m ilia r  a part of the c ity  as
b u ses  and s tr e e t  lig h ts , 4, 27
60 The poor stubbornly re fu se  to g ive up th e ir  w ay
of life , and yet they are  w illin g  to g ive  th e ir  l iv e s  
to  p ro tect th eir  country, 4, 64
37 The argum ents for and aga in st su b sid ized  housing
for the poor in  m id d le  c la s s  neighborhoods are  
about equal, 4 ,9 3
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86 The poor are  kindly, h o n est peop le  who only
want to lead  th e ir  l iv e s  w ithout in ter feren ce
from  o th ers . 5, 03
28 T here are  a few  poor p eop le  who w ould not know
what to do w ith h igh er pay if  they had it , 5. 28
13 It i s  up to the poor to take advantage of the op­
p o rtu n ities  around them  to  b ecom e r ea l eq u a ls . 5. 39
35 P ublic  sch o o ls  should be attended s tr ic t ly  in
te r m s  of the a rea  in w hich  a fa m ily  l iv e s ,  5, 72
66 It i s  only right that the poor should enjoy country
clu b s and other fa c i l i t ie s  along w ith the w ealth y , 5, 83
29 The m ain  d ifferen ce  betw een  the poor and o th ers
is  a w ay of l if e  or cu ltu ra l d ifferen ce , 5, 98
26 The poor are  hungry for a b igger  share in the
A m erican  p lenty , 8, 50
1 P oor p eop le  have few  rec r ea tio n  p la c e s  and th ese
are  not adequate nor w e ll equipped, 8, 82
88 P oor peop le  can be counted on to be good, tru sted
fr ie n d s , 9 ,1 3
5 The p oor, too , have ob ligation s to uphold, 9. 74
19 T nere i s  no con ceivab le  rea so n  why poor p eop le
should not be in tegra ted  into our so c ie ty , 9, 88
34 T here should be no le g a l r e s tr ic t io n s  on p h y sica l
and so c ia l con tacts  of the poor w ith o th ers , 10. 05
32 The poor are  m o ra lly  righ t in  th e ir  ca u se , and
equality  can not and should not be denied  th em , 10, 13
62 The poor should be brought into the m ain  cu rren t
of so c ie ty  for  the good of a l l  con cern ed , 10. 32
APPENDIX E
The fo llow in g  a re  a co lle c tio n  of sta tem en ts  and other ex p r essed  
b eh av iora l p attern s for the su b jects com p osin g  the A nti-poor group:
C om m unity A ction  A gency #1 
Subject # l - - p o o r  people want too m uch, th ey  are  not qualified  to 
m ake d e c is io n s , I opposed  the EOB on board com p osition , the poor 
have no right to  p artic ip a te  in  m aking d e c is io n s  that a ffec t th eir  fu ture, 
the good c it iz e n s  should con tro l the EOB board.
Subject # 2 - -I  r es ig n e d  from  the EOB, the poor w ere  m aking a ll  
of the d e c is io n s , the poor should be d ir e c ted  by p r o fe s s io n a ls , the p r o ­
fe s s io n a ls  know b est, poor don't have the cap acity  to think and act lik e  
w e do, th ey  can m ake it  if  they try , m o st of the poor ju st don't ca re , 
m any have pu lled  th e m se lv e s  up by th e ir  b o o tstra p s , I am  now m ount­
ing a p o lit ic a l attack  aga in st the EOB, I te s t if ie d  at the Senate h e a r ­
ing concern in g  th e se  g iv e -a w a y  p ro g ra m s.
Subject # 3 - -P o v e r ty  P rogram  i s  g en era lly  a w a ste  of m on ey, 
H eadstart should be con tro lled  by the sch oo l, the poor can't m ake d e ­
c is io n s , they have no right to  do so, the poor can m ake it if  th ey  try ,
I w as poor and m ade it , the poor are  la z y  and la ck  decent m o r a ls .
Subject # 4 - -p a ren ts  of the poor ch ild ren  can 't do anything, they
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should not be em ployed in  the H eadstart P ro g ra m , they don't g ive a 
dam n about th eir  k id s. I'm  fighting  EOB on se le c tio n  of ch ild ren  that 
attend H eadstart P ro g ra m , the P rogram  should be u sed  for d eserv in g  
ch ildren .
Subject # 5 -- th e y  don't want to w ork, p lenty  of jo b s, th ey  are  
not resp o n sib le , w e find job s for  them  and th ey  w on't stay on the job, 
the give away p ro g ra m s only m ake th ings w o r se .
Sulgect # 6 --th eE O B  is  a g ive away, the poor are m aking d e c i­
s io n s and no one knows what i s  going on, th ey  are m aking people la z ie r ,  
in cen tive  i s  being d estro y ed , th ey  are crea tin g  job s w hen th ere  are  
plenty  of job s ava ilab le  for th o se  that want to w ork.
Subject # 7 --p o o r  w on't keep  appointm ents for job in terv iew s, 
they  are la z y  and ju st don't c a r e , m any of th ese  people are  expecting  too  
m uch, the w e lfa re  p ro g ra m s sim p ly  m ake it e a s ie r  for  them  to be la z y .
Subject # 8 --p o o r  p eop le  are dumb, la z y , and don't ca re  for  any­
th ing, m o st of them  w ill  not w ork even  when the pay is  h igh , it i s  r e a lly  
getting to  be a ser io u s  p rob lem , ta x e s  get h igh er  for a ll of us and they  
pay l e s s  b ecau se  they don't w ork , we have to  support them , I don't lik e  
it  one bit.
Subject # 9 - - th e y  com e in  h ere  w anting job s, or they  act lik e  
th ey  do, w e find job s for  them  and then they w on't stay on the job , m any  
of them  don't even  show up for  w ork the second  w eek , drink i s  a big 
prob lem  among th ese  peop le  a lso , th ey  w on't c lea n  th e m se lv e s  up
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e ith er , w e lfa re  p ro g ra m s only m ake our job s h a rd er .
Subject # 1 0 - -you  g et what you d e se r v e , don’t w ork, you don’t 
get anything. I ’m  fighting EOB on u se  of parks and r ecrea tio n a l f a c i l i ­
t ie s ,  th ose  M ex ican s want everyth ing  but w on’t take ca re  of w hat they  
h ave , v e ry  m uch lack in g  in  r e sp o n s ib ility , s e r v ic e s  to  peop le  should be 
b ased  upon the ta x e s  th ey  pay, poor p eop le  g en era lly  s tea l, can ’t be 
trusted, a few  of them  are  O. K , but m o s t  not w orth  foo lin g  w ith .
Subject # 1 1 - - th e  poor are  ju st a low er  c la s s ,  being poor in  th is  
day and age i s  a r e su lt  of ju st not try in g , th ere  i s  p len ty  of a ll  for  
th o se  who tr y , I have n o ticed  that students com ing from  poor fa m ilie s  
are la ck in g , th ey  ju st a r e n ’t the sam e kind of fo lk s  a s we a re .
Subject # 1 2 --fig h tin g  EOB on le g a l aid , poor should pay, no 
g ive  aw ays, w e don’t get anything, w ork  i s  im p ortant to ch a racter  
building and that i s  why the poor g en era lly  la ck  ch a ra cter , th ey  don’t 
w ork, p eop le  don’t c a r e , th ey  ju st want for  nothing, m o st poor ju st  
don't g ive a dam n about anything, r e a lly  true for  M ex ican s.
Subject # 1 3 - - th e y  w on't w ork , have h ired  se v e r a l, 1 in  50 ever  
w ork out, th ey  ju st want handouts, le t  them  a lon e, they can m ake it  
b e st w ay th ey  know how, I think th is  w ork p rogram  of EOB is  another  
g ive  aw ay to  crea te  jo b s, th ere  are  p lenty  of jo b s, I w ould h ire  se v e r a l  
right now, but th ey  w on ’t w ork.
Subject #14- - som e tr y - -m o s t  don’t, low  m o r a ls , don’t seem  to 
want to get ahead, we try  to teach  them  to w ork hard, they ju st don’t
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want to . P o v er ty  P rogram  is  a g ive  aw ay, our tax  m on ey too.
Subject # 1 5 - -n o  in cen tiv e , m o r a ls  low , sex  and drink are  th eir  
tw o m ain  a c t iv it ie s , w on't con cen trate  on lea rn in g , not v e ry  d eserv in g , 
ju st good b oys should be a llow ed  to  p artic ip ate  in  P o v er ty  P ro g ra m s, 
if  th ey  don't lik e  w hat the P o v er ty  P ro g ra m s can give them , the se r v ic e  
i s  a lw ays th er e , it  w ould probably be the b est for  them  anyway.
C om m unity A ction  A gency #2 
Subject #1 - -th ey  don't want to w ork, you can't tr u st the poor, 
CAP d irec to r  sa y s  he i s  contin uously  bad m outhing the p oor. P o v erty  
P ro g ra m  is  another g ive aw ay, poor should be shipped out to a w ork  
farm  or a p la ce  w h ere  they  w ouldn't take our tax  m oney.
Subject # 2 - -handouts are a l l  they want, th ey  w on't w ork, they  
s tea l and can ’t be tru sted , you w ill  find they are  not dependable.
Subject # 3 --C A P  d irec to r  sa id  he is  an ex trem e right w in g er , 
a John B ir ch er , poor peop le  are born that w ay, th ey  are d ifferen t  
and any of the g ive  away p ro g ra m s m ake them  m o re  greed y .
Subject # 4 - -govern m en t handouts i s  the th em e song today, 1 
w ish  som e w e re  ava ilab le  for m e , people don't want to w ork, can  
m ake if it  th ey  try , m o st of the m  ju st don't try .
Subject # 5 --b u s in e s s  m an that had em ployed  poor in  the p ast, 
now d oes not, th ey  are  not dependable, th ey  don't ca re , the poor co st  
m e $50, 000, 00 la s t  year  b eca u se  th ey  wouldn't w ork, you can't find
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them  to a lo t of the job s they u sed  to do, the k id s that am ount to an y­
thing lea v e  th is  town, w e ju st have the tra sh , a lo t of M exican s and 
Indians that w on't w ork.
Subject # 6 - - l ik e s  boy scou t w ork. I'm  c iv ic -m in d ed  fo r  th ose  
that want to help  th e m se lv e s , I g ive m y se lf  to  the com m unity, som e  
people ju st don't ap p recia te  it ,  the poor w on't help th e m se lv e s , the 
problem  w ith th is  town is  that it  i s  90% M exican , 90% C atholic, and 
70% D em ocrat and I'm  none of that.
Subject # 7 --C A P  d irecto r  sa y s  th is  m an h a s been in volved  in  
cheating people out of land and lum ber for m any y e a r s , has been a 
fa m ily  trad ition , poor peop le  don't want to w ork, they are not fit  for  
the b etter th in gs, you can't tru st them  at a ll.
Subject # 8 --f in a n ce  m an, ta k es  advantage of the poor p eop le , 
tr ie d  to buy out the p o o r 's  cred it union by bribing the m an ager, a 
CAP em p loyee , people w on't w ork, th ey  ju st a ren 't am b itiou s, the 
P o v erty  P rogram  con trib u tes to m aking fu rther p rob lem s in  the co m ­
m unity.
Subject # 9 --p o o r  peop le  w on't w ork, they  don't seem  to want 
to  b etter  th e m se lv e s , p lenty of opportunity around h e r e , you can't 
get anyone to do the regu lar  job s anym ore.
Subject #10 --g o v ern m en t handouts are  too ea sy , too m any people  
take advantage of them , too m any of th ese  p rogram s m ake the p ra c tice  
of m ed ic in e  even h ard er, too m uch paper w ork b ecau se  of a lo t of
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peop le  that w on't pay th eir  b i l l s ,  m o stly  poor p eo p le , peop le  should  
be le ft  a lone to m ake for th e m se lv e s .
Subject # 1 1 --a g a in s t  War on P o v er ty , w rote  e d ito r ia ls  aga inst  
the lo c a l e ffort, too m any handouts, ju st crea tin g  a lo t of jo b s, too  
m uch w aste  in the govern m ent, m a k es our ta x e s  h igh er , the lo c a l  
P o v erty  P rogram  is  ju st  not doing a thing.
Subject # 1 2 - -p eop le  can m ake it , m an y of them  want to liv e  lik e  
th e ir  fa th ers  and m o th ers  did, th ey  have to tr y  to get ahead, m o st of 
th ese  Indians around h ere  don't g ive  a damn for  nothing, CAP d irecto r  
sa y s  th is  p erso n  w as and i s  in vo lved  in taking land away from  poor  
p eop le  and em p loys m any of th em  for v e ry  low  w a g es.
APPENDIX F
The fo llow ing i s  a d istr ib u tion  of sta tem en ts  p laced  into each  
of 11 c a te g o r ie s  by the A nti-p oor subjects:
Subject # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 2 1 3 3 7 2 2 0 1 8
2 8 0 2 0 0 0 0 0 3 6 11
3 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22
4 2 0 0 3 2 4 3 1 1 2 12
5 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 20
6 5 0 1 0 5 2 8 5 5 1 1
7 5 1 0 0 0 2 2 0 0 0 20
8 4 1 0 3 3 3 3 2 1 3 7
9 2 3 0 2 1 7 3 0 2 3 7
10 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 11
11 3 2 3 3 0 3 2 3 2 5 4
12 2 1 3 3 2 4 1 0 3 4 7
13 0 0 1 2 1 5 2 3 4 4 8
14 0 1 3 3 4 8 4 2 1 3 1
15 3 1 1 0 2 7 2 2 2 3 7
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16 0 0 2 3 2 8 3 4 4 7 1
17 0 0 1 2 0 3 3 3 6 8 4
18 6 1 0 2 0 1 0 1 0 1 18
19 1 I 1 2 4 1 2 4 5 3 6
20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
21 1 1 1 1 0 2 0 2 4 5 13
22 0 1 4 2 4 4 3 3 2 1 6
23 1 1 2 0 1 6 2 3 4 6 4
24 2 2 0 0 1 5 5 5 5 3 2
25 0 1 2 4 4 4 2 2 4 3 4
26 0 3 2 2 2 5 0 2 3 2 9
27 1 1 0 2 2 4 1 0 2 1 16
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The follow ing i s  a d istr ib u tion  of sta tem en ts p laced  into each  
of 11 c a te g o r ie s  by the P ro -p o o r  subjects:
Subject # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 4 5 4 3 1 5 2 2 3 1 0
2 6 2 4 5 3 2 2 3 2 0 1
3 10 9 1 2 1 0 0 0 0 3 4
4 7 3 6 1 2 4 3 2 0 2 0
5 12 3 6 0 0 6 0 0 0 0 3
6 7 7 5 0 1 0 2 0 2 6 0
7 8 4 3 2 4 4 4 0 1 0 0
8 3 5 4 1 7 6 0 0 1 I 2
9 11 5 1 I 2 3 1 0 3 2 1
10 4 6 2 3 2 4 2 1 3 2 1
11 5 5 2 5 6 2 1 1 0 1 2
12 16 1 1 3 1 0 1 1 1 0 5
13 16 1 0 0 0 7 0 0 0 3 3
14 9 3 2 4 2 5 1 1 1 1 1
15 8 3 4 1 3 3 1 2 2 3 0
16 0 6 5 5 1 3 0 1 3 4 2
17 6 7 3 1 1 2 1 4 3 2 0
18 0 ' 4 14 1 0 4 0 4 1 1 1
19 2 6 4 2 1 2 2 2 2 4 3
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20 6 7 4 4 4 1 1 0 2 1 0
21 2 3 6 6 2 5 0 3 0 3 0
22 0 4 3 5 2 8 3 1 3 0 1
23 0 5 4 6 8 2 2 3 0 0 0
24 5 4 3 2 3 4 4 2 1 1 1
25 8 4 5 2 0 1 2 1 2 2 3
26 2 6 4 5 6 3 2 0 0 2 0
27 7 2 1 0 9 1 4 1 0 5 0
28 18 1 3 0 3 0 0 1 0 4 0
29 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
30 11 2 0 2 1 4 0 0 0 3 7
31 5 6 3 4 1 0 0 3 5 2 1
32 5 4 5 3 3 2 4 1 1 1 1
33 8 3 3 1 1 3 3 2 2 1 3
34 4 4 2 5 2 2 1 4 4 2 0
35 5 3 6 5 6 3 0 2 0 0 0
36 9 6 4 2 2 4 0 1 0 1 1
37 13 6 3' 0 0 5 1 0 0 1 1
38 2 2 2 4 1 2 0 0 5 3 9
39 12 3 2 1 0 1 1 2 2 4 2
40 16 4 2 2 0 0 0 1 2 2 1
41 26 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
42 15 2 6 3 0 0 0 4 0 0 0
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43 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 7 5 11 0 3 0 3 0 0 1 0
45 11 2 3 1 2 1 2 1 2 4 1
46 16 6 1 0 3 0 0 1 1 1 1
47 9 6 2 0 8 2 0 1 0 2 0
48 11 0 6 0 6 3 1 0 0 0 3
49 10 4 1 3 4 1 1 1 1 2 2
50 5 4 4 4 2 7 2 2 0 0 0
51 15 2 1 2 2 2 2 0 0 0 4
52 2 0 4 3 3 6 3 2 4 2 1
53 6 5 5 5 2 2 2 0 2 0 1
54 3 5 3 2 3 1 1 1 1 4 6
